





Mit der vorliegenden Mitteilung setze ich die Bearbeitung der Orthopteren-
Ausbeute der TOXOPEUSschen Ruru-Expedition fort. Was daruber im all-
gemeinen zu sagen ist, wurde bereits in der Einleitung zu den Gryllacriden
(Treubia, VII, 1, p. 41) mitgeteilt.
Was nun die Tettigoniiden im besondern anlangt, so muss ich zunachst
feststellen, dass in der TOXOPEUS-Ausbeute nunmehr 34 Spezies von Buru
vorliegen, wahrend vorher (aus allen Subfamilien zusammen) nur 4 von
Buru angegeben waren, nlimlich *Sasimellaaequifolia, *Phisis pectinata,
*Salomonamaculataund Salomonamegacephala,von denen die mit einem
* bezeichneten Arten auch in der TOXOPEUS-Ausbeute vorliegen. Trotzdem
sind von den Spezies dieser Ausbeute nur ungefahr li4 neu, namlich 8,
wozu ich natiirlich auch Phlugis buruensisrechnen muss, die zwar schon
in Treubia V, p. 109, erwahnt worden ist, jedoch nur auf Grund der
ExeP.1plareder TOXOPEUS-Ausbeute, weshalb ihre ausfuhrlichere Beschrei-
bung damals auch fUr die jetzige Publikation vorbehalten blieb. Von den
neuen Arten musste eine auch als Vertreterin eines eigenen Genus angesehen
werden, namlich Estrinia decemspinosa.
. Dass trotz der hisher recht diirftigen Kenntnis der Buru-Fauna nicht
noch mehr als 8 neue Arten von TOXOPEUS entdeckt wurden, hat seinen
Grund vor allem darin, dass die Fauna der Insel in vieler Hinsicht mit der
der anderen siidlichen Molukken nahe iibereinstimmt, und von diesen waren
uns ja bisher schon verhaltnismassig viele Arten bekannt. besonders von
Amboina, das in der Literatur ziemlich viel genannt wird. Auch lag fur eine
Anzahl Spezies bisher die allgemeine Fundortsangabe "Molukken" vor, die
sich also moglicherweise auch auf Buru beziehen konnte. Es sind dies die
folgenden Arten: *Casigneta cochleata, *Psyra melanonota,Liotrachela
amboinica,Cleandrusfortis, Phyllomimusdetersus,*Tympanopteragrioleti,
MorsimllSconfinis,Sexavanubila,*Mecopodaelongata,*Hexacentrusmundus,
*Hexacentrusunicolor,*Xiphidion bilineatum,*Nicsara moluccanaund Salo-
m'onacoriacea.Von diesen liegen die mit ole bezeichneten 8 Arten nUll
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Van den iibrigen Arten der TOXOPEUs-Ausbeute waren die folgenden
6 bisher aus Amboina bekannt: Platycaediciahospes,Phaneroptera=Anerota
elongata,Sexavacoriacea,Xiphidion adustum,Subria concolorund Eucono-
cephaluscornutus,.ihr V orkommen auf Buru ist also auch keine besondere
Ueberraschung. Van den andern, entfernter Iiegenden Molukken-Inseln
bekannt und daher auf Buru schon weniger zu erwarten waren die folgenden
3 Spezies: Phrictideabruijni (Temate, Obi), Xiphidionlaetum(Obi; ausserdem
Phitippinen und Nord-Australien), Euconocephaluslongiceps(Obi; ausserdem
Neu-Caledonien).
Bei den iibrigen, von TOXOPEUS fiir Buru nachgewiesenei1 Arten
handelt es sich durchwegs um Spezies mit weiterer Verbreitung, van denen
Xipl1idion affine, X. longipenneund Xestophryshorvdtl1izu erwarten waren,
da die beiden ersteren sowahl von den Philippinen wie auch von Aru
bekannt sind, wahrend Xestopl1ryshorvdthivon Hinterindien bis Neuguinea
verbreitet ist. Trotzdem lagen diese 3 Arten van den Molukken bi;;her nicht
vor, Den nordwesttichsten Punkt seines Verbreitungsgebietes erreicht hier
nunmehr Xipl1idionmaoricum(Neuseeland, Aru), den siidosttiehstendagegen
Xiphidion maculatum (Africa bis Celebes) und Euconocepl1alusinsulanus
(Singapore bis Formosa).
So "hat die TOXOPEUs-Ausbeute unsere Kenntnisse sehr wesentlieh
bereichert und gibt uns ein recht gutes Bild de; Buru-Fauna. Bei den ver-
borgen (zwischen diirren Blattem oder in morsehem Holz) lebendenFormen,
also besonders bei den Agraeciinen, diirften moglicherweise auch noeh in
Zukunft weitere Funde zu erwarten sein, wie schon aus der Tatsaehe
ersichtlieh ist, dass die (fiir Buru neue) Subria concolornur dureh eine
einzige Imago (und eine Larve) vertreten ist. Vielleicht kommt aueh bei
den Blattnachahmern, die meist in den Kronen hoher Baume leben, aueh in
Zukunft noeh das eine oder andere hinzu; namentlierywaren Vertreter der
grossen Pterophyllinen (Cleandrus,Gnomarchusetc.)w,~ohlnoeh zu erwarten.
Fiir die iibrigen Formen, vor aHem die Oras- und 'Gebiisehbewohner,
diidte aber nun wohl kaum mehr neues auf cler In~el anzutreffen seinj
Was die Verteilung der einzelnen Subfamilien anlangt, so sind-'
ganz wie zu erwarten - die Seaphurinen (Phaneropterinen) am reichtiehsten
vertreten, namlieh dureh 8 Arten, und unter diesen ist die Halfte neu, also
ebenso viele wie von allen iibrigen Subfamitien zusammen. Moglicherweise
kann hier aueh noeh die Zukunft vielleicht einiges neue bringen.
Gleich naeh den Seaphurinen kommen an Artenzahl merkwiirdigerweise
die Conoeephalinen (Xiphidien) mit 7 Arten, von denen allerdings keine neu
ist, dafiir aber aile neu fUr Buru, Mit ziemlicher Sieherheit waren eigentlieh
nur Xiphidion bilineatumund X. adustumzu.erwarten, mit geringerer Wahr-
scheinliehkeit X. affine, X. laetumund X. longipenne;sehr bemerkenswert
ist besonders das Vorkommen van X. maoricumund X. maculatum.Ich
glaube, dass mit diesen 7 Arten die Anzahl der auf Buru uberhaupt
vorkommenden Xiphidien wirklich erschOpft sein dUrfte.
,.l
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Als nachste Oruppe an Artenreiehtum kommen nun die Hexacentrinen
(syn. Listroscelinae part. +Tympanophorinae) mit 5 Arten, von denen 2 neu
sind (darunter Estrinia novogen.). Die andern 3 waren von Buru zu erwarten;
fUr Phisis pectinata ist Buru sogar die Terra typica; doch hat sieh dabei
gezeigt, dass dies eine bisher missdeutete Art war, da sich aIle Angaben
bei den neueren Autoren nicht auf diese Spezies beziehen.
Nun folgen die Mecopodinen und Copiphorinen mit je 4 Arten, darunter
1 neue, namlich Mossllla toxopei. Das V orkommen von Ellconocephalus
insulanus ist recht bemerkenswert. Die iibrigen Arten waren mehr oder
weniger zu erwarten.
Die Agraeciinen sind in der vor]iegenden Ausbeute nur durch 3 Arten
vertreten, darunter nur 1 Salomona, namlieh S. maculata.1ch vermute,
dass die Angabe der S. megacephalaaus Buru bei WALKER, die yon da
auch in die spatere Literatur ubergegangen ist (KIRBY, KARNY 1912),
sich nicht auf diese neuguineische Art, sondern auf die damals l10chnicht
beschriebene S. maculaiabeziehen durfte. Mit der Angabe "Molukken" bei
REDTENBACHER ist zweifellos nur Aru gemeint; Aru hat aber keine Mo-
lukken-Fauna, sondern eine ganz ausgesprochene Neuguinea-Fauna. - Von
Nicsara moluccana liegt mir eine besonders schone Serie vor, die es mir
ermoglicht,eine ausHihrlichere Beschreibung mit Beriicksiehtigung der Varia-
tionsbreite dieser Spezies zu geben.
Die librigen Subfamilien (Pterophyllinae, Phyllophorinae und Mecone-
minae) sind nur durch je 1 Art vertreten. Davon sind Sasimella aequijolia
und Phlugis buruensis bisher nur von Buru bekannt und es ist nieht
ausgeschlossen, dass sie auch in lukunft die einzigen Vertreter ihrer
Subfamilien bleiben werden. Tympanopteragrioleti ist ti.ir Buru neu, war
aber v:ohl mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten; sie kann aber
sicherlich nicht als die einzige Pterophylline Burus. betrachtet. werden,
vielmehr dad man wohl ziemlich sieher annehmen, dass kiinftige Forschungen
noch mehrere andere Arten fUr Buru nachweisen dlidten, wobei aber
aller~ings im Auge zu oehalten ist, dass diese Subfamilie im Osten weniger
reiclilich vertreten ist als auf den grossen Sunda-Inseln.
Alles in allem ist festzustellen, dass die TOXOPEUS- Expedition unsere
Kenntnis der Tettigoniiden-Fauna von Buru sehr wesentlich bereiehert
hat. Allerdings ist die lah] der neuen Arten im Verhiiltnis zur auf-
gewendeten leit und zum Umfang der Ausbeute nieht sehr gross, da
der grossere Teil der Arten schon von den Nachbarinseln bekannt war.
Wenn einmal eine der nordliehen Molukken-lnseln, die bisher ortho-
pterologisch noch fast ganz unbekannt sind, ebenso genau erforscht wiirde,









1922. HEBAIW, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 167.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XIII (im Druck).
Platycaediciahospes (BRUNNER v. W.).
1878. BRUNNER v. W., Mon. Phan., p. 196(Caedicia).
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XIII (im Druck) (rnit Lite-
raturverzeichnis).
Skulptur der Vorderschienen bei allen 10 von Buru vorliegenden
Exemplaren wie 1. c. von mir angegeben. Das dort erwahnte Dornchen
vor dem Ende der verdickten TympanaIregion bei allen vorhanden; atlsser
diesem aber mitunter keine sonstigen Dornen, oft aber auch noch 1 oder 2,
in einem einzigen FaIle sogar 3. Mesosternalloben abgerundet-spitzwinke!ig,
Metasternalloben abgerundet-stumpfwinkelig, ziemlich kurz. Pronotum-Hin-
terrand in der Mitte ohne Knotchen.
Korpermaasse, cf St. 1. St. 9. St. 9. NaI Besi St. 18.
Long. corporis. 28'7mm 27 mm 26'5mm 27'5mm 24'7mm
" pronoti. 6'6 " 6'4" 6'2" 6'0" 6'3"
Lat. "antice 2'5" 2'6" 2'4" 2'0" 2'3"
" "postice. 4'2 " 4'4" 4'2" 3'3" 4'4"
Long. lob. Iat. pran. 4'0" 4'0" 3'8" 3'6" 4'0"
Alt. " "" 4'4" 4'5" 4'5" 4'7" 5'Q"
Long. eIytrorum 47'5" 44'5 " 43'8" 43'9" 43'0"
Lat." 11'5 " 12'4 " 12'0" li3" 12'5"
Long. fem. ant., 6'5" 6'5" 5'9" 5'9", 6'7"
" "post. .• 26'8 " 25'6 " 23'6" 23'5" 26'4 "
Der Bau des cf HinterIeibsendes entspricht vollstandig dem I. c. ange-
gebenen und ailgebildeten Typus. Das Analsegment ist in der Mitte brei!
bogig ausgerandet, jederseits davon in eine stumpfwinkelige Ecke vorgezogen.
Die Cerci bilden einen recht charakteristischen Unterschied gegenilber der
foIgenden Art: sie sind durchaus einfach, am Ende leicht aber deutIich
keulenformig verdickt, ohne aIle Fortsatze. Die Subgenitalplatte besitztkeine
Styli, endigt jedoch in zwei plump-griffeIfOrmige Fortsatze, die sich basal-
warts eine Strecke weit als wuIstige Langskiele fortsetzen. Zwischen dies'en
beiden Fortsatzen ist das Ende der SubgenitaIis quer abgestutzt oder
schwach bogig ausgerandet. Seitenrander breit bogig abgerundet. Bei dem
Exemplar von Station 1 und dem einen von Station 9 stehen die Seitenteile
be,inahesen~recht,was offenbar durch postmortalen seitlichen Druck zustande
gekommen ist j diesem Druck schreibe ich es auch zu, dass der Apikalrand
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beim Exemplar von Station 1·abgerundetist (wie I.e. abgebildet)und nicht
quer abgestutztwie bei den iibrigen Exemplaren. Oem gegenliber ist bei
dem andern Exemplarvon Station9 die Subgenitalplatteftachgedriickt,so
dass ihr Umriss- von denGriffelfortsatzenabgesehen- ungefahrhalbkreis-
formig erscheint,indem sich die bogigen Seitenranderdirekt in denqueren
Apikalrandfortsetzen. Bei dem SHick von Station 18, das offenbar noch
ziemlichfrisch gehautetwar, ist das Ende derSubgenitalisnachvorn bauch-
wartsumgeschlagenundverknittert,so dassseinBauiiberhauptnichtdeutlich
erkennbarist. Auch das Exemplarvon Nal Besi war beim fangen offenbar
noch ziemlich weich und wurde beim Verpacken stark seitlichzusammen-
gedrlickt. So erklart sich seine abnorm geringe Breite des Diskus .pronoti
(s. Maasse,oben) und die abweichendeform seiner Subgen-italplatte;hier
berUhren namlich die Enden der Griffelfortsatzeeinander,der Ausschnitt
dazwischenist liberhauptkaum sichtbarund diesenkrechtstehendenSeiten-
rander gehen gleichmassig bogig in die Griffel liber. Ich habe aile diese
Verschiedenheitenhier beschrieben,damit nicht in Hinkunft spatereUnter-
sucheretwa durch ahnliche Deformationenirregefiihrtundzu derMeinung
gebracht wlirden, sie hatteneine andere Spezies vor sich, wie dies auch
mir bei d~rersten Untersuchungder fall zu sein schien. Davon ist aber
keineRede, und ich betone nochmals,dass es sich hier bestimmtnur um
ganz bedeutungslosepostmortaleDeformationenhandelt.
K6rpermaasse,~: I., St. 1 IV.,-IX St. 1. Oct., St.1 St. 1ANal Besi
Long. corporis. 29'0mm 25'5mm 23'7Trim 24'0mm 24'5mm
" pronoti·. 7'0" 6'7" 5'8" 6'7" 6'2"
Lat. "antice 2'5" 2'2" 2'5" 2'4" 2'3"
" "postice 4'6" 4'2" 4'0" 4'5" 4'0"
Long. lob. lat. pron. 4'2" 3'8" 3'7" .', 4'2" 3'7"
Alt. " "" 5'2" 5.'0" 4'6" < ,.4'9" 4'8"
Long. elytrorum . 45'5" 45'8" 41'5" 46'0" 46'3 "
L~t. " .- 13'3" 13'1" 12'4" 13'8" 14'0 "
Long. fem. ant. 7'1" 7'1" 6'9" 7'2" 6'3"
" "post. 30'0" 27'2" 25'5" 2~'0" 26'0 "
"ovipositoris 1'9" 2'1" 1'7" 2'1" 1'8 ..
Das Q Hinterleibsendekonnte ich I.e. nicht naher beschreiben,damir
damalsnur ein einziges ~ aus Amboina vorlag, dasin dieserK6rperregion
beschadigtwar. Ich kann dies also jetztaufGrund desTOXOPEUS-Materials
noch nachtragen.(fig. 8). Analsegment mit leicht bogig ausgerandetem
Hinterrand,jederseitsin einenbreitabgerundetenLappenetwasvorspringend.
Supraanalplattevon der form eines stark abgerundeten,gleichseitigen
Dreiecks und somit ungefahr halbelliptisch erscheinend.Cerci kurz und
dick, am Ende zugespitzt,seitlichzusammengedriickt.Legerohrekompress,
klaffend:d.h.dieoberenKlappenmitdenunterennichtzusammenschliessend,
sehr kurz,. etwas.aufgebogen, die Spitze der Cerci nicht oder nur ganz
,.l
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Fig. 8. Platycaediciahospes(RRUNNER v. W.), 2, Hinterleibsertde, Dorsal-, Lateral- und
Ventralansicht.
wenig iiberragend. Pileolus ungeHihroval, ohne Fortsatze, mit starkgewulsteten
Randern, dazwischen unterhalb der Mitle grubig vertieft. Subgenitalplattevan
der Form eines spitzen gleichschenkeligen Dreiecks, das am Ende starkab-
gerundet und leicht eingeschnitten ist; an der Basis mit einemspitz-dreieckigen
grubigen Eindruck, der sich distal in eine schwache Furche fortsetzt; jederseits
davon ein mehr oder weniger deutlicher, ziemlich wulstiger Langskiel, der den
vertieften Mittelteil gegen die schrag seitlich gerichteten Seitenteileabgrenzt.
Material. -- Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, 1 d' (VIlL),
3 ¥¥ (1.; IV. -IX.; Oct.). - Station 1 A, 1 ¥. - Station 9, VI., 2 d'd'.-
Nal Besi, 1 d', 1 ¥. - Station 18, 1 d'.
Platycaediciadicranocercan. sp.
d', ¥. - Speciei praecedenti persimiiis: Differt praecipue basi rami primiradialis
breviore,ct ,cercisd' bifurcatis (fig. 9) et pileolo (¥, fig 10)
spina redissima extrorsum vergente armato, ovipositbr brevio e.
f.
er (Type)
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Gelbgriinlich bis gelbbraun, im Leben zweifellos lebhaft griin. Augen braun,
halbkllgelig, vortretend. Hinterhaupt gew61bt. Fastigium verticis spitz-dreieckig, mit
konkaven Seiten und abgerundeter Spitze, del' Lange nach tief gefurcht, mit wulstigen
Randern, yom Stirngipfel durch eine schmale Querfurche getrennt. Randel' del' Fiihler-
gruben nicht ungewohnlich vergrossert. Erstes Fiihlerglied dick-zylindrisch, das folgende
kiirzer und schlanker, aber noch immer viel kraftiger als die iibrigen; Fuhler yom dritten
Glied an borstenf6rmig, distalwarts allmahlich dunkler werdend. Stirngipfel yon del'
Form eines abgerundeten gleichseitigen Dreiecks, in del' Mitte mit einem ovalen Ocel-
larfleck, del' hoher als breit ist und rund herum einen massig breiten Rand yom Stirn-
gipfel frei lasst. Stirn stark gewolbt, ausgesprochen breiter als lang, nach unten leicht
.verschmalert und somit verkehrt-trapezformig, yom Clypeus durch eine breite, tiefe
Querfurche getrennt (besonders in del' Lateratansicht sehr deutlich). Seitlich ist die
Stirn durch eine breite, flache Langsfurche abgegrenzt, die yom Vorderrand del'Augen
nach abwarts verlauft und zwar etwas schrag medianwarts gerichtet; seitlich davon
eine undeutliche, stark abgerundete Uingskante, an die sich hinten eine sehr schwache,
kaum erkennbare, dreieckige Subokularfurche anschliesst, welche oberhalb del'Mandibel-
basis gelegen ist und die vordere Grenze del' Wangen bildet. Diese schwach gewolbt,
mit einigen eingestochenen Punkten und wulstigem Hinterrand, Clypeus verkehrt-
trapezf6rmig, die unteren Ecken (beim Ansatz des Labrums) hockerformig seitwarts
vorspringend; ftach gewolbt, mit einigen flachen Vertikaleindrlicken. Oberlippe verkehrt-
eiformig, gegen den Clypeus zu starker verengt als am breit abgerundeten Unterrand,
nahe del' Mitte mit querem Bogeneindruck. Taster massig lang, Endglied kaum verdickt,
beim KieferJaster etwas libel' doppelt so lang, beim Lippentaster kaum anderthalb mal
so tang wie das vorhergehende Glied,
Pronotum vorn quer abgestutzt oder leicht ausgerandet, hinten stark gerundet-
vorgezogen, Vorder- und Hinterrand IinienfOrmig vortretend. Diskus eben und flach,
mit ganzlich abgerundeten Seitenrandern. Querfurchen nul' schwach angedeutet: eine
nach vorn schwach konkave Val' dem Ende des ersten Drittels, sodann eine leierformige
ungefahr in del' Mitte und ganz nahe dahinter, ungefahram Beginn deshinteren Drittels.
knapp VOl'del' Sclllllterbucht eine annahernd gerade. Seitenlappen ausgesprochenhoher
als lang, vertikal, abgerundet-rechtwinkelig am Diskus inseriert; Randel' IinienfOrmig
vartretend. Vorderrand leicht konkav, Unterrand mit del'Vorder- und Hinterecke ungefahr
halbkreisformig verrundet, Hinterrand im unteren Teile nahezugerade, oben gerLindet;
Schulterbucht abgerundet-rechtwinkelig. Vorderkoxen mit einerri"~charfenspitzen Darn
bewehr!.Prosternum mit zwei Schragwiilsten zwischen den Vorderkdxfn, we1chesichhinten
in del' Mitle beriihren,unbewehrt.Mesosternallappen van del'Form ein'esgleichschenkelig-
rechtwinketigenDreiecks, ,dessen Hypotenusen nach aussen gekehrt und leicht S-formig
ausgeschweiftsind; del' rechte Winkel, mit dem sie sich beinahe gegenseitig ber.lihren,
etwas abgerundet: van hier zieht eine stark abgerundete Kante nach hinten und aussen
zum hinteren spitzen Winkel des Dreiecks, del' stark abgerundet is!. Metasternallappen
langeI'und spitzer als bei del' vorigen Art; Ihr Aussenrand in del' Rasalhalfte stark
bogig, beinahe halbkreisf6rmig gerundet, in del' hinteren milfte gerade und schrag
medianwarts gerichtet; die Spitze, an del' er endigt, ganz wenig abgestumpft, wenig
aber deutlich spitzer als ein rechter Winkel; van hier zieht del' bogig nach hinten
konvexe Medianrand nach innen und vorn und ist nul' etwa-halb so lang wie del'
Aussenrand.
Elytren ziemlich breit, beim 2 ausgesprochen breiter als beim d',mit bogigem
Vorderrand und nahezu geradem Hinterrand; an del' Spitze sind aber beide Randel'
ungefiihrgleich stark mit einander verrundet. Textur an die Gattung Phau[a erinnernd:
die aderfreienFlachen beinahe hyalin. Adern kraftig und deutlich, zwischen den Haupt-
adem nahezll parallele, aber doch nicht ganz regelmassige Queradern und zwischen
diesen ei} dichtes, kraftiges Geadernetzwerk, das, nul' kleine Fleckchen del' hyalinen
FlUgelflachezwischen sich frei lasst. Costa gut erkennbar, aber nicht starker ausgepragt
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als die van der Subcosta gegen den Vorderrand ziehenden schragen Queradern, im
Verlauf etwas unstet. durchaus nlcht so scharf und gerade wie bei Psyra. 'einen
nach vorn konkaven Bogell bildend. der schon im Basatfiinftel der Elytren beim Vor-
derralld endigt. Subcosta und Radius leicht S-formig gebogen, ganz knapp neben
eillander verlaufend, auch im Apikalteil sich nur ganz wenig und allmahlich van einander
entfernend. Etwa in der Elytrenmitte entspringt der erste Hinterast des Radius schrag
nach hillten, der sich bald nach seinem Ursprung gabelt: der Gabelstiel ist nicht ganz
2 mm lang, vollstandig gerade und verlangert sich in direkter Richtullg in denHinterast,
der gut dreimal so lang ist wie der Stiel; der Vorderast ist noch langer, verlauft
van der Gabelungsstelle an zunachst ullgefahr parallel zum Radius und biegt dann in
flachem Bogen gegen den Hinterrand zu ab, in den er schrag einmiindet. Ich sehe in'
diesem Verhalten einen sehr brauchbaren Unterschied gegeniiber hospes,bei welcher
der Oabelstiel fast 4 mm lang und leicht gebogen ist und die Verlangerung seines
Endes den Winkel zwischen den beiden Gabelasten ungefahr halbiert, so dass sowahl
der vordere wie auch der hintere Gabelast gegen denStielleicht abgeknickt erscheinen.
Dieser Ullterschied der beiden Arten ist zwar nicht sehr auffallend, scheint aber nach
dem mir vorliegenden Material durchaus konstant zu sein. Distal yom gegabelten
Hinterast entsendet der Radius bei dicranocerca noch 3 bis 4 Schritgaste gegen den
Hillterrand. Media einfach, im Basalteil zunachst zum Radius ungefahr parallel, sodann
bogellformig schrag gegen den Hinterrand ziehend. Zirpfeld beim rJ' klein und wenig
auffallend, nicht einmal ein Viertel der Elytrenlange einnehmend. Beim S? fehlen die
Zirpstrukturen des el' natiirlich, doch findet sich dafUr hier entlang dem Hinterrand
des Analfeldes ein bandfOrmiges, nach vorn durch einekraftige Lallgsader abgegrenztes
Feld', das van dicken, parallelen, schragen Queradern durchzogen ist. Dieses Feld fellIt
dem d', ist beim <2 nur an der rechten Elytre vorhandenund fallt besondersdadurchauf,
dass das auf cier ganzen iibrigen Elytrenflache vorhandene dichte Geacternetzwerkhier
zwischen den Queradern fehlt. Ich halte es nicht fUr ausgeschlossen, dass wir esauch
hier mit einer Zirpstruktur zu tun haben konnten, die aberallerdings ganz andersgebaut
ist als beim rJ'. Ein ganz lihnliches Feld ist iibrigens auchbeim $> van P. hospesvorhanden.
Hinterfliigel die vorderen iiberragend. an der Spitze so gefarbt wie jene, im iibrigen
hyalin mft griinlichen Adern. Costa randstandig, Suhcosta und Radius ziemlich nahehinter
ihr parallel verlaufend Radius vor dem Ende mit zwei Hinterasten.van denender,basale
aher noch in den Media-Bereich einhezogen seln kann. M +Rs mit 5 Hinterasten,van
denen der erste jedoch die Analfaltenicht erreicht. sOrlpern vorher blind aufderFliigel-
flache endigt. Die die Rs-WlIrzel reprasentierende schrage Querader in der Regel aus-
gesprochen distal van der Mitte gelegen, selten in der ~itte; sie erreicht die Media
etwas vor oder knapp hinter dem Abgang ihres dritten Hintera&tes.Apikales Schaltdreieck
vorhanden, etwas spitzer als bei hospes.
Vorderschenkel kurz tlnd dick. am Innenrand mit 6 (selten 5 oder 8) kleinen,dunklen
D5~,lchenversenen, atlssen unbewehrt. Vorderschienen in der Tympanalregion deutHch
verbreitert. Trommelfell beiderseits offen. Oberseite etwas abgeflacht,beinahedrehrund,
nur knapp lInterhalb der Tympanalregion mit einer seichten Furche versehen,die sich
aber bald ganz verliert; unten beiderseits bedornt, oben unbedornt. Mittelschenkel im
Basalteil etwas gebogen (mit der Konkavitat nach innen, gegen den Korper zu), oben
drehrund, unten am Aussenkiel mit etwa einem Dutzend Dornchen !;Jesetzt,innen
unbewehrl. Mittelschienen im Basalteil stark kompress und etwas verbreitert, aber viel
schwacher als die vorderen. sodann wie jene mit kurzer, bald verschwindender Uings-
furche, weiterhin abgeflacht, mit undeutlichen Kielen, am Vorderrand unbewehrt,am
Hinterrand mit 3 bis 4 blassen, spitzen Dornchen. unten beiderseits mit zahlreichen
• Dornchen versehen. Hinterschenkel massig lang und ziemlich kraftig, unten beiderseits
mit etwa 15dunklen Dornchen besetzt.Knielappen (so wie die der Vorder- undMittelbeine)
mii einem akzessorischen Dornchen am Unterrand vor der Spitze; auch obenknappvar
dem Ende ein spitzer Darn, hinter dem die kompresse, ziemlich abgerundeteSpitzedes
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Knielappens stark einwarts gebogen ist. was besonders in der Draufsicht von oben sehr
deutlich zu sehen ist. Hinterschienen oben nicht verbreitert, an aIlen vier Kanten mit
Dornen besetzt, die namentlich an den beiden oberen recht dicht stehen,an denunteren
weiter van einander entfernt und viel unregelmassiger.
0' -(Fig. 9). - Analsegment in der Mitte bogig ausgebuch"tet,jederseits davon in
einen breiten, sehr kurzen, stumpfen Lappen vorspringend. Supraanalplatte ungefahr
gleichseitig-dreieckig. Cerci einander mit den Spitzen beriihrend oder iiberkreuzt, am
Fig, 9. Platycaediciadicranocercan. sp., 0', Hinterleibsende, van der Seite
und von unten.
Grunde dick, sodann allmahlich diinner werdend, hinter der Mitte in zw_eiAeste gegabelt,
van denen der obere. laterale etwas kiirzer und dicker, der untere, der nach der gegen-
iiberliegenden Seite gerichtet ist, dUnner und tanger ist; beide ziemlich gleichmassig
dick, e,rst ganz am aussersten Ende in eine winzige Spitze ausgehend, die am oberen
Gabelast hakenf5rmig aufgebogen ist. Subgenitalplatte ganz ahnljch wie bei hospes,
jedoch die griffelfOrmigen Fortsatze einander sUirker genahert.'
~ (Fig, 10). - Analsegment und Supraanalplatte ahnlich gestartet wie beim 0\
"
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jedoch das erstere stlirker gewulstet und schwacher ausgerandet, die letztere starker
abgerundet. Cerci einfach, spitz-kegelig, die Spitze der SupraanaJplatte nur wenig iiber-
ragend. Leger6hre ahnlich wie bei hospes,jedoch weniger stark aufgebogentlnd kiirzer,
ausgesprochen weniger lang als die Cerci. Pileolus von ungefahr rundlichem Umriss;
ungeflihr auf der Mitte seiner Flache entspringt ein langer, gerader, kraftiger Dorn-
fortsatz, der schrag nach oben und aussen gerichtet ist; unter diesem Dorn ist der
Hinterrand des Pileolus in eine kleine, stumpfe Spitze vorgezogen, Subgenitalplatte
etwas kornpress, in der Mitte mit rnehr oder weniger deutlichem, wulstigem Langskiel,
im Umriss ungeflihr einem abgerundeten gleichseitigen Dreieck entsprechend,
Material. - Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS: Station I, 1~. - Station
1 A, 2 0'0',1 ~.
Durch die Form der 0' Cerci und des Pileolus unverkennbar charak.
terisiert.
Genus Procoedicia BOLIVAR.
1902.BOLIVAR, Term. Fuz., XXV, p. 189 (als Subgenus).
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., 11,p. 417 (Pracaedicia).
1926.KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth., XIII (mit Artentabelle) (im
Druck).
Procoedicia nigrogenicutata n. sp.
0', ~. - Viridis, pronoto elytrisque unicoloribus, geniculis posticis late
nigris, tibiis posticis reliqua parte haud infuscatis. Ramus primus radialis
ante medium furcatus, liber, cum vella mediali haud conjunctus. Cerci rf
apice c1avati, lamina subgenitalis 0' processubus brevibus, tuberculiformibus,
late distantibus instructa, stylis liberis nullis. Lamina supraanalis ~ ,quam
in timariensi basi minus excavata, apice magis acuminata. Pileolus ovalis,
marginibus tumescentibus, processubus nullis. Ovipositor quam ill timariensi
brevior et angustior, cercos haud superans. Lamina subgeriitalis ~ trian-
gularis, apice leviter incisa. ~
rfrf0'0', St. 13.~~
Long. corporis.
27'7ml1129'5mm 23'5111m29'7mm 28'4mm 29'0mm
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Odin, mit breit schwarzen Hinterknien. Augen gelblich. bis braun, halbkugelig
vortretend, Hinterhaupt gewolbt. Kopfgipfel spitz-dreieckig,' mft etwas konkaveR Seiten
und abgerundeter Spitze, del' Lange nach tief gefurcht, mit wulstigen, nach hinten
verdickten Randern, den Stirngipfel beinahe in einem Pun-kt~·berilhrend. Randel' del'
Filhlergruben normal. Filhler wie bei del' vorigen Art. Stirngipfel spitzer als ein
gleichseitiges Dreieck, Ocellarfleck vorhanden, aber sehr unde·utlich. Stirn gewolbt,
ausgesprochen breiter als lang, Seiten leicht konkav, jedocv unten einander starker
genahert als oben, yom Clypeus durch eine rnassig tiefe Que!fl1l'che getrennt. Seitlich
ist die Stirn durch eine leicht gebogene(nachalfssenkonkave) Vertikalfurche abgegrenzt,
die vorn Vorderrand del' Augen nach abwarts verlauft und lateralwarts yon einer
stumpfen, abgerundetenUingskante begrenzt wird. An diese s'chliesst sich nach aussen
oberhalb del' Mandibelbasis eine flache, ebene Stelle an, die die vollig abgeflachte und
dadurch Zl1mVerschwinden gebrachteSubokularfurche vertritt. Wangen schwach gewolbt,
mit einigen ganz kurzen Schragfaltchen; Hinterrand IinienfOrmig vortretend. Mundteile
im wesentlichen wie bei del' vorigen Spezies.
Pronoturn nach hinten verbreitert, aile Randel' linienfOrrnig vortretend; vorn sehr
schwach allsgerandet, hinten stark gerllndet-vorgezogen; knapp am Vorderrand nahe
seiner Seitenpartie jederseits ein verwa:;chenesdunkles Piinktchen; Hinterrand lInterseits
etwas angedunkelt; Flache des Diskus seitiich gerundetin die Seitenlappeniihergehend.Die
leierforll1igeFurche nahedel' Diskusrnittedeutlich, vordereQuerfurche nur in denseitlichen
Partien (beirnUehergangin die Seitenlappen)deutlich, hintereQlIerfurche ganz undeutlich.
Lobi laterales ausgesprochen hoher als lang, am Vorderrand gerade, sodann ungefahr
halbkreisfOrmig verrundet, hinten sehr hreit gerundet allfsteigend. sodano Regen die
rechtwinkelige Schulterbucht zu starker gerundel; Flache zunachst mit einl:r Vertikc.l-
furche, die die Verlangerung del' vorderen Querfurche des Diskus hildet; sodann
dahinter lloch mit einer zweilen paraIleJen, die slch aber nach oben noch auf del'
Seitenlappenflache verliert, ohne den Disklls Zit erreichen; yon dieser gehen nach
hinten drei nach hinten etwas ansteigende Schragfllrchen aus, yon denen die mittlere
sehr stark verkiirzt ist, die untere und obere dagegenungefahr so lang wie del'zwischen
Ihnen gelegene Teil del' Vertikalfurche; dann endigen sie blind. Vorderkoxen mit einern
spitzen, gebogenenDorn. Prosternum unbewehrt,mit schwachenSchragwiilsten. Mesoster-
nallqben ungefahr van del' Form einesgleichschenkelig-rechtwinkeligen Dreiecks, dessen
Hypotenuse fast ganz gerade, nul' an del' aussersten Basis etwas zugerundet und nach
allssen gekehrt ist; rechter Winkel abgerundet, Distalecke spitz. Metasternallappen
llngefahr so lang llnd breit wie bei del' vorigen Art, Au~senrand im Basalteil stark
abgerundet, sodann gerade odeI' sogar VOl'del' Spitze leicht allsgerandet; Ecke selbst
deutlich spitzer als ei.n rechler Winkel, nicht abgerundet; Innenrand gerade, schrag
medianwarts verlaufend, erst ganz am Grunde etwas zugerundet.
Elytren in beiden Oeschlechtern beinahe gleich breit, mit bogigem Vorder- und
nahezll geradem Hinterrand; an del' Spilze del' Hinterrand schrager verrundet als der •
Vorderrand. Textur ziemlich derb, beinaheanSympaestriaerinnernd.Costa nicht deutlich
erkennbar, ganz in die Netzmaschen VOl' del' Subcosta aufgenommen. Subcostal und
Radius leicht S-formig geschwungen, knapp neben einander verlaufend, im Distaldrittel
sich ganz wenig und allmahlich van einander entfernend. Deutlich va r del'Elytrenmitte
entspringt allS dem Radius sein erster Hinlerast in spitzem Winkel, geht dann <feicht
gebogen in die Langsrichtung iiber und verlauft so ungetahrparallel hinter dem Radius-
stamm, gabelt sich aber dann in zwei gegen den Hinterrand ziehende Schragaste,van
denen del' vordere ungefahr in derVerlangerung desetwa6 -7mmlangen Oabelschaftes
gelegen ist, wahrend del' hintere mit dem Schaft einen deutlichen stumpfen Winkel
bildet und kaum anderthalb mal so lang ist wie dieser. Wir haben also hier gegeniibet. ~,
Platycaediciadicranocercadas andere Extrem VOl' uns, wahrend PI. hospesungefahr
eirie Mittelstellung zwischen diesen beiden Oegensatzen einnimmt. Distal van diesem
ersten Schragast des Radius liegen noch etwa drei bis vier, van denen der letzte meist
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kurz und ·unscheinbar ist, und yon denen manche mit gemeinsamer Wurzel aus dem
Radius entspringen k5nnen, so dass dann die Zah! der Schragasteverringert, dafUraber
statt einfachen gegabelte vorhanden sein k5nnen, die allerdings in ihrer Gabelung sehr
variieren, meist nahe derBasis gegabelt sind, mitunter aber auch erst jenseits der Mitte
oder knapp vor dem Ende. Wahrend sich also das Verhalten des ersten Hinterastes"a!s
durchaus konstantes und verlassliches Speziesmerkma! erweist, ist dies bei den andern
Aesten absolut nicht" del' Fall, vielmehr ist da eine ganz auffallende Variabilitat und
Unrege!massigkeit zu konstatieren. Media nach vorn konvex, bogenf5rmig gegen den
Hinterrand verlaufend, in den sie am Beginn des Distaldritte1s einmUndet; vorher
entsendet sie noch 1- 2 Schragaste zum Hinterrand, die sich aus dem Ubrigen
Zwi~chengeaderdeutlicher herausheben. Analfeld beim d' nahe del' Basis in del' Regel
mit unscharf begrenztem, schwarzem Querwisch, del' in del' Ruhelage knapp unterdem
Hinterrand des Pronotums zu Iiegen kommt. Beim ~ entlang dem Hinterrand ein an
das Verhalten der vorigen Art Erinnerndes Feld gelegen, das aber etwasweniger regel-
-massig geadert ist als dort.
Hinterfliigel die vorderen Uberragend, an del' Spitze so gefarbt wie jene, im
Ubrigen hyalin, im vorderen Teil mit grUnen, im AnaWicher mit purpurroten Adem.
Geader im wesentlichen wie bei der vorigen Art. Radius am Ende einfach gegabelt.
M +Rs in 5 Hinteraste geteilt, von denen del'erste fast immer unvollstandig bleibt und
die Analfalte nicht erreicht. Die die Sektorwurzel reprasentierende,yom Radius kom-
mende Schragader erreicht die Media beim Abgang des zweiten Schdigastes (also des
ersten vollstandigen) oder balddanach, somit weiter basal als bei dicranocerca.Apikales
Schaltdreieck vorhanden, in der Form etwa zwischen dicranocercaund hospesdieMitte
haltend.
Vorderschenkel unten am Innenrand mit 5 -7 D6rnchen, aussen unbewehrt; Vor-
dertibien innen (hinten) mit breit offenem, vorn (innen) mit muschelf5rmig Uberdecktem
TrommelfelI, in der Tympanalregion etwas angeschwollen; sodann oben abgeflacht,
beinahe etwas gefurcht, ausser dem Apikald5rnchen unbewehrt. unten beiderseits mit
einigen D5rnchen besetzt. Mittelbeine wie bei der vorigen Art gestaltet,Schenkelunten
aussen mit 6 -"S D6rnchen, selten mehr, innen unbewehrt,Schienenoben amHinterrand
mit 4 - 7 D5rnchen, unten beiderseils bedornt. Hinterschenkel ziemlich kurz und
kraftig, unten beiderseits mil etwa IS D5rnchen besetzt. Hinterknie breit lack5ch~arz,
besonders allf der Dorsalflache des Schenkelteiles, weniger weit auf dem Tibialteil;
doch liegt dann weiter unterhalb des Knies auf der Tibie",noch ein schwarz.
licher Pllnkt; vor und hinter dem geschwarzten Knieteil sind die mir vorliegenden
Hinterbeine hell r5tlichbraun gefii.rbt, doch kann ich nicht mit Sicherheit sagen,
obes sich dabei nicht urn eine pastmortale Verfarbung handel!; diese r5tliche
Farbung erstreckt sich auch auf die Innen- und Aussenseile del' Knie se1bst,da d're
Schwarzfarbung ja nur den Dorsalteil einnimmt. So sind also auch die Knielappen
• ganz r5t1ich und ganzlich von der Schwarzfii.rbung frei. Knielappen alIer Beine
am Ende in eine ziemlich stumpfe Spitze ausgehend, vor derselben am Unterrand
noch mit einem akzessorischen Zahnchen.Hinterschienen oben abgeflacht und verbreitert,
somit yon nahezu dreieckigem Querschnitt; die oberen Langskanten mehroder weniger
angedunkel! und mit je ca. 30 Dornen besetzt; diese Dornen hell und dadurch die
Dunkelfarbung der Kanten deutlich unterbrechend, an der aussersten Spitze wieder
dunkel. Auch die Unterseite tragt zwei Dornenreihen, doch sind dieselben einanderviel
starker genahert als die oberen Kanten, laufen ganz nahe neben einander und tragen
auch viel weniger Dornen, namlich nur etwa je ein Dutzend.
p (Fig. II, links und Mitte). - Analsegment in derMitte bogig ausgerandet,jederseits
~ davon in einen abgerundeten. stumpfwinkeligen Lappen vorspringend. Supraanalplatte
spitzer a1s ein gieichseitiges Dreieck (in Fig. 11 links, perspektivisch verkUrzt),amEnde
zugespitzt. miJ wulstigen Seitenrandern. die innen von je einer flachen Furche begleitet
werden. Cerci einfach, sehr schwach S-f5rmig gebogen, am Ende keulig verdickt.
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Fig. 11. Procoedicianigrogeniculatan. sp., Hinterleibsende. - Links: r1 van oben.-
Mitte-: d' van unten.- Rechts: ~ van der Seite.
Subgenitalplatte im wesentlichen dem Typus van Platycaediciahospesentsprechend.
jedoch die griffelformigen Fortsatze viel kiirzer, nur etwa knotchenfOrmig, und viel
weiter van einander getrennt. der Zwischenraum zwischen ihnen nicht abgestutzt oder
ausgerandet,sandern bogig gerundet.
~ (Fig. 11, rechts). - Analsegment und Supraanalplatteahnlich gestaltetwie beim 6',
jedoch viel weniger skulpturiert. durch eine schwachere, flachere Furche van einander
abgesetzt, und namentlich die Supraanalis fast ganz in einer Ebene liegend - im
Gegensatz zu timoriensis.wo sie stark exkaviert und sehr deutlich vom Analsegment
abgesetzt ist. Cerci einfach. spitz-kegelig. die Spitze der Legero~redeutlich iiberragend.
Pileolus oval, mit stark wulstigen Randern. in der Mitte stark kORkav. ohne Fortsatze.
Legerohre klaffend, kiirzer und schwacher als bei timoriensis.Subgenitalplatte van der
Form eines abgerundete" Dreiecks, das ungefahr die Mitte zwischen einem gleichsei-
tigea und einem rechtwinkeligen halt, wenig kompress,ganz am Ende kurz spitzwinkeIig
eingeschnitten,mit sehr kurzen. abgerundeten Lappen.
Material. - Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS: Station 3, 3 dd,2s;2s;2.-
Station 13, 3. IX., 1 d (Type).
Durch die form der Oehororgane und der Hintertibien zu Procoedicia
kommend, wo sie in meiner Tabelle (I. c.) neben timoriensiszu stehen kommt,
mit der sie tatsachlich recht nahe verwandt zu sein scheint. Immerhin weicht
sie van dieser durch schmachtigere Statur und durch die schwarzgefiirbten
Hinterknie ab, ausserdem durch die spitzere und flachere (weniger exka-
vierte) s;2Supraanalis, durch die schwiichere Legerohre und die am Ende
deutlicher eingeschnittene Subgenitalis; zwar ist dieser Einschnitt auch bei
nigrogeniculataschwach, aber doch deutlich, bei timoriensisdagegen iiber-
haupt I1lJr mit Miihe bemerkbar. Von meinen beiden andern Arten, notata
und signata, unterscheidet sich nigrogeniculatadurch den freien Radii Sektor,I
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der Elyt~en, von raro-ramosa durch die oben nicht der Lange nach.
geschwarzten Hintertibien, von den drei BOLlV ARschen Arten endlich durch
das einfarbige Pronotum.
Genus CasignetaBRUNNER v. W.
1878.BRUNNER v. W., Mon. Phan:, p. 19, 163.
1926.KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XIII (imDruck) (mit Literatur-
verzeichnis).
CasignetacochleataBRUNNER v. W.
1878.BRUNNER v. W., Mon. Phan., p. 164.
1891. BRUNNER v. W., Verh. zool.-bot. Oes. Wien, XLI, p. 77.
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 425.
1922.HEBARD, Pr0c Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 142.
Del.: 1904.KRAUSZE, Ins. Borse, XXI.
Zu dieser Spezies stelle ich eine schone Serie van Buru, die sich aber
in den Dimensionen etwas von den Angaben bei BRUNNER und HEBARD
unterscheidet, wie aus folgender Tabelle' hervorgeht:
cf ~
Long. corporis. 23'2- 25'8 mm 16'0- 26'5mm
" pronoti .. , 4'4- 4'8 " 4'4- 5'4 "
" elytrorum .. 33'0- 36'0 " 32'0- 37'0 "
Lat." 6'0 - 7'0" 6'3- 7'5 "
Long. fern. post. 21'8- 24'0 " 21'0- 26'5 "
" ovipositoris ... - 8'2 - 9'2 "
Die Elytren sind durchwegs etwas schmaler-",aber auch etwas ktirzer
als bei den Stticken von BRUNNER und HEBARD. dierelativen Dimensionen
diirften aber wohl nahezu dieselben sein, wahrend bei /amellosadie Elytren
zwar in del' Breite mit meinen Stiicken iibereinstimn;en wtirden, dabei ~er
noch Hinger sind als bei cochleata;somit relativ viel schmaler als bei meinen
Stucken. Die Lange del'. Legerohre istetwas geringer, als bei BRUNNERS
cochleata, stimmt aber besser mit dem van HEBARD iu, cochleataals mit
deil yom selben Autor 'zulamellosa gestellten Stiicken. Ich glaube mich
::;omit berechtigt, die mir vorliegenden Stucke wirklichmit cochleatazu
vereinigen, umso mehr als diese Spezies auf den siidlichen Molukken ihre
Terra typica hat, wahrend lamellosabisher nur v'on Cel~bes bekannt ist.
Wahl hat BRUNNER auch einen Genitalunterschied angeg~ben, doch ist
derselbe mangels jedweder AbbiIdung zu wenig greifbar, als dass sich
danach etwas mit Sicherheit unterscheiden liesse, wie man aus dem Vergleich
meiner Fig. 12 hier mit BRUNNERS Angaben ersehen diirfte. Die Angabe
;iJ~hi la.minae subgenitalis cf compressi, basLvalde distantes,.pone medium
contigui" fur lamellosastiri1mtnamlich .mit den mir'.v'on'Buru yorliegellden
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Fig. 12.CasignetacochleataBRUNNERv.W., d', Hin ter1eibsendevon der Seite tinctvon unten.
Stiicken vollkommen ilberein und wenn man unter "cochleati" bei der
andern Art rundlich-loffelfOrmig verstehen wollte, so konnte man im
Oegensatz dazu auch das "acuminati" eher auf meine StUcke beziehen als
das"apice obtusi, cochleati". Aber wirklich scharf zugespitzt sind die Lappen
bei meinen StUcken doch auch wieder nicht und da BRUNNER sein "cochleati"
durch ein in Klammer beigesetztes "intus excavatis" l1iiher erlaute1'that, so
glaube ich doch meine StUcke t1'otzalle1'Bedenken zu cochleatastellen zu
m,iissen. Doch schieli es mir immerhin notig, urn allen Missverstandnissen
vorzubeugen, hier eine Abbildung vanden Oeschlechtsauszeichnungen
meiner Exemplare zu geben. Die Styli sind Zll winzigen, kaum erkennbaren
Knotchen verkilmmert (in der fig. nicht siehtbar). Die Legertihre stimmt - van
ihrer etwas geringeren Lange abgesehen- gut mit den Angaben BRUNNERS
filr coclzleatailberein. Die' ~ .subgenitalplatte("brevis, obtusa" BRUNNER)
ist annahernd halbkreisformig, jedoch im Basalteil mi{ mehr gerade-abge-
schragtenSeitenrandern, im Apikalteil starker quer abgerundet und in der Mitte
des Hinterrandes ganz leicht, kaum merklicheingedrlickt; ihre Lange bet1'agt
nur wenig mehr als die halbe Breiteander Basis. Ich glaube, auch diese
form der ~ Subgenitalplatte mit BRUNNERs Diagnose in Uebereinstimmung
bringen zu ktinnen,' Das ~' van lamellosa,kannte' BRUNNER nicht. HEBARD
hat1e~ wenn seine Bestimmung richtig ist, wovon et nieht ganz sieher isf-
beide Arten vor sieh, gibtaber liber die Subgenitalplatte iiberhaupt niehts
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an, sondern bemerktvon seiner lamellosanur, dass sie schmalereElytren
hat als cochleata,und filgt dann bei: "In all other features,except those
of proportion, they are similar to the Amboina femalehere recorded as
cochleata."Ich darf wohl als sieherannehmen,dass HEBARD einenVnter-
schied. in der form der ~ Subgenitalplattenieht iibersehen, sondern
genau beschriebenhatte. Eine andere frage ist aber freilich die, ob seine
"lamellosa" (von Obi) mit der wirklichen lamellosa (von Celebes) iden-
tisch sind, so dass also vorlaufig die frage doch noch offenbleibenmuss,
ob die ~ Subgenitalis bei lamellosa uod cochleata gleich gestaltetist.
Material.- Bum 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, 3 0"0".- Sta-
tion 1 A, 2 o"cJ. - Leksula, V. - VIII., 1 0". - Station 3, No. 14 & 16,2 ~~.
- Station8,1 ~.- Station 13, 30. VII!., 1 0". - No. 32, 1 ~.
Genus Phaula BRUNNERv. W.
1878. BRUNNERv. W., Mon. Phan., p. 167.
1923. KARNY, Journ. R. As. Soc., Mal. Branch, I, p. 147 (mit Lite-
raturverzeichnis).
Phaula reticulatan. sp. (fig. 13).
~.- Staturamediocri. Colore testaceo,verisimilitervivaviridis,pronoto
femoribus tergoque abdominispurpureo-punctatis.fastigium verticis pro-
funde longitudinaliter sulcatum, marginibus subtumidis, antice parallelis,
postice fortiter divergentibus. Pronotum lobis lateralibus aeque altis ac
Iongis, disco breviusculo,rotundato,Iaevi, sed haud nitido, linea mediana
pallide f1ava nulla. Elytra angustiuscula,subparallela,pronoti longitudine
sesqui sublatiora,vena radiali ramulosquattuorobliquos integros in mar-
ginem posticum emittente.Tibiae anticaeet intermediaesupernedistincte
sulcatae,illae regione tympanali roseo-afflatanecnon,nigro-signataornatae.
Ovipositor breviusculus, marginibus ante apicem serrulatis.Laminasub-
genitalis ~ semiovalis, apice late rotundata,subcomtJressa,parte medial1a
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Gesamtfiirbung lehmgelb, im Leben wahrscheinlich grunt Pronotum, aile Schenkel~
sowie der Hinterleibsrucken ziemlich dicht dunkel-purpurrot punktiert, derAbstand der
einzelnen Punkte im Durchschnitt etwa das 3-4facheihres Durchmessersausmachend:
auf dem Hinterleib fliessen die Punkte entiang der Medianlinie und vor jedem Segment-
hinterrand zusammen, wobei sie gleichzeitig blasser werden und so einepurpurviolette
Bindenzeichnung bilden.
Augen schwarzbraun, nur an der iiusserstenBasis ringf5rmig lehmgelb, halbkugelig
vartretend. Kopfgipfel V-formig, ziemlich tief langs gefurcht, mit wulstigen Randern,
die im vorderen Teile parallel verlaufen und an der Spitze mit einander gleichmassig
verrundet sind, im hinteren Teil stark divergieren: Rander der Filhlergruben gut ent-
wickelt, einander in der"Mitte zwischen Stirngipfel und Kopfgipfel fast beruhrend und
einander jedenfalls starker genahert als die beiden Fastigia. Filhler gleichmassig blass.
Stirngipfel von der Form eines nach oben scharf zugespitzten. gleichseitigen Dreiecks,
dessen Flache fast ganz yon einem hellen, etwas verwaschenenOcellarfleck eingenommen
wird. Stirn in der Seitenansicht unregelmassig gewolbt und yom Clypeus durch eine
breite Furche getrennt, unterhalb jeder Filhlergrube mit einemgrossen Vertikaleindruck;
seitJich davon, UIiter dem Vorderrand der Augen, eine grosse Grube. di-eetwa doppelt
so hoch wie brei[ ist und nach vorn und hinten von einer runzelartigen Falte begrenzt
~ird; dahinter dann die unregelmassig verlaufende Subokularfurche. Bis hieher ist das
Gesicht glanzend, dahinter dagegen die Wangen und das Occiput matt.Clypeus verkehrt-
trapezf5rmig, in der grosseren unteren Halfte mit deutlicher Vertikalfurche. Oberlippe
breiter 'als lang, oval. Tasterglieder distalwarts sehr wenig verdickt, Endglieder Ian!!,
besonders am Kiefertaster, wo es nahezu dreimal so lang ist wie das vorhergehende
Glied; Endglied des Lippentasters etwa doppelt so lang wie das vorletzte.
Pronotum verhaltnismassig kurz, viel kilrzer als bei compressa,mil schwach aus-
gerandetem Vorderrand unct rundlich-abgestutztem, in der Mitte noch stumpfwinkelig
eingeschnittenem Hinterrand. Diskus ziemlich flach, doch an den Seiten gerundet in die
Lobi laterales ilbergehend, glatt, aber nicht glanzend, sondern matt, in der Mitte ohne
hellgelbe Langslinie: vordere Querfurche nur ganz an den Seiten, beim Uebergang in
die Seitenlappen, deutlich; sodann knapp hinter der Mitte eine Y -Furehe und knapp
hinter dieser die hintere Querfurche gelegen. Naeh hinten nimmt der Diskus wenig aber
'deutlich an Breite zu, der Hin terrand selbst ist braunlich angedunkelt. Seitenlappen so
breit wie hoch, Vorderrand ganz leicht ausgeschweift, fast g.erade;Vordereckeabgerundet
stumpfwinkelig, Hinterrand zuerst sehr schwach bogig (fast gerade) schrag nach hinten
ansteigend, sodann beim Uebergang in die Schulter- "
bueht starker bogig gerundet; Schulterbucht einen
abgerundeten, spitzen cder fast rechten Winkel
bi:dend. Vorderhilften mil einem scharfspitzigen,
leicht gebogenen Dorn bewehrt. Prosternum un-
bewehrt. Mittelbrustlappen sehr stark abgerundet,
ihr Aussenrand etwas langer als die Innenrander.
MetasternalIobenyon der Form einesschrag gestell-
ten Halbkreises.
Elytren ziemlieh schmal und nahezu parallel-
randig, aber wegen der ungewohnliehen Kilrze des
Pronotums trotzdem ungefahr anderthalb mal S0
breit wie jenes lang. Textur etwa wie bei phane-
ropteroides.d.h. das feineNetzgeader ziemlich dick
unddieQueradernausdemselbensehrwenig deutlich
hervortretend, viel schwaeher als bei compressa,
wa d\e Elytren eine mehr glasige, durehsichtigere
Besehaffenheit haben, indem das Netzgeader viel Fig. 13. Phaula reticulatan.sp.
schwacher ausgebiIdet ist als die de~tliehhervor- ~. Nat. Gr. SOEHANAM del.
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tretenden Queradern. Geader ganz dem normalen Ph aula-Typus entsprechend. Costa
undeutlich. Subcosta und Radius knapp neben einander verlaufend, erst kurz vor der
Elytrenspitze allmahlich schwach divergierend. Radius vier einfache, parallele Schrag-
aste gegen den Hinterrand entsendend. Media schwach bogig, etwa zwei Drittel der
Elytrenlange einnehmend. Ana1feld ('2) klein, dreieckig, an der rechten Elytre entlang
dem Hintcrrand mit einer glanzenden, von dicken, parallelen Queradern durchsetzten
Zellreihe; weiterhin dann das Netzgeader entlang dem Hinterrand dick und dicht,
die Zellen selbst dunkel ausgefLillt, doch wird dieser Farbungsunterschied apikalwarts
allmahlich undeutlich. Hinterfliigel die vorderen iiberragend, an der Spitze so gefarbt
. wie jene, dahinter mit massig breitem Schaltdreieck. Media der Hinterfliigel in vier
Aeste geteilt, von denen der erste unvollstandig ist. Distal von der Media entspringt aus
dem Radins der einfacheRadii Sektor, der nicht immer mit der Media verbundensein muss.
Beine kurz und kraftig, spezieJl die hinteren ausgesprochen kLirzer als beim ¥ von
phaneropteroides.Bedornung und Form der Knielappen im wesentlichen wie bei lllzoniea,
nur haben die Hinterschenkel beiderseitsca. II Dornen. Die Tympanalgegend der Vorder-
schienen ist violettrosig angehaucht, ausserdell1dorsal zwischen den beiden Trommel-
fellen der Lange naeh geschwarzt, die Trommelfelle selbst sind gleichfalls schwarzgrau
und bei jedel1l oberen und unteren Trol1ll1le1fellendetragt die Schiel!enflache noeh
einen rauchigen, dunklen Punkt. Vorder- und Mittelschienen oben deutlich gefurcht
und unbewehrt, nur an der oberen Aussenkante der Vorderschienen ein diinner, spitzer,
stark bogig naeh aufwarts gekriimll1ter Apikaldorn.
Analsegll1ent in der Mitte in einen kurzen, bogenfOrl1ligenLappen vorgezogen,
der aber die dreieekige Snpraanalplatte nieht verdeekt. Leger6hre im wesentlichen wie
bei !idoniea, aber noeh etwas kiirzer. Pileolus vie! starker abgerundet,speziell dieuntere
Eeke abgerundet-stumpfwinkelig, bei lllzonieadagegen (nach HEBARDsFigur) zugespitzt-
rechtwinkelig. Subgenitalplatte halboval, am Ende breit abgerundet, schwach seitlich
zusammengedriickt, so dass ein abgestumpft-wulstiger Mittelteil und schragseitlich
aufsteigende Seitenteile entstehen; ersterer aber durchaus ohnevortretendenMediankiel,
sondern in der Milte, namentlich gegen die Basis zu, mil einem schwachen, fJaeh-
furchenf6rmigen Langseindruck.
Nach BRUNNERs Tabelle (1891,p. 79)kame reticulataneben compressa,
denn obwohl die Elytren gut anderthalb mal so breit sind wie das PronQtum
lang, entsprechen sie doch - wegen der ungewohnlich geringen Lange
des Pronotums -- dem schmaleren Typus und sihd sogar noch schmaler
als bei compressa.Auch geographisch kame von allen Arten am ehesten
compressafiir den Vergleich in Betracht. Da mir di~se Spezies in einem
Parchen in der SIEBERS-Ausbeute von den Key-Inseln vorliegt, kann ieh
die Unterschiede genau angeben: sie sind betrachtlicher als nach BRUNNERs
Beschreibung scheinen mochte. Vor allem ist das Pronotum bei compressa
viel langer, starker zusammengedriickt, gIanzend und mit einer recht
charakteristischen hellgelben Medianlinie geziert, ferner ist die Textur der
Elytren - wie oben angegeben - eine vie! zartere als bei der mit dickem,
dichtem Netzgeader versehenen reticulata.Letztere erinnert in dieser Hinsicht
vie! mehr an die philippinischen Arten und zeigt hier speziell mit luzonica
weitgehende Uebereinstimmungen, namentlich auch in der Korperpunktierung
und in der farbung der Tympanalregion. Doch sind·· aIle Maasse etwas
geringer wie bei luzonica,allerdings urn so wenig, dass es sich da ganz
gut..J1m individuelle Variation handeln kann. Aber die form des Kopfgipfels
scheint - nach HEBARDs Beschreibung - etwas anders zu sein und namentlich
,I
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auch die Form und S~ulptur der ~ Subgenitalplatte. Besondersauf Grund
dieses letzteren'Merkmals I}abeich esvorgezogen, die Buru-Form als eigene
Art zu betrachten, wenn auch nicht tibersehen werden dad, dass der VOl1
IiEBARD angegebene Uingskiel wohl auch durch postmortale Deformation
entstanden sein konnte, namentlichfalls sein Stuck noch einigermaassenfrisch
gehautet war. Da aber jedenfallsdieser Unterschied vorlaufig besteht, so habe
ich es nicht gewagt, das Buru-Exemplar mit einer nur von Luzon bekannten
Art zu identifizieren. Immerhin ist aber zu bemerken, dass die Philippinen-
Fauna jedenfalls mit der der Molukken in viel weiter gehendem Maasse tiberein
stimmt als mit der der grossen Sunda-Inseln, so dass eine Identitat doch nicht
. ganzlich ausgeschlossen ware. Doch kann dari.iber wohl nicht frliher ein
sicheresUrteil gefalltwerden, bevorwir nichtauch dasd'der Buru-Form kennell.
Material. - Buru ]922,leg. L. J. TOXOPEUS, Station 13, Fakal, II:; 1~.
Genus PsyraSTAL.
1876.STAL, Bihang Svenska Akad., IV, 5, p. 55.
1923.KARNY, Journ. Mal. Branch, R. As. Soc., I, p. 148(mit Literatur-
verzeichnis).
PsyramelanonotaSTAL. (TaL IV, Fig. 1).
1876.STAL, Bihang Svenska Akad., IV, 5,p. 56.
1922.HEBARD, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 154.
1923.KARNY, Journ. Mal. Branch, R. As. Soc., I, p. 149(mit Literatur-
verzeichnis)..
HEBARD' hat (Ie.) 'darauf.aufmerksam gemacht, dass die MoJukken-
Exemplare dieser Spezies den Diskus mit Ausnahme des schwarzen Querban-
des vat' dem Hii1terrand im tibrigen ganz licht haben, wahrend er bei den
Stucken von 'Sutnatra und Java ganz oder fast ganz gebraunt ist. Ich kann
aiesen Unferschied auJ Grund desreichen TOXOPEus-Materials vall und
ganz bestatigen und gebe zu seiner Illustration hier die 'farbige Abbildung
eines Exemplares der Buru-Ausbeute. l:3eikeinem von allen ist der Diskus
im ,'Iorderen Teile geb'raunt, ja in einzelnen Fallen kann sogar das schwarze
Querband des hinteren Teiles in der Mitte unterbrochen sein. Dazu kommt
noch, dass die Molukkell-Exemplare durchschnittlich grosser sind als die
von Sumatra und Java, wie ein Vergleich der hier folgendell Maasse der
Buru-Stucke mit den im XIII. meiner "Beitrage" gegebenen erkelinen lasst.
d'¥
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Trotzdem kann ich sie von der westlichen melanonota-Form- die
als die typische gelten muss, denn die Terra typica ist Malakka - nicht
abtrennen,da sich weder in den <f noch in den ~ Genitalien irgend welche
Unterschiede feststellen lassen. HEBARD hat schon auf eine gewisse Varia-
biliUit im Bau der <f Cerci aufmerksarn gemacht; doch handelt es sich dabei
lediglich urn rein individuelle Variationen ohne jede sonstige Bedeutung;
irgend ein nach Fundorten konstanter Unterschied ist nicht vorhanden.
Immerhin scheint die Farbung und Grosse eine Unterscheidung der Molukken-
Form von der der grossen Sunda-Inseln bis zu einem gewissen· Grade zu,
ermoglichen: die Frage ist nur, wo die geographische Grenze zwischen den
beiden Formen gezogen werden muss. Dari.iber kann erst Material von
den dazwischen liegenden Gebieten in Zukunft eine Klarung bringen.
Zu dieser Spezies stelle ieh aueh eine Anzahl Larven, die zusammen
mit den Imagines an denselben Fundorten gefunden wurden. Die ji.ingeren
Stadien haben den· Pronotum- und Hinterleibsri.icken brei,t schwarzbraun
gefarbt, sowie den Dorsalrand der Elytrellscheiden und die Spitze der Hinfer-
flugelseheiden gebraunt; ausserdem ein breites sehwarzbraunes Querband
auf den Hintersehienen (rund herum!) etwas vor der Mitte. Bei der Weiterent-
wieklung verblasst zunaehst das tibiale Band und verschwindet schliesslich
ganzlieh; dann wird aueh die Ruckenfarbung allmahlich lichter, bis bei
erwaehsenen Larven als letzter Rest davon ntir noch der scharf dunkle
Dorsalrand der Elytrenseheiden ubrig bleibt, wahrend das Pronotum ganz
einfarbig geworden ist, um seine Querbinde offenbar erst naeh der letzten
Hautung zu bekommen. Bei allen Larvenstadien ist das Pronotum viel
starker kompress als bei der Imago.
Material. - Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1,5 d'0',4 ~~.-
Station 1 A, 2 0'0', 2 ~~.- Leksula, 15. III. - 10. IV., 1 ~.- Station 4,
2 0'0'.- Station 5, 1 ~.- Station 7, 1 ~.- No. 63, 1 0'.- No. 90,10'.-
Ferner 1 ~ ohne sonstige Angaben. - Ausserde'inzahlreiche larven beiderlei
Gesehleehts in allen moglichen Entwicklungsstad1en.
Zweifellos eine der haufigsten Laubheuschreckea von Buru.
Genus Liotrachela BRUNNER v. W.
1878. BRONNER v. W., Mon. Phan., p. 20, 182.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XIII (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Liotrachela styligera n. sp.
flavo-testacea vel viridis. Pronotum postice rotundato-productum.
Elytra subparallela, longitudine pronoti sesquisublatiora, raffio radiali
distincte pone medium furcato. Femora postica pronoto plus quadruplo
"longiora. Tibiae anticae et intermediae slclpernedeplanatae, suko distincto
nullo. Segmentum anale 0" sulco lato longitudinali distali praeditum. lamina
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supraanalis0' acutetriangularis.Cerci 0' fortHer incurvi, simplices.Lamina
subgenitalis0' elongata, apice acute incisa, stylis longiusculis instructa.
Ovipositor brevis, marginibusin parteapicali crenulatis.Lamina subgeni-
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Grlinlich bis braunlichgelb, die letzteren offenbar im Leben gleichfalls grlin.
Kopfgipfel schmal, mit schwacher Langsfurche, die sich als fein eing-edrUckteLinie
bis zum Hinterrand des Hinterhauptes fortsetzt; seine Rander im vorderen Teil parallel,
an der Spitze kn6tchenfOrmig verrundet, nach hinten ein wenig divergierend. Hinter-
haupt schwach gewolbt, ausser der erwahnten Mittellinie noch hinter jedem Auge mit
einem schragen Langseindrnck. Augen halbkugelig, stark vortretend, in der oberen Halfte
braunlichschwarz, doch entlang dem Hinterrande schmal lehmgelb gerandet. in der
unteren Halfte braunlichgelb. Erstes und zweites Flihlerglied auf der Dorsalseite ge-
schwarzt; die folgenden GI ieder einfarbig rotlichbraun; distalwarts geht die Fiihler-
farbung allmahlich ins Hraunschwarze iiber. Stirngipfel zugespitzt, ausgesprochen
spitzer als ein gleichseitiges Dreieck, oben den Kopfgipfel fast beriihrend; fast die
ganze Flache yon einem verwaschenen hellgelben Qcellarfleck eingenommen. Stirn
ungefilhr so hoch wie breit, gegen den Clypeus durch einen flachen Quereindruck
abgegrenzt, seitlich yon einer sehr breiten, flachen Bog!}nfurchebegrenzt, deren Kon-
kavitiit nach aussen gerichtt't ist und die von der Vordere;ck~diu Augen zur Mandibel-
basis ziehl. Wangen mit einer sehr schwachen, schragen Bo'genfurche,die am Wangen-
hinterrandbeginnt und dann gegen die Mandibelbasis gerichtet ist, jedoch schon weit
vor dieser verschwindet. Clypeus verkehrt-trapezf6rmig, ober dem Unterrand jederseits
van der Mitte mit eiuem Griibchen. Oberlippe eifOrmig,am Unterrand starker verrundet,
nachoben steiler verschmalert.Tasterendglieder keulenf6rmig verdickt; dasdes Maxillar-
tastersetwa dreimal, das des Lippentasters etwa anderhalb mal so lang wie das voraus-
gehendeGlied.
Pronotum vorn quer abgestutzt oder fast etwas ausgerandet, hinten in beiden
Oeschlechtern stark bogig vorgezogen. Diskus ganz flach und eben, yon vorn nach
hinten allmahlich an Breite zunehmend, in abgerundetem rechtem Winkel in die Seiten-
lapren libergehend. Vordere Querfurche nur in den Seltenteilen deutlichj dahinter in
der Mitte eine grosse, gut eingedriickte Leierfurche; hinter dieser, knapp vor der Schul-
. terbucht und noch deutlich vor dem Beginn des hinteren Diskusdrittels, eine ganz
gerade,deutliche Querfurche, die sich aber nach den Seitell zu' allmahlich verliert.
Seitenlappenholler als lang, Vorderrand gerade,Vorderecke abgerundet-stumpfwinkelig,
Unterrandmit der Hinterecke ungefahrhalbkreisfOrmig verrundet,Hinterrand flach bogig
aulMeigend und sodann in scharferem Bogen in die· tiefe. abgerundet-rechtwinkelige
SchuIterbucht iibergehend. Flache der Seitentappen mit einigen flachen, verstreuten
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eingedriick'ten Punkten und ausserdem im vorderen Teile mit zwei nahezu vertikalen
Furchen. die unten bogig mit einander verbunden sind und dann noch einen kurzen
gemeinsamen Ast, der aber flacher und weniger scharf linienfOrmig ausgepragtist, eine
Strecke weit gegen den Unterrand hin entsenden.Vorderkoxen mit einemscharfspitzigen,
gebogenen Dorn bewehrt. Prosternum unbewehrt. Mesosternalloben von der Form eines
gleichschenkeligen Dreiecks, das spitzer ist als ein gleichseitiges und dessen Ecken
abgerundet sind; der Scheitel ist nach aussen basalwarls gerichtet, 'der eine Schenkel
dient als Anwachsungsstelle, wahrend der andere nach aussen gekehrt und mit dem
der Gegenseite ungefahr parallel ist; die Grundlinie schrag medianwarts gerichtet.
Metasternalloben van der Form eines schrag gestellten, sehr stark abgerundeten Tra-
pezes, beinahe halbelliptisch.
Elytren massig breit. mit ungefahr geradem Hinterrand und bogigem Vorderrand,
somit nahe der Basis am breitesten und distalwarts allmahlich verschmalert, an (1
der Spitze der Hinterrand starker nach vorn abgeschragt als der Vorderrand nach
hinten. Die ganze Flache mit dichtem Netzgeader, aus dem sich aber in allen Feldern
ziemlich deutlich parallele Queradern herausheben. Costa erkennbar, aber nicht
auffallend. Subcosta und Radius leicht S-f6rmig geschwungen, in der Basalhalfteknapp
neben einander verlaufend, van der Mitte an sich ganz allmahlich von einanderschwach
entfernend. Radii Sektor deullich vor der Mitte ausdemRadius entspringend,einf~ch
gegabelt, der Gabelstiel meist ausgeprochen langer als .die Gabelaste, nur bei einem
Exemplar (2. I A) so iang wie dieselben. Ausserdem enlsendet der Radius selbst noch
vor der Spilze 1 bis 2 Schragaste gegen den Hinterrand. Media ziemlich gerade,schrag
gegen den Hinterrand verlaufend, in den sie im Distalviertel einmiindet. Analfeld schmal
und sehr spitz dreieckig, yon der Basis bis zur aussersten Spitze urige'fahrein Drittel
der ganzen Elylrenlange einnehmend; beim if mit deutlichen, queren Schrilladern,
beim SJ so dicht genelzt, dass das Ganze wie eine gleichmassig erhabene, mit zahl-
reichen eingedriickten Punkten skulpturierte Flache aussieht; am Hinterrand der rechten
Elytre hat das ':i? Analfeld einen weiter abstehend quergeaderten Zellstreiferi, der aber
nicht so regelmassig ausgebildet ist wie bei Platycaediciaund Procoedicia.Entlang dem
Elytrenhinterrand ist die marginale Zellreihe schwarz ausgefiillt. Hinterfliigel die vorderen
iiberragend, an der ·Spitze so gefarbt wie jene, sonst hyalin, mit massiggrossemSchalt-
dreieck. M + Rs in 5 Aeste gegabelt, van denen der erste unvollstandig ist; die die
Rs-Wurzel reprasenlierende, vom -Radius kommende Schragader mtindet ungefahrin der
halben FlUgellange an der Basis des dritten Astes oder zwisch~n diesem und dem
zweiten in die Media. Radius selbst am Ende noch in zwei parallele ,Aeste gegabelt.
Beine kraftig, die Hinlerschenkel tiber viermal so lang wie das pronotum. Vorder-
schenkel unlen am Vorderrande mit 1-5winzigen. schwarze·aD6rnchen,amHinterrand
ohne solche. Millelschenkel untenam Aussenrand mil 0-2winzigen, schwarzen D6rnc'r,en,
am Innenrand unbewehrt' Hinterschenkel unten jederseits mit 8-10schwarzspitzigen
Dornen beselzt. Knielappen der Vorder- und Mitlelbeine abgeslumpft. aber doch mil
Andeulung eines akzessorischen D6rnchtns am Unterrand. Knielappen der Hinterbeine
in eine schwarze Spilze endigend und vor derselben am Unlerrand miteinemschwarz-
spitzigen akzessorischen D6rnchen; aber auch der Oberrand tragt vor dem Ende ein
kleines, geschwarzles H6ckerchen. Vorder- und Mitteltibien oben abgeflachl, abernichl
erkennbar gefurcht, die vorderen oben unbewehrt, oder am Ende des verdicklen Tym-
panalteiles aussen (hinlen) mil einem D6rnchen, die mittleren oben im Basalleil des
Hinterrandes mil 2-3Dornen; unien beiderseils bedornt. Beide Tympana enllang dem
vorderen (dorsalen) Rand mil breiiem, schwarzem Langsslreif, dasvordere muscheJf6rmig
iiberdeckl, das hintere well offen. Hinlerschienen obenein wenig abgeflachl und erweilerl
(aber bedeulend schwacher als bei Procoedicia),jederseils mil elwa 25ziemlich kraftigen,
schwarzspilzigen Dornen beselzt. unlen innen mil ca. 8, aussen mil ca. 16zarleren,
aber gleichfcl'Usschwarzspilzigen D6rnchen versehen.
,
(
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Fig. 14. Liotrachelastyligera n. sp., d.- Links:
Hinterleibsende van aben. - Rechts Subgenitcil-
platte van unten.
.
d (Fig. 14).- Analsegment nahe der Basis jederseits mit einem kreisrunden,
gl aulichen Fleck, am Hinterrand ungefahr abgerundet, jedoch im Basalteil mit breiter,
flacher Langsfurche, die sich gegen den Rand iu starker vertieft und dadurch eine
Ausrandung des Hinterrandes bewirkt. Supraanalplatte ungefiihr gleichseitig-dreieckig
(in der Figur perspekti-
visch verkilrzt). Cerci ein-
fach. im Basalteil ziemlich
plump und schwach gebo-
gen. im Distalteil schlan-
ker und starker gebogen,
in eine winzige. scharfe,












verlauft auf der Flache
eine Strecke weit ein
medianer Uingskiel.
Cj? - Analsegment mit gleichmassig abgerundetemHinterrand. Supraanalplatte klein,
spitzwinkelig-dreieckig. Cerci einfach, kurz. Leger6hre schwach entwickelt, ungefahrso
lang wie das Pronotum, stumpf; Unterrand gleichmassig bogig, hinter der Mit.tekerb-
zahnig; Oberrand S-f6rmig geschwungen, im Basaldrittel ganzrandig, sodann gekerbt;
Basalfalte obliteriert, Basallappen daher schwach gew61bt und nicht scharf van der
ilbrigen Flache abgesetzt. Pileolus van der Form eines unregelmassig abgerundeten
Oreiecks, ohne Fortsatze. Subgenitalplatte ziemlich kompress. van der Form eines
abgerundeten, spitzwinkeligen Oreiecks, ohne seitliche Fortsatze, entlang den Seiten-
randern jederseits mit einer schdigen Langsfurche, dazwi'sc.hen im Mittelteil ge-
wulstet, und an der aussersten Basis gleichfalls noch mit einer medianen Langsfurche
versehen.
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1 A, 2 ~~.-
Station 3, 1 ~. - Station 13, Fakal, II. 1922, 1 cf (Type).
Die neue Art steht in allen Merkmalen, namentlich auch im Elytrengeiider
der L. amboinica sehr nahe, unterscheidet sich von dieser aber sehr
wesentlich durch den Besitz von gut entwickelten, artikuliert-inserierten
Styli (d'), wahrend BRUNNER fUr amboinicaangibt: "Lamina subgenitalis
r:f ampla, triangulariter emarginata" und dem in der Genusdiagnose noch
ausdriicklich fUr diese Spezies beifUgt: "simpliciter emarginata, stylis
liberis null is." Ich halte es fur ganz ausgeschlossen, dass BRUNNER die
sehr gut elltwickelten Styli der styligera hlitte iibersehen konnen; selbst
wenll sie an seinem Exemplar abgebrochen gewesen sein sollten, so hiitten
ihm dQEh ihre deutlichen Insertionsstellen auffallen miissen. Da es auch
auf den Philippinen Liotrachela-Arten sowohl mit wie auch solche ohne
,.
•
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Fig. 15. Phaneroptera=Anerotaelongata
BRUNNER v. W., d'. Links: Cercus schrag van
oben aussen. - Rechts: Hinterleibsel1de
van unten.
Stylr gibt, die einander im ubrigen oft recht ahnlich sind, so bin ich auch
von del' artlichen Verschiedenheit yon amboinicaund styligeravollkommen
uberzeugt.
Oen us Phaneroptera auctt.=Anerota CAUDELL.
Lileratur siehe: KARNY, Journ. Mal. Branch, R. As. Soc., I, 1923,
p. 155, Ulld Treubia, Beitr. mal. Orlh. XIII (irn Druck).
Phaneroptera =Anerota elongata BRUNNER v. W.
1878. BRUNNER v. W., Mon. Phan., p. 217 (Phaneroptera).
1926. KARNY, Treu bia, Sei!r. l11aI. Orth. XIII lim Druc k) (mit Syn-
onymik und Literaturverzeichnis).
Die systematische Stellung diesel' Spezies war bisher zweifelhaft, da
das d' noch nicht bekannt war und erst jetzt von TOXOPEUS entdeckt
worden is!. Analsegment mit einfach gebogenem Hinterrand, im bistalteiI in
der .Mitte ein wenig eingedruckt.
Supraanalplatte halbelliptisch, etwa
so Iang wie an del' Basis breit. Cerci
(Fig. 15, links) stark gebogen, am
Orunde dick, sodann dunner wer-
dend, vor dem Ende wieder etwas
verdickt und dann in eine scharfe,
geschwarzte Spitze ausgezogen, die
in Fig. 15 rechts perspektivisch
verkiirzt erscheint. Subgenitalplatte
(Fig. 15 rechts) im Basalteil breit und
ziemlich kompress, beinaheokahn-
f6rmig, im·pistalteil schmaler, mit
nahezu paralieten Seitenrandernund
zicmlich flach, am Ende stumpfwinkelig-dreieckig a\lsgeschnitten und davar
mit medianem Langskiel. ".
Del' Dorn del' Vorderkoxen bei allen mir vorliegenden Stiicken deut-
lich, scharfspitzig, also nicht verkummert wie bei Paranerota KARNY. Zur
Erganzung del' BRUNNERschen Beschreibung gebe ieh nun noch die Maasse
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Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, No. 110, 1 ~.
- Station 4, 1 ~. - Station 13, 23. X., 2 0'0'.- Station 13, Fakal, 11.,1 0'.
- No. 50, VI., 1 ~. - Wa'Tina, 12. I. 1922.10'. - Ferner 10' von Ambon
(=Amboina), 21. XI. 1921, leg. L. J. TOXOPEUS.
Das 0' von Ambon unterscheidet sich in nichts von denen von Buru.
BRUNNER hat die Spezies aus Java und Arnboina angegeben.
Von Paranerota sofort durch die schlankere, gestrecktereStatuI',durch
die liingeren Elytren und HinterschenkeI, durch den gut ausgebildeten Ko-
xaldorn und ganz besonders durch das wesentlich abweichende 0' Hinter-
leibsende zu unterscheiden.
Scheint die einzige Art diesel' Verwandtschaft auf Buru zu sein; Para-
nerota ist anscheinend auf den Molukken nicht vertreten.
Genus IsopseraBRUNNER v. W.
1878. BRUNNER v. W., Mon. Phan., p. 23, 218.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XIII (im Druck) (mt Literatur-
verzeichnis).
IsopseravagaBRUNNER v. W.
1878. BRUNNER v. W., Mon. Phan., p. 219, 220.
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, .p. 438.
Zu diesel' Spezies k6nnte ein ~ del'TOXOPEUS-Ausbeute zu stellen sein,




" pronoti 4'2 "
La!. " .•. 2'8 "
••Long. lob. lat. prall .. 2'6 JJ
Alt. "" " . 3'5 "
Long. elytrorum .. 27'7 "
La!." 5'7"
Long. fern. ant 3'8 "
" "post. •........• ]7'0 "
"ovipositoris " •. 4'5 "
Die Dimensionen sind also durchwegs etwas geringer als bei dem
BRUNNERschen Stuck aus Celebes. Die Elytren zeigen einige verwaschene
dunkle Punkte in del' Umgebung del' Mediaund zwischen den beiden
Aesten del' Sektorgabel. Die Hinterfltigel tiberragen die vorderen urn 5 mm.
~ Subgenitalplatte in del' Form am ehestenmit Isopseragracilis (vgl. KARNY,
Jour~ F. M. S. Mus., Fig. 23; im Druck) ubereinstimmend, aber doch etwas
Hinger und schmaler.
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Leider enthiilt die BRUNNERsche Beschreibung sehr wenig verlassliche
Unterscheidungscharaktere - auch BRUNNER lag nur ein ~ vor und tiber die
form der Subgenitalplatte sagt er tiberhaupt nichts - so dass sich absolut
nicht feststellen lasst, ob wir es hier mit derselben oder mit einer neuen
.Art zu tun haben. Eine Entscheidung dari.iber kann erst gefallt werden, bis ,
sowohl Von der echten vaga aus Celebes, wie auch von der Buru-Spezies
sichere cJcJ vorliegen werden.
Material. - Buru 1921, leg. L.J. TOXOPEUS, Station 1, 1 ~.
I. vaga ist bisher nur aus Celebes bekannt. Da das Buru-Stuck
durchaus unsicher'ist und sich daher gar nicht angeben Hisst,ob wir es hier
mit einem neuen Fundorte der Celebes-Spezies oder mit einer neuen, I
spezifischen Molukken-Form zu tun haben, wurde dieses Exemplar auch
in die in der Einleitung angeftihrten Z-ahlen nicht mit aufgenommen.
Allerdings handelt es sich dabei bestimmt urn eine von allen anderi1 von
T OXOPEUS gesammelten Scaphurinen verschiedene Art, so dass sich deren
Gesamtzahl damit im ganzen auf 9 erh6ht.
Subfam. Pterophyllinae.
Syn. Pselldophyllinae.
Genus Tympanoptera PICTET & SAUSSURE.
1892. PICTET & SAUSSURE, Icon. Saut. Vertes, p. 19.
1924. KARNY, Treubia, V,I-3, p. 196(mit Literaturangabe und Arten-
tabelle).
Tympanoptera grioleti PICTET & SAUSSURE.
1892. PICTET & SAUSSURE, Icon. Saut. Vertes, p. 20; PI. 111,fig. 15.
1895. BRUNNER v.W., Mon. Pseudophyll., p. 71; TaL Ill, Fig. 29'(Oxy-
seelus).
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p.3Q3.
1915. BRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p.274.
1922. HEBARD, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p.204.
1924. KARNY, Treubia, V, 1 - 3, p.196.
Als ich meine Tympanopterallvarovii (1. c., p. 200) aus Neuguinea
beschrieb, lag mir T. grioleti nicht vor und ich kannte sie daher nur nach
den Beschreibungen und AbbiIdungen bei PICTET & SAUSSURE und BRUN-
NER. Ich konnte daher (1. c., p. 196) die beiden Artennur durch den Verlauf
der Queradern im Costalfeld gegen einander abgrenzen, ein Merkmal,das
ja ziemlich geringfi.igig zu sein scheint. Davon abgesehen, ergab sich
eigentlich kein greifbarer Unterschied zwischen grioleti und uvarovii;auch
die Maasse stimmten nahezu v611igi.iberein (vgl. BRUNNER p. 71 (0") und
.1<:ARNYp.200) und die von BRUNNER, fig. 29, gezeichneten, in der Figur
bei PICTET & SAUSSURE dagegen allerdings fehlenden dunklen Punkte in
den Zel1en des Costalfeldes waren bei uvarovii ebenfalls in ganz gleicher
Weise vorhanden.
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Nunmehr liegt mir grioleti in 3 Exemplaren in der TOXOPEUS-Ausbeute
aus Buru vor und die Vergleichung mit dem Typus von uvarovii ergab
tatsachlich eine sehr weitgehende Uebereinstimmung der beiden, doch schien
der Oeaderunterschied sehr auffallend und bedeutungsvoll. Sonst waren
allerdings im Oesamthabitus keine Unterschiede festzusteIlen, ausser das~
aile 3 Buru~Exemplare die van BRUNNER gezeichneten Punkte des Costal-
feldes n i c h t aufweisen, d.h. also dass diese Punkte individuell oder lokal
variabel und daher als Speziesmerkmalnicht verwendbar sind. Eine genatiere
Untersuchung der d' Oenitalien (das S? von llvaroviiist noch nicht bekannt)
tiberzeugte mich sogleich mit voller Sicherheit, dass wir es hier wirklich
mit zwei gut getrennten Arten zu tun haben. Ich bilde hier (fig. ]6) die d'
Subgenitalplatte der beiden
neben einander ab; fUr llvarovii
habe ich sie schon I.c. beschrie-
ben. fur grioleti lagen bisher
nahere Angaben nicht vor; nur




subgenitalis ampla, haud angu-
stata, triangulariter emarginata,
stylis leviter depressis instructa."
Er gibt dabei zwar weder Spe-
Fig: 16. ~- S~bgenitalplattevon Tympano-zies noch Oeschlecht an, da er
ptera: links grLOletl PICTET & SAUSSURE,rechts b d' St I' "h t . huvarovi KARNY. a er Ie y 1 erwa n, muss SIC
die Beschreibung auf das d'
beziehen, und da er von diesem Oenus nur 2 Spezies vor~ich hatte und von
diesen beiden - nur grioleti auch im cf' Oeschlecht, kann nur vom -:f von
grioletidie Rede sein. Diese Beschreibung BRUNNERs stimmt nun vollstandig
mi~dem mir von Buru vorliegenden d' uberein (fig. 9 links) und unter-
scheidet sich dadurch sehr wesentlich van llvarovii. PICTET & SAUSSURE
haben in der Originalbeschreibung das d'weder erwahnt noch beschrieben,
geben vielmehr ausdrticklich nur ein S? an, bringen aber dann auf PI. III
in fig. ]5 b und c merkwurdigerweise plotzlich ein d' Hinterleibsende
dieser Spezies in Lateral- und Ventralansicht. Nun ware es ja moglich, dass
diese beiden figuren nur irrtilmlich hieher gekommen sind und sich gar
nicht auf diese Spezies beziehen; sie waren dann also tiberhaupt nicht
maassgebend,denn wenn auch bei PICTET & SAUSSURE die ErstbeschreibUlig
der Spezies vorliegt, so muss doch auf jeden fall das S? als Typus betrachtet
werden und dass dieses derselben Spezies angehort, die auch von BRUNNER
als grioletjbeschrieben und abgebildet worden war, kann meiner Ansicht
nach keinem Zweifel unterliegen. Ich glaube aber, dass auch die fig. 15
b und c bei PICTET & SAUSSURE sich wirklich ,wf grioletibeziehen diirfte(
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und vermute: dass das d' in der Beschreibung nicht erwahnt wurde, dlirfte
seinen Grund darin haben, dass es wahrscheinlich ziemlich frisch gehautet
und schlecht erhalten war, so dass die beiden Autoren danach nicht einmal
sichere Korpermaasse angeben konnten. Daflir wiirde auch die Fig. 15 c (I. c.)
~prechen; denn diese Figur ist zweifellos schlecht, offenbar nach einem
ganz ungeeigneten StUck gezeichnet, da sie nicht einmal die Grenzlinie
zwischen Styli und Subgenitalis erkennen Hisst (wie das bei frisch gehiuteten
Stiicken ofters vorkommt); ausserdem ist die Subgenitalis auf jeden Fall
(mindestens im Basalteil) zu schmal und die scharfe Medianlinie, die sie
der ganzen Lange nach durchzieht, spricht meiner Ansicht nach gleichfalls
dafilr, dass wir es hier mit einem ziemlich frisch gehauteten StUck zu tun
haben, das durch postmortale Kompression ziemlich deformiert worden war.
Unter dieser Voraussetzung stimmt aber dal1n die Figur viel besser mit
grioleti als mit uvarovii iiberein; Fig. 15 b dagegen sagt liberhaupt nichts,
da die charakteristische Form der Subgenitalplatte in der Seitenansicht
natlirlich an und flir sich nicht zu erkennenist. - HEBARD hattenUf ~5?vor sich.
Material. - Buru 1921, leg L. J. TOXOPEUS: Station 1, 24.VllI., I d.-
Station 1 A, April - August, 1 5? - Leksula, 15. 111.-10. IV., 1 5? (stark
beschadigt).
Ich zweifle, ob die Angabe "Java" filr diese Spezies bei BRUNNER richtig
ist. Mindanao konnte ganz wohl zutreffen, da die Spezies ja sowohl VOll
den sildlichen (Buru) wie auch von den nordlichen Molukken (Obi, HEBARD)




1924. KARNY, Treubia, V, Supp!., p. 21,'22,53.
SasimellaaequifoliaKARNY. ",
1924. KARNY, Treubia, V, Supp!., p. 22, 23, 54.
Zur Zeit ~er Abfassung der Originalbeschreibung dieser Spezies lagen
mir wohl auch schon 2 Exemplare der Buru-Ausbeute vor, die TOXOPEUS
in der ersten Zeit seiner Reise schon an unser Museum geschickt hatte.
Die Hauptmasse des TOXOPEUS-Materials gelangte aber erst Iange nach
Abschluss der Phyllophorinen-Monographie in meine Hande. Da mir nun
hier eine umfangreiche und schone Serie beiderlei Geschlechts vorliegt,
kann ich die I. c. gegebene Beschreibung durch eii1ige Bemerkungen liber
die Variabilitat dieser Spezies noch erganzen.
Bei der Mehrzahl der mir nun vorliegendell StUcke sind die Seitenkiele des
Pronotums nicht dunkler gefarbt aIs die Fia.che. Wenn eine Andunkelung eintritt,so
werden zunachst die Humeraldornen und der letzte Dorn der Pro- und Mesozona- die
bekanntlich bei dieser Spezies grosser sind als die Ubrigen - dunkeI. Dann tritt ein
,.l
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dunkler Uingsstreif entlang den Kielen auf, wobei aber der ausserste Rand des Kieles
und die Spitzen der Dornen noch hell bleiben konnen. In der Regel ist die Andunkelung
hinter den Humeraldornen starker, wobei oft der vor diesen Dornen ,geJegene Teil der
Kiele noch hell bleiben kann. Seltener beginnt die starkere Andunkelung vor den
Schulterdornen bei heller bleibendem hinteren Teil der Seitenkiele. Schliesslich werden
die Kiele der ganzen Lange nach gleichmassig dunkel, doch ist ein so ausgepragte,aM lanismus nur bei wenigen der mir vorliegenden StUcke er Fall. Bei dunklen Stiicke'"
ist oft auch das Occiput und das Gesicht deutlich dunkelgrau gefarbt, doch muss dies
durchaus nicht immer so sein. Derartige melanistisehe Stiicke haben dann auchdunkle
Knie, wobei die Hinterknie am starksten, die vorderen am wenigsten gesehwarzt sind.
Dabei sind die Hintersehenkel und mitunter aueh der distale Teil der mittleren oben
rotlieh, an den Seiten bleicher, mellr gelblieh, die Unterseite der Hintersehenkel,
namentlieh im basalen Teil, wieder stark pllrpurrot, die Dornen aber bleich. Bei sehwaeher
melanistisehen Sliicken kann die dunkle Kniefarbung auf die Hinterbeine allein be-
sehrankt sein oder au-ehiiberhaupt fehlen. Die Elytren sind in der Regel auf der ganzen
Flache einfarbig. nur der Hinterrand ist meistens abwechselnd hell und dunkel gefarbt,
wobei die dunklen Stellen in der Regel viel breiter sind als die hellen ulld sehliesslieh aueh.
ganz zusammenfliessen konnen, so dass dann der Hinterrand einfarbig dllnkel erseheint.
Andererseits aber konnen aueh die dunklen Stellen bei besonders liehten Exemplaren
wiederum sehr reduziert werden. so dass dann der Hinterrand bei weniger genauem
Zusehcn einfarbig hell erseheint und man erst bei genauerer Untersuehung die ver-
waschenen dunkJen Flecke an den Aderenden erkennl. Ab und zu kommt es aueh vor,
dass die Elytrenflal he kleine, pergamentartig-durehsichtige. unregelmassig begrenzte
Nebelflecke zeigt. Wi.lIfiger, aber immer alleh noeh verhaltnismassig seiten sind mileh-
oder kreideweisse, oft dunkel umranderte Flecken, die wie unregelmassig hingetropft
allssehen und besonders im Basa1teil der Elytren ofters vorkommen, mitunter aber
aueh tiber die ganze Flaehe verstreut sein konnen. Sie sind reehts und links nicht
genau gleich, aber doeh naeh demselben Prinzip angeordnet. auf der einen Elytre
konneA sie etwas starker hervortreten als auf der andern. wenn sie aber auf einer,
reiehlieh vorhanden sind, so fehiensie auehbestimmtauf derandern niehl. Von Individuum
zu Individuum finden siehin dieser Hinsicht dagegengrosse Versehiedenheiten;weitaus
amhii.ufigstenfehlen diese Flecken iiberhaupt, naehdemtritt dann zunaehstein einfaeher
oder verdoppelter Basalfieek auf (ahnlich wie bei Hyperhomalavariegataornata,.Mon.
Phylloph., p. 108,fig. 30). Dagegen sind ganz dunkle Fle<;kenanseheinend reehtselten,
kommen aber aueh mitunter vor,'
D~e Zahnelung der Seitenkiele des Pronotums ist fiir diese Spezies sehr charak-
teristiseh, zwar nicht irl dem Sinne, dass die Zahl der Zahne absolut konstant ware;
do~h variiert sie nur sehr wenig. In weitaus den meisten Fallen finden sich die I.e.
angegebenen Zahlen. Doeh steigt in dem mir jetzt vorliegenden Material die Zahl der
Prozonalziihne in drei Fallen auf einer Seite auf 5, in vier Fallen beid~rseits, wogegen
in einem einziRen Fall auf der einen Seite nur 3 Prozonalzahne vorhanden sind. Die
Mesozonalziihne sind in einem einzigen Fall '.luf der einen Seite auf 4 vermehrt,in vier
Fallen auf einer Seite auf 2 reduziert, in einem Fall sind beiderseits nur 2 vorhanden.
Es ist also ersiehtlieh, dass die Variabilitat in dieser Hinsicht eine sehr geringe ist;
vieI charakteristischer und konstanter als die Zanl ist aber die Grosse, Form und
Anordnung der Zahne. Wie ieh schon I.e. angegeben habe, sind die Sehulterdornen
stets spitz und ziemlieh gut entwickeIt, deutlich Janger als aile iibrigen Zahne.Aber anch
der letzte Zahn der Pro- und Mesozona ist deutlich grosser als die iibrigen. Ferner ist
noeh der Umstand sehr charakteristisch, dass die Zahne der Metazona niemals gleich
.,grosssind, sondern abweehselnd grosser und kleiner: dies ist gew6hnlich vor den
S<chulterdornenbesonders deutlich und dann wechseU fast immer I grosser mit I kleinen
Zahn ab. Meist ist aber die Grossendifferenz auch hinter den Schulterdornell sehr gut
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erkennbar- in einigen seltenen Fallen sogar deutlicher als vor den Humeraldornen-
doch stehen hier dann in der Regel 2 oder 3 kleinere Zahne il11merzwischen je zwei
gr6sseren (also jederseits 1 gr6sserer), viel seltener il11mer1 und 1 regell11assigab-
wechselnd.
Ausser den Imagines liegen mir auch zahlreiche Larven vor, die ich
$mtlich gleiehfalls zu Sasimellaaequijolia stelle, da aile Phyllophorinen-
.Imagines der Buru-Ausbeute ausnahmslos dieser Spezies angehoren. Ich
habe in meiner Monographie (p. 63) eine d Larve von Buru als fraglich
zu Phyllophora longicerca gestellt, da sich diese beiden Arten von ein_
ander vor allem nur durch den Genuseharakter (Form der Tympana) unter-
scheiden," ein Merkmal, das aber "nur zur Unterseheidung der Imagines
verwendbar ist, weil aueh die Arten mit spaltformigen Gehororganen in der
Jugend offene Tympana haben", wie ieh I.e. betonte. !ch wagte daher damals
die Frage naeh der Zugehorigkeit jener Larven noeht nicht zu entseheiden,
.'sondern wies nur darauf hin, dass die Form der Tympana sie eigentlich zu
Sasimellaaequifoliaverweisen wiirqe. Da aber jetztaile mir vorliegenden Stucke
von Buru sieh als zu dieser letzteren Art gehorig erweisen, dad ich dies
wohl aueh fUr jene Larven annehmen und die fUr Buru als fraglieh ange-
gebene longicerca(1. c., p. 134) nunmehr endgiltig aus der Burufauna
streichen.
Bei jungen Larven sind die d Cerci und die ~ Legerohre noch ganz
kurz, die Supraanalplatte noeh nicht oder kaum iiberragend; erst bei iilteren
Stadien dann auffallend lang.
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: - Station 1, IV. - X.,
3 efef, 4 ~~ 1 d larva. - Station 1 A, 4 def, 1 ~, 2 ef larvae. - Leksula,
15.1II.-IO.lV., 1 0', 1 ~, 1 ~ larva. - Station 4, VII., 1 Q. - Mnges'Wain,
860 m, 1 ef larva. - Station 5, III. - IV., 2 dd,2 ~~.- Station 8, 1~ larva.
- Station 9, 28. - 30.IV., 3 ~~, 3 cf larvae, 1 ~larva. - Nal Besi, fo.v.,
1 ef larva. - Station 13, II., 1 ef, 1 ~. - No. 38,.'J ~, 1 ~ larva. - No. 54,





1911. BOLIVAR, Bol. Real Soc. Espan. Hist. Nat., p. 269.
1916. CAUDELL, Wytsman, Gen. Ins., fasc. 171, p. 7.
1924. KARNY, Treubia, V, 1 - 3, p. 144.
Phrictideabruijni (GRIFFINI) (Taf. IV, Fig. 2).
1908. GRIFFINI, Atti Soc. Ital. Sci. Nat., XLVI. p.285 (Phrictaetypus).
1911. BOLIVAR, Bol. Real Soc. Espan. Hist. Nat., p. 271(phrietaejormis).
"'. 1916. CAUDELL, Wytsman, Gen. Ins., fasc. 171, p. 7 (Phrictaetypus
bruijni & Phrictideaphrictaej'ormis).
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Ein ~ dieser Spezies wurde zuerst aus Ternate von GRIffINI beschriehen
und zu Phrictaetypusgestellt - offenbar weil der Autor es vermeiden wollte,
bloss auf Grund der Elytrenform allein ein neues Genus aufzustellen. Dies
hat aber dann BOLIVAR fUr ein ~ Exemplar von Obi getan, das er als
phrictaeformissp.. novo beschrieb. CAUDELL hat offenbar die Beschreibu_von bruijni GRIffINI ilberhaupt gar nicht angesehen, sonsthiitte 'W'
ohne weiteres erkennen milssen, dass auch diese zu Phrictidea gehort.
lmmerhin ergeben sich aus dem Vergleich der beiden Beschreibungen Unter-
schiede, die man wohl fUr Speziesmerkmale halten konnte. Dass BOLIVAR
die Knielappen als "unispinosi" bezeichnet, wahrend GRIffINI sagt: "Lobi
geniculares femorum omnium utrinque spinosi, spina apice nigra et basi,
praecipue in femoribus posticis, denteinterno praedita" ist meiner Ansicht
nach dadurch zu erkliiren, dass BOLIVAR sie nur in der Lateralansicht
untersuchte, GRIffINI dagegen auch von der Dorsalseite her. Die librigen
Unterschiede zwischen phrictaeformis und bruijni sind aber anscheinend
ausschliesslich Fiirbungsmerkmale: bei bruijni wird ausdrticklich betont
"apice spinarum lateralium pronoti nigro", wahrend bei phrictaeformis
diesbezuglich nichts erwahnt wurde, die Dornen also offenbar einfarbig
waren. Ferner sind bei phrictaeformisdie Elytren "maculis albidis minutis,
raris, reticulo interrumpentibus sparsis", bei bruijni heisst es dagegen "elytris
unicoloribus". Diesem letzteren Unterschied ist wohl kaum irgend eine
Bedeutung· beizumessen und dass auch die Farbung der Pronotumdornen
unwichtig ist, ergibt sich aus der mir aus Buru vorliegenden Serie, wie ich
sogleich besprechen werde. Die Maasse von bruijni und phrictaejormissind
nahezu dieselben, das Ternate-Exemplar ein klein wenig grosser als das
von Obi. Beiden gemeinsam ist die auffallend kurze Leger6hre, wahrend
das"d' weder von Obi 110chvon Ternate bekannt ist.
In der TOXOPEUS-Ausbeute liegt mir nun eil1e reichhaltige Serie einer
Phrictidea in beiden Geschlechtern vor, die sich durch die kurze Legerohre
der bruijni und phrictaeformis anschliesst und dadurch wesentlich von
meiner longicauda {Ceram) unterscheidet. Ich war zuniichst geneigt, die
.1'
Buru-Stucke als eine eigene, neue Art zu betrachten, die durch die vom
dritten Gliede an tiefschwarzen Filhler, die erst dann distalwarts allmiihlich
heller braun werden, auffallend gekennzeichnet ware. BOLIVAR hat ilber die
Fuhlerfarbung vonphrictaeformis nichts angegeben, es ist also wohl anzu-
nehmen, dass sie einfarbig helle Flihler besitzt; GRIffINI sagt fur bruijni
ausdrilcklich: "Antennae unicolores". - Eine Durchsicht der ganzen mir vor-
liegenden Serie ergab aber, dass sich auch unter dem Buru-Material einzelne
Exemplare befanden, die einfarbig helle Flihler hatten. Aber auch am Korper,
besonders am Pronotum, zeigte sich bei manchen Stucken eine ausge-
dehnte Schwarzfarbung, die bei der Mehrzahl volisUindig fehIte. Dadurch
wurde mir klar, dass die Farbung als Merkmal ilberhaupt unverwendbar ist,
und dass demnach nicht nur meine Buru-Stucke, sondern auch phrictaeformis
mit bruijni identisch ist. Eine eingehendere Besprechung der Variabilitat
,.
(
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wird dies sogleich erharten, doch will ich vorher hier noch die K6rper-
maasse der Buru-Stiicke, verglichen mit denen von Ternate (bruijni, nach
GRIffINI) und von Obi (phrictaeformis,nach BOLIVAR) angeben.• cf~~~Buru BuruTernateObiLong. corporis 27'4- 37'5mm30'2-48'7mm44mm39mm" pronoti 6'3- 7'5"7'5- 9'010'7"9"" elytr rum 37' 43'"46'0-52'354'82La!. "11'8-17'8n1 8 18 77"Long. fern. ant. 11'5-14'65 7 6 6?" "pos . 29'2- '434 3 5436ovip s t. -2'3-14'465
Zu diesen N\aassen ware zunachst zu bemerken,'dassdie scheinbarauffallendgrosse
Variabilitat in der Korperlange dadurch vorgetauscht wird, dass tinige frisch gehautete
Stiicke stark geschrumpft waren, wahrend andere wieder durch zu starkes Ausstopfen
libermassig gedehnt worden sind. 1m Leben variiert die Korperlange zweifellos viet
weniger als die hier gegebenen Maasse vermuten Iiessen. Die del' sind ausgesprochen
kleiner als die 22, relativ aber entspreclten ihre Maasse recht gut denen des andern
Geschlechts, nur die Elytren sind ausgesprochen schmaler. Bei den 22 sind namlich
die VviJerflligel stets deutlich breiter als die Vorderschenkel (ohne Trochanter) lang,
beim d' dagegen ebenso breit oder nur ganz wenig breiter. Die VorderfJijgelbreite liegt
namlich bei fast allen mir vorliegenden d'd' unter 15 mm, nur bei einigen ganz wenigen
steigt sie bis 15'3 l1lm,wahrend ein einzigesd dieabnormeSreite vonl7'8 mmaufwtist,
d.h. bei ihm sind die VorderflilgeJ relativ sogar breiter als beim 2. Durch Aufllahme
dieser abnorm starken Breite ill die obige Maasstabelle wurde allerdings bewirkt, dass
das normale Verhiiltnis der Elytrenbreite in der Tabelle verwischt erscheint und der
bei Betrachtung der Stlicke sich sehr stark aufdrangendeUnterschie'dzwischen c!'llnd2
gar nicht hervortritt.
Die Allgemeinfalbung der Tiere ist griln oder brauntichgelb; im letzteren Falle
kann ich freilich nicht sagen, ob es sich dabei nicht vi~lleicht urn eine postmortale
Verfarbung halldelt und auch diese Stilcke im Leben griln waren. Bei allen mir
vorliegenden Stlicken sind die langen, kraftigen Dornen in'. Distalteil der Hinter-
schenkel wenigstens teilweise schwarz oder schwarzbratln; il1l allgemeinen pfle'gt
die Schwarzung bei den Dornen der Innenseite starker zu sein als bei denen
der Aussenseite. ausnahmsweise kann aber auch das Umgekehrte der Fall sein. Das
erste und zweite' filhlerglied ist stets hell, die folgenden normalerweise schwarz
oder schwarzbralln. Weiterhin werden dann die flihler alll1lahlich lichter und gehen
liber rotbralln distalwarts in Iichtbraun liber. Der grossere Teil der flihler ist stets
lichtbralln; wie weit sich die basale Schwarztarbung ausdehnt. ist individuell variabel,
gewohnlich etwa Ibis 2 em, sie kann aber auch bis etwa 1/2 ern herabsinken oder bis
gegen 3 em steigen. In dem ganzen mil' vorliegenden Material finden sich allsserdem
6 ExempIare. bei denen die Filhier liberhaupt keine Schwarzfarbung aufweisen,sondern
der ganzen Lange nach gleichmassig licht getarbt sind. Andererseits konnen an der
Schwarzung aber auch noch andere Teile des Korpers teilnehmen. Zunachst wird die
Metazona pronoti zum grossten Teil und ein (ofters durch eine bleiche Medianlinie
in zwei geteiIter) M ittelfleck der Mesozona dunkelbraunbis schwarz, gleichzeitig ebenso
arr,ch die Spitzen del' Randzacken. Endlich schreitet die Dunkelfarbung dann auch
auf die Prozona VOl', wo zwei durch ein helles Mittelband getrennte dunkle Flecken
,.I
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Fig. 17.Pl1rictidea c::': 1inks bruijini, rechts longicauda. - Oben:
Segnlenttll11anaIe; unten: Subgenitalplatte.
entstehen, die aber nicht bis zu den Randern reichen, sondern von den dunklen
Randzacken noch durch ein seitliches helles Langsband getrennt sind, Schiesslich wird
der ganze Oiskus einfarbig schwarz; aber die Seitenlappen bleiben dabei meist ganz
licht und auch bei dem auf Tat. IV Fig. 2 dargestellten Exemplar (dem dunkelsten,
das mir vorliegt) sind die Seitenlappen deuilich heller als der Oiskus: dunkel ka-
stanienhratln. mnd herum bleich braunlich gerandert. Bei diesem StUck sind auchschill
die Schenkel tlnd Schienen schwarzbralln gefarbt, doch haben die Kniee, die Tarsert,
tlnd l11anchevon den Schenkeldornennoch ihre bleiche, gelbliche Farhe behalten.\Veitatls
die Mehrzahl der mir vorliegenden StUcke ist Ubrigens einfarbig hell 19rUn oder
bralln1ichgelb) ohne jede Schwarztlng.
Von del' einzigen andern Art dieses Genus, Phrictidea longicauda
KARNY (Treubia, V, 1 - 3, p. 144) un!erscheidet sich brui}ni (GRIFFINI =
phrictaeformis BOLIVAR) im 9 Gesch!echl auf den ersten Blick durch die
nul' e!wa halb so hllge Legerohre, wie ich bereits damals hervorgehoben
habe. Die Unterschiede des 0' konnte ich damals nicht angeben, weil das
r:f von bruijni erst jetzt durch die TOXOPEUS-Ausbeute bekannt geworden
ist. 1m 0' Geschlecht sind die beiden Arlen einander ausserordentlich
ahnlich, nul' an den ausseren Oenitalien mit Sicherheit zu unterscheiden,
obwohl auch diese bei beiden nach demselben Typus gebaut sind (Fig. 17).
Das Analsegment ist bei longicallda schmaler, mehr streifenformig, del'

















wahrend bei longicalldasich hier eine tiefe, scharfe Furche der ganzen Lange
nach durch das Segment hinzieht. Auch die Supraana!is ist bei longicauda
stumpfer, kUrzer und breiler als bei bruijni. Die Subgenitalplatte ist bei beiden
Arlen seh r ahnlich, doch ist del' apikale Ausschnitt bei bruijni in del' Regel
!iefer, i1brigens aber in seiner Form etwas variabel, mitunter (Fig. 17)stumpf-
winkelig wie bei longicauda,haufiger bogig ausgerandet.Stets aber sind die
zw.e.rauch bei brui}nikurzen, dicken Styli langer als bei longicauda,bei der sie
zu plumpen Knotchen reduziert erscheinen. Ausserdem zeigen sich auf del'
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Flaehe der Subgenitalis bei lOllgicaudastellenweise Andeutungen einer
flaehen, breiten Uingsfurehe, van der ich bei bruijlli nichts wahrnehmen
kann.
Die Larven sind schon in den jiingsten Stadien an der eharaderistisehen
Pronotumzahnelung mit Sieherheit zu erkennen. Karper und Beine sind bei
~nen gleiehmassig gefarbt, nur die Fliigelseheiden und der Riieken in ihrer
Umgebung zeigen auffallende Zeiehnungs~und Farbungselemente. Bei den
ganz jungen Larven, bei denen die Fliigelseheiden noeh kurze, seitliehe
Erweiterungen des Meso-, bzw. Metathorakaltergits bilden, sind sie selbst
gleichmassig gefarbt, der Hinterrand des Metanotums und des ersten Hin-
terleibstergits ist jedoch breit schwarzbraun gesaumt; auch das Analsegment
ist schwarz. 1m nachsten Stadium sind die Fltigelscheiden schon besser
entwickelt, bedecken einander zum Teil, lassen aber zwischen sich n'bch
die Mitte des Rtickens frei. Hier sind die Vorder- und Hinterfliigelscheiden
im Distaltei! schwarzbraun gefarbt, jedoch rund .herum scharf bleich geran-
dert; ausserdem ist der Hinterrand des Metanotums und das ganze erste
Abdominaltergit sowie das Analsegment dunkelbraun. 1mnaehstenStadium
bedecken die Fltigelscheiden die Rtickenmitte schon ganz; sie sind im Distalteil
gelblichweiss, am Apikalrand schmal braunschwarz gesaumt, der Rand selbst
aber wieder ganz fein weisslieh; Ana]segment nur noch am Hinterrand
angeraucht. 1m letztenStadium endlieh pflegen die Tiere schon ganz gleich-
massig gefarbt zu sein, ohne auffallende hellere oder dunklere Zeichnungs-
elemente.
Material. - Buru 192], leg. L. J TOXOPEUS: Station 1, 1 d, 4 ~¥.-
Station 1 A, 2 dd, 1 ~, 1 ~ larva. - Station 3, 2 dd, I d larva. - Station
4, 1 d, 2 ¥~.- Station 6, 1 d, 1¥. - Station 7, 1270 m, 1 ~ mit Sperma-
tophor. - Station 8, 1 d larva. - Station 9, 6 dd,3 ~¥(davon 1 mit.Sper-
matophor), 1 d larva, 7 ¥ larvae.- Nal'Besi, 4 dd (darunter das eine mitden
abnorm breiten Elytren), 1 d larva, :2 <;2 larvae. - Station 10, 1¥. - Station
13, 7 dd, I d larva. - Fakal, 1 d. - ;Station 18, 1¥. - Ehu, leg. ESTRIN,
1 ¥. - Ohne sonstige Allgaben: 1 d, 1 d larva., Die melanistisehen
Exemplare lasscil in ihrer Verbreitung keinerlei Gesetzmassigkeit erkenn\1n,
sondern von jeder Station, wo eine gri:issere Anzahl Exemplare gefangen
wurde, !iegcn auch 1 oder 2 melanistische Exemplare vor.
Genus Mossula WALKER.
1869. WALKER, Cat. Derm. Salt· Brit. Mus., II, p. 288.
1924. KARNY, Treubia. V, 1 - 3, p. 148 (mit Literaturverzeichnis)
Mossula toxopei n. sp. (Taf. IV, Fig. 3).
Statura d mediocri, ~ majuscula, sat robusta. Colore testaceo vel
ferrugineo, elytris illterdul1l pallide aeruginosis, fusco- et nigro-pictum. Frons
punctis 2 nigro-Il itidis impressis, praeterea subunicolor, pallida, incerte
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nebulosa. Occiput haud vel parum infuscatum. Elytra genua postica patum
superantia, marginibus subparallelis, apice rotundata, maculis raris fusco-
conspersis ornata. Femora postica subtus nigrata, extus et superne plus
minus nigro-maculata vel fusco-nebulosa. Lamina subgenitalis d' sat profunde
rotundato-triangulariter excisa, lobis teretibus stylos fangos gerentibus.
Ovipositor Jongiusculus, leviter curvatus, apice acutus. •
Mensurae, d': St. 7 St. 7 St. 9 St. 9
long. corporis 33'5mm 37'3mm 34'0mm 35'4mm
" pronoti. 7'5 " 7'0" 6'8" 6'8"
" elytr. 45'5" 44'8" 47'3" 42'7"
lat.reg.tympan. 11'3" 11'7" 12'2" 11'6"
" ti-med.elytr. 10'3" 10'3" 10'6" 10'4"
Long. fem. ant. 15'8" 16'3" 14'8" 14'2"
" " post. 38'8" 39'5" 35'8. " 33'2"
Mensurae, ~: Ehu Ehu St. 7 St. 7 St. 7 St. 9 St. 13
Long. corporis 44'5111m29'5111m45'5mm 45'8mm 41'5mm 43'7mm 41'8mm
" pronoti 8'8" 8'7" 8'7" 8'7" 8'0" 7'0" 7'5"
"elytr. 53'7" 52'2" 52'7" 55'3" 53'0" 50'0" 53'3"
Lat. " 13'7" 13'2" 13'3" 14'3" 13'5" 13'2" 13'0"
Long. fem. ant. 17'4" 17'5" 17'0" 17'8" 15'4, 14'8" 16'0"
" " post. 42'2" 44'2" 41'5" 42'8" 39'1" 35'7" 39'5"
" ovipos. 24'2" 25'2" 25'8" 26'0" 24'2" 21'3" 24'8"
Nominata haec species nova. in honorem inventoris sui, Dom. Dr.
L. J. TOXOPEUS, qui specimina nonnulla utriusque sexus in itinere suo
Buruensi collegit.
<2ziemlich gross, r! deutlich kleiner. Der ganze K6rper mit schwachem, mattem
Glanz: Grundfarbe lehmgelb bis rotbraun, mit dunklen Zeichnungen.
Hinterhaupt gew6lbt, braun, im mittleren Teile o-ft angedunkelt. Das Fastigium
verticis besteht aus zwei kleinen, wulstigen H6cRerchen,die.jeeinen seitwarts gerichteten
gelblichen Ocellus tragen. Nach vorne verlangern sich diese H6ckerchen in konvergie-
rende SchragwUlste, die. steil gegell das Fastigium frontis zu abfallen und sich bald
ver~inigen.An der Vereitiigungsstelle liegt oft ein kleiner, aufrecht-ovaler,hellgelblicher
Fleck, der mitunter ziemlich scharf abgegrenzt ist und dann einen medianen Ocellus
vortauscht. Beim d' treten die beiden SchragwUlste starker hervor und bilden einen
5pitzerenWinkel als beim 2, so dass die von ihnen eingeschlossene Furche tiefer und
schmaler erscheint. Durch die Vereinigung entsteht ein kurzer, gegen den Stirngipfel
gerichteterLangswulst, der sehr schmal und beim 2 flach, beim r! starker erhabenist,
und bald endet ohne den Stirngipfel zu erreichen. Rander der FUhlergruben stark Iinien-
f1irmig erhaben, Unterrand breit schwarz, lnnenrand licht, fast lamellenf6rmig nach
vorn vortretend und zwar, je weiter nach oben, umso starker, hier deutlich bis Uber
die Mitte des ersten FUhlergliedes reichend und eillen ziemlich breilen Zwischenraum
flir das Fastigium verticis zwischen einanderfrei lassend.Die FUhler sind ausserordentlich
(bis e~wa20 cm!) lang. ihre beiden erstenGlieder oft mil grossem,schwarzem Basalfleck
an der Vorderseite, weiterhin lichtbraull bis rotbraun, aber bald ins dUllkel schwarzliche
iibergehend, indem zuerst einzelne dunkle Ringe auftreten, die immer breiter werden,
56 dass dann der FUhler dunkel mil weit abstehenden hellen Ringeln erscheint; die
hellen Ringe tret~n,je weiter distalwarts, in umso gr6sseren Distanzen auf, gegen das
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Ende des Fiihters kann ihr Abstand schon iiber 3 cm betragen, so dass dann bei
ungenauem Zusehender Fiihler hier ganz dunkel erscheinen kann. Augen dunkelbraun,
mit unregelmassigen, oft netzartigen Zeichnungen, kugelformig, sehr stark vortretend.
Fastigium frontis yon del' Form eines schmalen, spitzwinkeligen, oben abgerundeten
Dreiecks, auf seiner Flache den aufrecht-elliptischen, meist sehr deutlich abgegrenzten,
hell gelblichen medianen Ocellus tragend, unter demsetben durch eine deutliche Quer-
-furche gegen die Stirn abgegrenzt, oben yom Kopfgipfel durch eine breitere Furche
getrenn!. Stirn nahezu vertikal stehend, etwa doppelt so breit wie lang, einfarbig hell-
braun oder hell und dunkel gewOlkt; oben greift die schwarze Randbinde der
Fiihlergruben auch noch auf der Stirnrand tiber. Unter der Medianecke del' Ftihler-
grube findet sich im oberen Teil del' Stirnflache ein eingedrtickter, schrag stehender,
glailzend schwarzer Punktstreif, del' bei melanistischen Exemplaren direkt mit dem
Schwarz des Oberrandes zusammenhangenkann. Ferner ein rundlicher. kleiner, einge-
driickter schwarzer Punkt iiber den Clypeusecken.Die Stirnflache tragt nahe der Mitte
zwei breite, flache, undeutliche,aufrechte,nachobenkonvergierende Furchen, del' untere
Teil del' ganzen Flache ist wagrecht gerunzelt. Vom seitlichen eingedrHckten Punkt
zleht ein flacher Vertikaleindruck nach oben gegen die Augen, seitlich davon liegt
eine sehr dcutliche, uach nnten gegen die Mandibeln zu dreieckig verbreiterte Sub-
okularfurche; jenseits derselben springt die Wange zunachst wulstartig vor, ist sodann
gleichmassig gewolbt und auf der Flache mit einer Reihe schrag stehender, ein-
gedriickter Linien versehen, die hinten oben ganz kurz, fast punktformig sind, nach
vorn unten aber immer mehr an Lange zunehmen. Del' obere Teil del' Wangen knapp
neben den Augen ist \TIeistschwarz; diese schwarze Farbung kann sich auch auf das
Occiput fortsetzen,' so dass dann die Augenrander rund herum breit schwarz gerandert
erscheinen.Clypeus verkehrt-trapezfOrll1ig,auf del' FIache mit 3 mehroder weniger deut-
lichen Vertikaleindriicken und ausserdem deLltlich querrunzelig, in den seitlichen und
unteren Partien oft geschwarzt. OberJippe oval, nahedel'Mitte mit Quereindruck, unregel-
massig helleI' uud dunkler gewolkt. Mandibeln mit kraftiger. breiter Langsfurche, die oft
teilweise schwarzlich alisgefiliit ist, ausserdem gegen Clypeus und Labrum zu auch
meist geschwarzt. Taster massig lang, dicht und fein pubesziert, ihr Endglied keulenformig
verdickt.Kiefertaster wenigstens im Distalteil dunket oder hell und dunkel gescheckt,ihr
Endglied tiber doppelt so lang wie dasvorhergehende,an del'Spitze rundlich abgestutzt.
Lippentaster einfarbig hellbraun, ihr Endglied ktirzer und starker verdickt als 'Jas del'
Kiefertaster, kaum anderthalb mal so lang wie das vorletzte Glied, am Ende plOtzlich
abgestutzt mit etwas exkavierter Apikalflache.
Pronotum beinahe sattelfOrmig,der ganzen Lange nach mit einer fei.nen,nur ganz
schwach vortretenden MitteLIinie; Vorderrand des Diskus 'lbgerundet-stumpfwinketig,
nach vorn vorgezogen, Hinterrand queI' abgestutzt, 'beide mit gIanzend schwat;zem,
etwas vortretendem Punkt in der Mitte. Querfurchen sehr scharf ausgepragt, mehr odeI'
weniger schwarz ausgefiillt. Prozona ziemlich glatt, nul' mit eingedrticktem schwarzem
Punkt jederseits hinter dem Vorderrand. Mesozona in den Seitenteilensehr stark gerun-
zeit, im Mittelteil glatt, bis auf einen eingedrtickten dreieckigen Fleck jederseits,
del' entweder ganz schwarz ausgefiiIlt oder wenigstens entlang den Randern schwarz
gezeichnet ist. Von diesen Flecken ziehen zwei feine eingedri.ickte Schraglinien gegen
die Mitte des Hinterrandes del' Mesozona. treffen sich noch vor derselben und bilden
dann hieI' ein zweiteiliges Langsgrtibchen, das gleichfalls wieder schwarz ausgefiillt
is!. Auf diese Art entsteht auf del' Mesozona eine schwarze, eingedrtickte, leierformige
Zeichnung. Hinierrand del' Mesozona abgerundet-stumpfwinkelig, deutlich nach hinten
gegen die Metazona vorgezogen, die dadurch in der Mitte ausgesprochen kiirzer ist
als an den Seiten. Nahezu die ganze Flache der Metazona ist grob gerunze1t,im VOl'
deren Teil hinter del' den Vorderrand bildenden Querfurche noch eine bogenformige,
eingedriickte ~erlinie, die derQuerfurche in der Mitte starker genahert ist als an
den Seiten und breiter. flacher und weniger scharf ist als jene. Dahinter tritt die
,
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mediane Uingslinie allmahlich immer starker zu einem schwachen Mittelkiel hervor,
der schliesslich mit seiner starksten Erhebung in den dunklen Punkt des Hinterrandes
endigt. Wahrend die Pro- nnd Mesozona ganz gleichmassig gerundet in die Seiten-
Jappen libergehen, ist dieser Uebergang bei der Metazona starker winkelig und durch
eine Langsreihe kleiner Hockerchen markiert, so dass hier beinahe ein granulierter
Seitenkiel entsteht, der viel deutlicher ist als bei den andern Mossula-Arten, aber
schwacher als bei Alberfisiella. Vor seinem Beginn ist die Querfurche zwischen Meso-
und Metazona zu einem grosseren, schwarz ausgefiillten Grlibchen erweitert. Seiten-
lappen ungefahr so hoch wie lang. mit leicht ausgerandetem Vorderrand, schwach
konvexelll Unter- und Hin'errand, abgerundet-stumpfwinkeliger Vorderecke und starker
abgerundeter Hinterecke; Schulterbucht deutlich. abgeruIidet-stumpfwinkelig. Die beiden
Qllerfurchen des Diskus setzen sich auf die Seitenlappen vertikal nach abwarts fort
und sind ober deren Unterrand, etwa urn ein Drittel dei' Seitenlappenhohe van ihm
entfernt, mit einander gemeinsam verrundet. Die Flache zwischen Ihnen ist sehr stark
undgrob gerunzelt, die Furchen selbst stellenweise schwarz ausgeflillt. Hinter der hinteren
zieht eine aufsteigende Reihe kraftiger, heller Hockerchen nachaufwarts,urndann in der
seitlichen Hockerreihe der Metazona ihre Fortsetzung zu finden. Dahinter Iiegt auf der
Flache etwas unter der Schulterbucht nur noch ein helles Grlibchen und iiber delllselben
ein schwarz ausgefiiIltes Griibchen.
Die Sterna sind meist hell, bleich lehmgeib gefarbt, bei einzelnen besondersstark
Illelanistischen Exemplaren jedoch ganz oder teilweise glanzendschwarz Presternum mit
zwei geraden, senkrecht nach unten abstehenden Dornen bewehrt. Mesosternallappen
ungefahr yon der Form eines gleichseitigen Dreiecks. jedoch die Spitze etwas starker
vorgezogen, der Aussenrand bogig gerundet und der Hinterrand leicht S-f6rmig ge-
Schwungen. Metasternallappen yon der Form eines schrag stehendenHalbkreises, dessen
Scheitel jedoch (nach hinten aussen) in eine kllrze, sehr stumpfe Spitze vorgezogenist.
Vorderkoxen mit kraftigelll, etwas gebogenelll. spitzelll, auch bei melanistischen
Exemplaren stets hellem Darn bewehrt. Aile Schenkel, besonders auf der Oberseite,
mit knotigen Querwiilstchen versehen,zwischen denendie Vertiefungen teilweiseschwarz
ausgefiillt sein konnen. Unterseite der Schenkel mit massig kdlftigen Dornen versehen,
und zwar: Vorderschenkel vorn (innen) 5-6(meist 5. in einem Faile 8), hinten(aussen)0;
Mittelschenkel vorn (aussen) 5-7 (meist 6), hinten (innen) 0; Hinterschenkel aussen
II-IS, innen 7-10.AIle Dornchen an der Spitze angedunkelt. Die Hinterschenkel sind
unten in der Basalhalfte glanzend schwarz gefarbt und Rnapp dariiber steht an der
Allssenseite fast immer eine Langsreihe kdiftiger schwarze'r,gunkte, die oft so gross
werden konnen, dass sie mit dem Schwarz der Unterseite zusa'mmenfliessen;in dieser
Gegend sind auch die Dornen ganz schwarz.
) Endteil der Knielappen abgerundet und der Tibienbasis ziemlich stark angedrlickt;
knapp vor diesem abgerundeten Lappen entspringt ein nach hinten und aussen gerich-
teter Dorn: es scheinen also hier im wesentlichen dieselben Verhaltnisse vorzuliegen
wie bei loriae GRIFFIN!.' Hinterknie meist in ziemlicl1er Ausdehnung oder wenigstens
entlang den Randern der Knielappen geschwarzt; Vorder- lInd Mittelknie gleichmassig
gefarbt. Schienenbedornung ebenfalls wie bei loriae. Schienengleichmassig gefarbt. nicht
unterhalb der Knie geschwarzt; ihre Dornen dunkel rostbraun.
Elytren die Hinterknie nicht (d') oder ein wenig (d'. S!) liberragend. mit nahezu
parallelenRandern. am Ende abgerundet. Hauptadern dunkel rostbraun, desgleichendie
Queradern;das feine netzartige Zwischengeader dagegen nur im Analteil ebensodunkel,
sons! lehmgelb oder (bei 2 der mir vorliegenden 22) blass spangriin, besonders illl
v6rderenTeil der Elytren. Die kleinen Zwischenraume zwischen demdichten Netzwerk
teilweise ebenso gefarbt wie dieses. teilweise schwarz ausgeflillt, wodurch dann unregel-
massige,dllrch das Adernetzwerk unterbrochene schwarze Flecke auf der Elytrenflache
entstJren, besonders in dem Teil zwischen Radius und Cubitus, we1chejedoch kleiner
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Subcosta und Radius yon einanqer der ganzenLange naco deutlich getrennt,im Distalteil
starker divergierend. Radii sector hinter der Mitte aus dem Radius entspringend, sehr
schrag und f1achgegen den Hinterrand ziehend, den er erst im abgerundetenApikaiteil
erreicht, mitunter hier noch kurz gegabelt. Distal yom Radii sector ist der Radius noch-
mals gegabelt. Media einfach, zu Radius und Radii sector ungefahr parallel, den Hinter-
rand erst am Beginn desabgerundetenSpitzenteils erreichend.Cubitus gleichfalls einfach,
bis tiber die Elytrenmitte distalwarts hinllusreichend. Analfeld beim ¥ an beiden Elytren ,
ungefahr gleich, sein Geader grob runzelige Netzmaschen bildend. Beim ci' an der
linken Elytre stark gew61bt,gegenden tibrigenElytrenteil durch einebreite,flache Furche
abgegrenzt, das Geader noch dicker und starker wulstig vortretend als beim <jl, eine sehr
dicke, faltenfOrmige Querader nahe der Basis; rechte Elytre mit sehr grossem, ovalem,
spiegelglattem, glasig durchsichtigem Spekulum, das rund herum yon einer scharfen,
kraftigen, dunklen Ader umrandert ist, die besoHders hinter dem Spekulum sehr stark
nach oben vorspringt; Hinterrand dieses Analfeldes dreimal leicht ausgebllchtet, die
dazwischen vorspringenden rllndlichen Lappen geschwarzt. - Hinterfliigel cycloid, mit
ziemlich stark redllzierten, nicht oder fast nicht gegabelten Hauptadern, im vorderen
Teil glasig, kaum angeraucht, im Analteil stark angeraucht und noch mit einigen noch
dunkler rauchgrallen, verwaschenen Flecken.
Hinterleibssegmente in der Regel mit mehr oder weniger breit dunkel geranderten
Hinterrandern; bei einigen Exemplaren sind auch in der unteren Partie der Seitenteile
schwarze Fleckchen vorhanden, ahnlich wie sie GRIFFINI fUr loriae angibt,
Analsegment des c!' hinten in der
Mitte leicht konkav. Sllpraanalplatte
sehrbreit,abgerundet-dreieckig,nahezu
halbkreisfOrmig. Cerci ziemlich dick,
drehrund, gegen die Spitze Zll stark
einwarts gebogen,allmahlich schlanker
werdend und schliesslichgleichmassig
in die ziemlich scharfe Spitze tiber-
gehend.Subgenitalpllltte (Fig. 18) im
Basaldritttel gew6lbt, im zweiten
Drittel mit grossem,flachem Eindruck,
im Enddrittel abgerundet-dreieckig
Fig. 18. l' ~ubgenitalplatte ,:,onMossula ausgeschnitten; die dadurch entste-
toxopez(hnks) und caudellr (rechts). h d L;' I' d' h 'hen en appen zy In rISC , 1 nen an
Lange ungefahr gleiche, gut entwickelte, artikuliert inserierte StY'1itragend,
Analsegment und Supraanalplatte des Q ahnlich wie beitpd'.Leger6hre massiglang,
kompress, glanzend,leicht aufgebogen,amEnde zugespitzt; Unterrand in derSpitzenl\,alfte
und die FJache im Apikaiteil mit scharfen, kleinen GranuJa besetzt.Subgenitalplatte un-
gefahr so lang wie amGrunde breit oder etwaslanger, in ddMitte mit breiter, flacherLangs-
furche, daneben beiderseits ein gewulsteter, stark abgerundeter Langskiel; distalwarts
verschmalert, am Ende kllrz rechtwinkelig ausgeschnitten, mit rechtwinkeligen Lappen.
Material.- Buru 1921,leg. L.J. TOXOPEUS:Station7,EndeSeptember,
2 dc1,3 ~~.- Station9, 28.VI., 2 0'0'; VI., 1 ~ (besondersstarkmelanis-
tisch; Taf. IV, fig. 3). - Station 13, 1 ~, auffallendlicht, rechtsmit Vor-
derbein~Regenerat:Schenkelunbedornt,etwas gebogen,nur 6'3 mmlang.
- Ehu, Sept., leg. ESTRIN,2 ~~,auffallendlicht.- AusserdemetlicheLarven
von denselbenfundorten: Die Larvensindahnlichgefarbtwie dieImagines.
fliigelscheiden oben nahe der Basis mit grossem,hellemfleck; imiibrigen
(auch..an der ausserstenBasis selbst)schwarzlichmithellenAdernundfeiner
heller Randlinie.
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Die Art scheint somit nur in den h6her gelegenenRegionenim Innern
der Insel vorzukommen.
Ich musstediese neueArt trotz des Vorhandenseinseiner deufIichen,
durch eine H6ckerchenreihegebildeten Seifenabgrenzungder Metazona
pronoti zu Mossula stellen, weil diese H6ckerreihedoch nicht einen so
scharfen,deufIichenSeitenkielbildet wie bei Albertisiella und ferner auch,
weil nach allen andern Merkmalen toxopeizweifellosmifcaude/Iivon Ceram
sehr nahe verwandt ist. Von dieser,wie von denilbrigenMossula-Arten,
uuterscheidetsie sich aber doch deutlich durch das genannteMerkmal,
durch das sie den Uebergangzu Albertisiellabildet.Von kiriwina und loriae
weicht toxopeiausserdemdurch die drehrunden,nicht dreieckigenLoben
der d' Subgenitalplatte ab, wodurch sie wieder mit caudelli Liberein-
stimmt.Doch unterscheidetsie sich von der letzterendurch die Form des
zwischen diesengriffelf6rmigenLoben gelegenenAusschnittes(Fig. 18),der
bei toxopeiabgerundet-dreieckig,bei caudelli abgerundet-viereckigist, und
durch die viel Iangeren und kraftigeren Styli, die bei toxopeiungefahr
ebenso Jang sind wie die sie tragendenLobell, bei caudelli nicht einmal
halb so lang.
Genus Sexava WALKER..
1870. WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., Ill, p.437.
1924. KARNY, Treubia, V, 1- 3, p.150 (mit Literaturverzeichnis).
Sexava coriacea (LiNNAEUS).
1764. LiNNAEUS, Mus. Ludov. Ulr., p.136 (Gryllus Tettigoniacoria-
• ceus).
1922. HEBARD, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad.,LXXI\t, p. 180.
1924. KARNY, Treubia, V, 1 - 3, p. 150 (~rt,Literaturverzeichnis).
Aile inder Buru-AusbeutevorliegendenStock'egehoreil ausnahmslos
zu dieserArt, kein ei~zjgeszu nubila. Sie sind grun oderbleichbdiunlich-
gelb gefarbt, nur ein einziges d' ist dunkelbraun,doch ist auch dieses
letzterenach seinensonstigenMerkmaleneilJe typischecoriacea.S. nubila
scheint danach also auf Buru uberhauptZll fehlen; dagegenliegt mir in
der Key-A.usbeute(leg. SIEBER5)ausschliesslichnubila vor.
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schmaler, am Ende Zll-
gespitzt und allmahlich
in die kleinen, spitzen
Styli iibergehend
~: breiter; Ausschnitt star- ~: schmaler; Ausschnilt
ker, stumpfwinkelig schwach.er, bogenf6r-
mig
Dagegen betrachte ich novae-guineae(BRANCSIK) jetzt nur als Varietal
von coriacea, da sie sich von dieser nach der Originalbeschreibung im
wesentlichen eigentlich nur durch etwas geringere Oimensionen und die
die Elytren nicht iiberragende
Legerohre unterscheidet. Nun isl
es allerdings richtig, dass bei
nubila die Legerohre die Elytren-
spitze nicht oder kaum iiberragl,
wahrend sie bei coriaceameisl
deutlich dariiber hinausreicht.
Doch ist dies - wie mir d.asvon
Buru reichlich vorliegende Mate-
rial zeigt - kein absolut verlass-
Iiches Merkmal, da ich auch hier
jelzt 2 ~~,(dasgelbe von Station1
und das von Station 9) vor"mir
habe, bei denen die Leger6hre
die Elytrenspitze nicht erreicht.
Was nun die geographische
Verbreitung anlangt, so kommen
beide Arten, coriaceasowohl wie
nubila, an folgenden fundorten
vor: Batjan, Ceram und Neu-
guinea, wobei allerdings freilich
noch nicht feststeht, ob siewirk-
lich gemeinsam mit einander
Fig. 19,Subgeni.talplattevonSexavacoriacea oder doch lokal getrennt leben.(lmks) und nublla (rechts).Oben6',unten~.
. Nur coriacea allein kennen wir
,I
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von foIgenden Fundorten: Celebes, SuIa, Obi, Amboina, wahrend nur
nubila allein von Key und Aru bekannt geworden ist. Dies scheint
kein Zufall zu sein, sondern die beiden Arten scheinentatstichIich(wenig-
stensim grosserenTei! ihres Verbreitungsgebietes)nicht zusammenvorzu-
kommen: denn von Buru liegt mir nur eine schone Serievoncoriaceavor,
aber kein einziges Exemplar von nllbila, wahrend SIEBERSauf Key sehr
zahlreichenllbila gesammelthat;aber keine einzigecoriacea.1mallgemeinen
scheintcoriaceamehr dem Westen und Norden, nubilamehrdemSiidosten
anzugehoren.Oenauereslasst sich daruber freilich bisher nichtsagen,da in
der LiteraturnurwenigegenaueFundortsangabenvorliegenund wir vonsehr
vielen Inseln bisher uberhauptnoch nicht wissen, we1chederbeidenArten
sie beherbergen,so dass sich die Orenze also vorlaufig iiberhauptnicht
angeben lasst. Auch ist noch zu bedenken,dass mogIicherweisedunkle
coriacea-Exemplareabundzu inderLiteraturalsnubilaangegebenseinkonnten.
Material.- Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, 2 cfe (griin
No. 107; gelb), October; 4 ¥¥ (grun,ohneDatum;grun,V.;grun,No. 108;
gelb,30. X.). - 1 ¥, gelb, No. 50, VI. - Station1A, 1¥,grun.- Station3,
1 0\ gelbgrtin.- Station7, 1 cf (dunkelbraun,BergwaId); 2 ¥¥ (griin,IX.;
gelb, Ende September).- Station 9, 1 cf (gelb, VII.); 1 ¥ (griin, 12.V.). -
AusserdemetlicheLarv'en.Bei denLarvenscheintdiedunkelbrauneFarbung
etwashaufiger vorzukommenals bei den Imagines.
Oenus Mecopoda SERVILLE.
1831. SERVILLE, Ann. Sci. Nat., XXII, p. 154.
1923. KARNY, joum. Mal. Br., R. As. Soc., I, p. 161 (mit Literatur-
verzeichnis).
1924. KARNY, Treubia, V, 1- 3, p. 157.
Mecopoda elongata (LINNAEUS).
1758. LINNAEUS,Syst.Nat.,ed.x, I, p.429(Oryllus Tettigoniaelongatus).
.1922.HEBARD, Pioc. Ac. Nat. Sci. Phi!ad., LXXIV, p. 182.
'1923. KARNY, Joum. Ma!. Br., R. As. Soc., I, p. 161 (mit Literatur-
verzeichnis).
1924. KARNY, Treubia, V, 1- 3, p. 158 (mit Tabelle der Varietaten).
Ich habe schon 1924darauf aufmerksamgemacht,dassdenFarbenva-
rietatenkeinerlei Bedeutung zukommt. Fur die Oeadervarietatenwies ich
daraufhin, dass in gewissen Oegendendie eine oder die anderestarker
hervorzutretenscheint,dass sich aber auch da eine scharfegeographische
Trennungnicht vornehmenlasst. Doch ftigte icll dem bei: "Es warenoch
daraufzu achten,ob vielleicht fUr die Abgrenzung dieserOeadervarietaten
nebendergeographischenLageauchnoch dieMeereshohein Betrachtkommt.
'>. Dochdies zu beurtei!enfehlt mir vorlaufig das Materia!." Da mir jetzt in
derTOXOPEUs-Ausbeuteeine grosseZah!(ca.50)Imaginesvorliegt,ailevon
derselbenInseI und mit ganz genauenFunddaten,so bin ich jetztanHand
,.l
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dieses Materials in der Lage, jener damalsoffen gelassenenFragenunmehr
naherzutreten.Ich gebe zu diesemZweck die folgendetabellarischeUeber·
sicht der mir vorliegendenStiicke,wobei ich betone,dassals "Elytrenbreite"
auch bei den r:fr:f nicht die Breite des Zirporgans, sondern die sonstige
grosste Breite angegebenwurde, urn auf diese Weise Werte zu erzielen,
die mit denen der ~~ vergleichbarsind.
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Aus dieser Tabelle ist deutlich ersichtlich,dass nicht nur dieFarbung,
sondern auch das HinterflligeIgeaderund dieElytrendimensioneni n d i v i-
due II variabel sind, aberdassdiesenVariationensonstkeinerleiBedeutung
zukommt, dass v\elmehram selben Fundort ganz verschiedeneVarietaten
zusammenvorkom~n. Dasselbe gilt auch fUr die ~ Legerohre,die in
dem mir von Buru vorliegenden Material von 18'5- 32'0 mm Lange
sch,wankt,wobei kiirzere Legerohren in der Regel auch etwas starker ge-
bogenzu sein pflegen als lange. Auch davonkommenextremverschiedene
Formen zusammenvor. Die einzige Oesetzmassigkeit,die sich aus obiger
Tabelle ergibt, ist die, dass bei langeren Flugorganen- wie ja selbst..;.
verstandlich- die Zahl der M +Rs-Aeste am Hinterflligel auch grosserzu
sein pflegt, doch gibt es auch da keine festen Orenzen. Auffallend und
bemerkenswert ist in dem vorliegenden Material schliesslich das starke
Pravalierender braunen Exemplare (50:3 griit:lenI), wahrend im Westen
gewohnlich die griinen Formen haufiger oder mindestensebenso haufig
zu sein pflegen wie die braunen. In diesem Zusammenhangmagvielleicht
daran erinnert sein, dass aIle andern verwandten Arten (Eumecopoda
HE~RD), die ja im Osten rechtreichlichvertretensind, im Westendagegen
ganz fehlen, stets braun gehirbt sind und griine Exemplaredavon iiber-
hauptnicht existieren.




1860. STAL, Eugen. Resa, Orth., p. 324.
1924. KARNY, Treubia, V, 1 - 3, p. 108 ~mit Literaturverzeichnis).
Phlugis buruensisKARNY.
1924. KARNY, Treubia, V, 1 - 3, p. 109.
A speciebus adhuc cognitis Malayensibus, Phi. dubia KARNY et Phl.
thaumasia HEBARD, forma apicis abdominis d' ~ optime distinguenda:
Segmentum anale d' medio profllnde et acute incisum, lobis rotundatis.
Cerci d' breves, foliacei, apice rotundati. Lamina subgenitalis d' breviter
triloba, stylos longos gerens. Lamina subgenitalis ~ apice [;)rofunde rotun-
dato-triangulariter excisa, lobis acutissimis.
d'~
Long. corporis





























Einfarbig gelb (im Leben wahrscheinlich grlin), nur die Augen dunkelbraun,Eride
der Hintertibien und Hintertarsenglied 1- 3 schwarzlich; Le~erohre im Distalteil ge-
braunt. "
Hinterhaupt gewolbt, Fastigium verticis niedergedrlickt, zwischen denFiihlerbasen
kaum sichtbar. Augen sehr stark kugelig vortretend. Rander der Flihlergruben einander
in der Mille beriihrend. Stirngipfel winzig klein, etwa gleichseitig dreieckig. Stirn viel
breiter als lang, ziemlich flach. Mundteile ohne Besonderheiten; Maxillartaster wie bei
thaumasia.
Pronotum halbzylindrisch, im vorderen Teil mit orangegelbem.durch eine ganz
feine helle Ui.ngslinie geteiltem Langsstreifen. Vorderrand leicht ausgerandet,Hinterrand
stark gerundet-vorgezogen. Metazona beim d' zwei Drittel, beim 2 halb so langwieder
ganze vor ihr liegende Teil, etwas starker gewolbt als jener und yon ihm durch eine
!lache, aber deutliche Querfurche abgegrenzt, die sich nach unten auch auf dieSeiten-
lappen fortsetzt. Seitenlappen mil nahezu gleichmassig bogig gerundetem Rand, nur in
der Gegend der Vorderecken etwas starker abgerundet-stumpfwinkelig; Schulterbucht
nur durch eine ganz schwache, kaum bemerkbare S-fOrmige Biegung des Hinterrandes
angedeutet. Ausser der vorhin erwahnten Furche noch eine Vertikalfurche ungefahrin
der Mitte, die offenbar der Grenze zwischen Pro- und Mesozona entspricht, am Diskus
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Fig 20. Plzlugis buruensisKARNY. - a d' Hinter-
leibs(mde von oben. b von der Seite;' c SO Sub-




jedoch nicht mit Sicherheit erkennbar ist. Foramen thoracis frei, birnfi:irmig. vertikal
stehend, mit dem hreiten Ende nach unten.mit der Spitze nach oben gerichtet.Prosternum
unbewehrt (im Gegensatz zu thaumasiaI).Mesosternalloben spitzwinkelig-dreieckig. ver-
tikal nach untenabstehend.Metasternallappenan1iegend.breit abgerundet-dreieckig, klein.
Vorderkoxen mil einem krafligen, scharfspitzigen, etwas gebogenenDarn. Vorder-
und Mittelschenkel im Basalteil auffal1endverdickt, die vorderen vorn (innen) mit 4-5,
hinten (aussen) mit 4 langen, krafligen Dornen bewehrt; Mittel- und Hinterschenkel
unbedornt. Aile Knielappen abgerundet. Vorderschienen beiderseits mit offenem Trom-
melfell und entlang denUnterrandern mit je 4 sehr langenStacheln besetzt.Mittelschienen
in der Basalha1fteverdickt und stark kompress. unbedornt. Hinterschienen obenbcider-
seits mit winzigen, ziemlich dicht stehenden Di:irnchen besetzt, unten ntH mil kurzen,
dichten Harchen versehen.
Elytren schmal, das Hinterleibsende kaum liberragend, die Hinterknie bei weitem
nicht erreichend; Hinterrand orangebraunlich verfarbt. Analfeld des d' verhaltnismassig
gross. oval, glanzend. an der linken Elytre im Basaldrittel mit querer SchrilIfurche. die
Flache dahinter stark gew5lbt. Hinterflligel die vorderen wenig aber deutlich liberragend.
d'" (Fig. 20).- Analsegment in der Mitte tief spitzwinkelig eingeschnittcn. seitlich
davon sehr stark bogig gerundet. weiter seitlich jedoch leicht S-f5rmig ausgeschweift;
























¥ (Fig, 20).- Analsegment sehr kurz, streifenf5rmig, an den Seiten fast ganz yom
vorausgehendenSegment liberdeckt. das viel langer ist als das Analsegment; Hinterrand
quer abgestutzt. Supraanalplatfe ahnlich wie beim 6'. Cerci tang und schlank. einfach,
mit ziellllich langen B5rstchen besetzt, am Ende spitz, den verdickten Teil der Legeri:ihre
deutlichiiberragend, Leger5hre yon der in diesem Genus liblichen Gestalt. im Basalteil
blasig aufgetrieben,sodann etwas siche1f5rmig gebogen, mit glatten Randern, am Ende
zugespitzt,angedunkelt. Subgenitalplatte ziemlich lang, amJ;nde tief halbelliptisch, bzw.
abgertlndet-dreieckigausgeschnittcn, mit sehr scharf· zugespitzten Lappen.
Materia\."'--Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS, Station 1, 1 cf (12. XII.),
1 ~ (7. XII.).
,.,




1860. STAL, Eugenies Resa, Orth., p. 324.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Phisispectinata(GUERIN-MENEVILLE).
Dieser Speziesname kommt in folgenden Publikationen vor:
1830. GUERIN-MENEVILLE, Voy. Coquille, Ins., p. 150 (Listroscelis):
Bu ru.
1838.. BURMEISTER, Handb. Ent., II, p. 716 (Listroscelis).
1839. SERVILLE, Hist. Nat. Ins., Orth., p. 398 (Listroscelis): Bur u.
1840. BLANCHARD, Hist. Nat. Ins., III, p. 29 (Listroscelis):Mol uk ken.
1842. DE HAAN, Temminek, Verh., Orth., p. 217 (Locusta):Borneo,
N eugu i n ea.
1860. STAL, Eugenies Resa, Il1s., p. 324: T a hit i.
1862. BRUNNER v. W., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII, p. 92(Lithoscelis);
Nieobaren; p. 96 (Lestroscelis):Taiti.
1869. WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., I, p. 214(Nocerapectinata):
Bur u. -- Dazu stellt er als Synonym pallida von Sam 0a.
1874. TeuthraspectinatusSTAL, Ree. Orth., II, p. 116: Tahiti.
1891. TeuthraspectinatusREDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLI, p. 542. (AIle bisher angefiihrten Fundorte.)
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 286; C ey Ion und aIle bisher
angefiihrten Fundorte.
1907. KARNY, Abh. zool.-bot. Ges. Wien, IV, 3, p. 104.
1912. KARNY, .Wytsman, Gen. Ins., fase. 131, p. 9. (Aile bisher ange-
fiihrten Fundorte.)
1912. KARNY, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden: XIV, 2, p. 22. (I\lle
bisher angefiihrten Fundorte.)
1920. KARNY, Zool. Mededeel., V, 4, p. 206.
1921. KARNY, Phil. Journ. SeL, XVIII, 5, p. 609: Philippinen.
1922. HEBARD, Proe. Ae. Nat. Sei. Philad., LXXIV, p. 266: 0 b i.
Oanaeh wiirde es seheinen, als ob wir es hier mit einer sehr weit
verbreiteten Spezies zu tun hatten. Dies ist aber nieht der Fall. 1mGegen-
teil, muss ich gleieh jetzt bemerken, dass sieh bestimmt nicht aIle diese
Zitate auf dieselbe Spezies beziehen. Das Typus-Exemplar von GUERIN-
MENEVILLE stammte von Buru unc;l darauf beziehen sieh aueh noch die
Angaben bei BURMEISTER, SERVILLE und BLANCHARD. Sodann fuhrt
DE HAAN unter demselben Namen Exemplare aus Borneo und Neuguinea
an. 5TAL (1860 und 1874) erwahnt pectinatavon Tahiti und BRUNNER
ausserdem noch von den Nkobaren (1862,p. 92). WALKER beschrieb1869
,.I
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(p 101)ein sehr ahnliehesTier als novogen. n. sp. angebliehaus derVer-
wandtsehaftvan Oecanthus(!) unter dem Namen Nocera paUida van den
Samoa-lnseln.Damalswar ihmpectinatanoehentgangenunddieseftihrterdann
noeh imselbenBandimNaehtragaufSeite214anundstelltdazualsSynonym
seine Nocera pallida. Diese Synonymik hat auch REDTENBACHER ange-
nommen und beziehtaile bisher angefiihrtenfundorte somitauf pectinata.
Ihm folgte auch KIRBY, der als neuenfundort noch Ceylon hinzufiigte.
Gelegentlich meiner Revision der Gruppe hatteiehzur Naehpriifung
nieht das notwendige Material zur Verfiigung und ftihrte daher tiber die
Art tiberhaupt.nichts an, sondern musstesie nur in die Artentabelleim.
Sinne REDTENBACHERsund derfriiherenAutorenaufnehmen.Dagegennahm
als erster HOLDHAUS Stellung (Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-nat.
Kl., LXXXIV, p. 12, 22), der eine in diese Verwandtsehaftgehorige Art
von den Samoa-Inseln unter dem Namen Teuthras paliidus WALKER
neubeschriebund dabei ausdrtieklichbetonte: "Die Speziessystematikder
Oattung Teuthras, wie sie von Red ten baeher I.e. und K ar ny, Revis.
Conoeeph., 104, dargestelltwird, ist durehausprovisoriseh. T. pectinatus
sensu Red tb. et K ar ny ist eine Kollektivart, die in mehrereArten zu
zerlegen ist Ein d' von Tahiti zeigt wesentliehandere Sexualauszeich-
nungen als ein mir vorliegendes in den Rahmen des T. peetinatusS. I.
Red tb. fallendesExemplar von den Salomonen.Leider ist das mir derzeit
vorliegendeMaterial durehausungentigend."Dieser Auffassung folgte ich
dann in den Genera Inseetorum,indem ieh paUida und pectinataals zwei
verschiedeneArten anfiihrte, wobei freilich eine weitere Aufteilung von
pectinatawegen Mangel an wreiehendem Material nicht moglich war und
daherunter diesem Namen naeh wie vor aile dafiir angegebenenfundorte
angefiihrtwerden mussten(KARNY 1912, 1920).
Aus dieser systematisehdurehausunbefriedig~ndenSituationsuehteich
dann (1921)dadureheinen Ausweg zu finden,dassich diepectinataim alten
Sinne als "widely distributedspecies,diverging into severallocal races"
betraehtete,wobei dann allerdingsauch die pallida wieder in diesenumfas-
senderenformenkreis einbezogenwerden musste.Inzwischenhabeich mir
aber jetzt dureh Untersuehungdes mir vorliegendenleiderrechtsparliehen
Materialsdie Ueberzeugunggebildet,dassesdoch niehtangeht,so starkver-
schiedeneformen als blosseLokalrassenderselbenSpezieszu betraehten.Zu
demselbenResultatgelangteinzwisehenauchHEBARD(1922),derausdriiek-
lieh sagt: "Though this genotypehas been excellentlyfigured by Guerin
and subsequentlydiagnosedby Serville, Redtenbaeherhas confusedunder
thisnameprobablya numberof speciesandhasgivencharactersinhisdescrip-
tion which are not correctfor peetinata",wow freiliehzu bemerkenist,dass
REDTENBACHERdiese grosse Konfusion nieht erst geschaffen,sondern
l1lJ.r von den frtiherenAutoren iibernommenhat und dass er gezwungen
war,.seine Diagnose nach Exemplarenvon anderen fundorten zu machen,
weil ihm Materialvon Buru nicht vorlag.
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Wir stehen also heute in dieser frage erst so weit, dass wir zwar wissen,
dass die meisten van den verschiedenen Autoren als pectinataangefiihrten
formen gar nicht zu dieser Art geharen, dass wir aber n i c h t wissen,
wodurch sie sich eigentlich van einander unterscheiden, und wie die einzelnen
Arten gegen einander abzugrenzen sind. Denn das bisher vorliegende
Material ist zu di.irftig, urn diese Fragen in allen Fallen zu entscheiden, aus-
serdem aber auch ungeni.igend oder iiberhaupt nicht beschrieben und dazu
noch in den verschiedensten Sammlungen der Welt verstreut. Der einzig mag-
liche, aber allerdings recht langwierige Weg, urn hier in Zukunft tiberhaupt vor-
warts zu kommen, ist nun der, von jetzt an alleserreichbare Material maglichst
genau zu beschreiben und dabei besonders den Bau der Sexualauszeichnul~gen
eingehend zu beri.icksichtigen, was bisher tiberhaupt nicht oder doch fast
nicht geschehen ist.
Schon fUr die typische pectinatavan Buru sind wir in. dieser Hinsicht
bisher noch ganz im dunklen. Zwar war das urspri.ingliche, von SERVILLE
naher beschriebene Exemplar ein 0', doch hat er leider - clem damaligen
Stande des Wissens gemass - tiber dessen aussere Oenitalalien i.iberhaupt
nichts angegeben und es wurde auch seither nicht mehr neu beschrieben.
Spater scheint aber Material van den MoJukken nicht mehr in die Hande
von Spezialisten gekommen zu sein. Erst HEBARD erwahnt (1922)1~von
Obi, das er zu pectinata stellt, aber ein 0' lag ihm nicht vor. jedenfalls
musste es bisher auch fUr das Stuck von Obi sogar noch unentschieden
bleiben, ob es wirklich zur Buru-Art gehort - wenn dies auch immerhin
wahrscheinlich zu sein schien. Beziiglich der Philippinen-Form(KARNY
1921) ist die Sache noch viel fraglicher und derzeit nicht zu entscheiden,
weil von dort bisher noch kein 0' bekannt ist. Aile andern, bisher fi.ir
pectinata angegebenen Fundorte geharen aber sic her n i c h t zu di"eser
Spezies.
HEBARD hat schon bei Beschreibung seiner Obi-Exemplare ell1lge
Richtigstellungen der REDTENBACHERschen Diagnose vorgenommen und ich
will daher hier, ehe ich auf die Obi-Stucke naher zuruckkomme, vor allem
tiber das mir von Buru vorliegende Material nahere Bemerkungen anfilge~l,
was von ganz besonderer Wichtigkeit ist, weil Buru ja die Terra typica der
Spezies darstellt. Es ware nur zu hoffen, dass endlich auch einmal ein 0' VOIl
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Fig. 21.Phisis pectinata(oben) und Estrinia decemspinosa(unten).-
Links: Vordertibie; rechts: ~ Subgenitalplatte.
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Man sieht, dass die beidenStUckevon Buru·unter einander rechtgut i.ibereinstimmen
mit dem Exemplar von Obi aber nicht allzu gut, sondern dass das letztere merklich
grosser ist, so dass dadurch die Artidentitat schon einigermaassen in Frage gestellt
wird. Doch vergieichen wir jetzt die Buru-Sti.icke in ihren sonstigen Merkmalen mit
den Angaben HEBARDS i.iber sein Exemplar von Obi.
Prosternum mit zwei schlanken, geraden, spitzen Dornen bewehrt. Mesosternum
nahe der Basis jederseits mit einem abstehenden, zylindrischen Zapfchen, ihre Loben
kurz, abgerundet, von einander breit getrennt, nicht scharf gerandert, sondern durch
breite Furchen von der Umgebung abgegrenzt. Metasternum nahe der Basis jederseits
mit einem kleinen, stumpfen, zahnformigen Hockerchen, ihre Loben abgerundet, mit
bogigem Aussenrand, in der Mitte an einer breiten Langsfurche zusammelistossend.
Vorderhi.iften 0 h n e Darn. Die langen, di.innen,beweglichen Dornen der Vorderschenkel
auf der Unterseite der Lange nach angedunkelt, innen 4, aussen 6 vorhanden (diese
Zahl konstant an beiden Beinen bei beiden Imagines und der Larve I). Mittelkoxen vor
dem Ende unten mit einem winzigen, mit der Lupe kaum mehr erkennbarenDornchen.
Mittelschenkel aussen mit 4 langen Dornen, amInnenrand naheder Basis mil 2 winzigen,
ausserdem absolut unbewehrt und auch unter dem Mikroskop ohne Sagezahnchen. 1m
Gegensatz dazu gibt HEBARD fi.ir das Obi-Exemplar an: .internal margin with two
minute proximal spines and a series of microscopic serrulations (this margin figured
as unarmed by Guerin and so described by ServilJe)" und fUgt dazu die Bemerkung:
•This may be due to the fact that the spines and serrutations of this margin are so
small that they could easily have been overlooked without high magnification. Redten-
bacher's description of this margin as bearing five spines is certainly referable to a
distinct species." Hinterschenkel am ausseren Unterrand mil 7 - 9 Dornen, innen














Lange abnehmend, also der achte alJerdings der kiirzeste, aber doch nicht p16tzlich
auffallendstarker verJdirzt als die andern. Dagegen hat das Obi-Exemplar .seven pairs
of long" .. (der langste 2'7 mm!) ..• spines and a pair of minute distal
spines",wogegen REDTENBACHERfUr die ihm vorliegenden Sti.icke(Tahiti etc.) i.iberhaupt
nur 7 Dornen angab. Mittelschienen oben absolut unbewehrt, unten aussen (vorn) mit
7 Dornen, innen (hinten) mit nur 6, indem hier dem ersten (basalen) Dorn der Aussen-
reihe kein~Tan der Innenseile entspricht. Cerci schlank, in der Milte etwas dicker als
ander Basis, am Ende zugespitzt. Legerohre verhaltnismassig bleit, in der Easalhiilhe
,.,
""
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ganz gerade, in der distalen aufgebogen, am Ende spitz. Subgenitalplatte (Fig. 21) mil
doppelt S-f6rmig geschwllngellen Seitellrandern, auf der Flache mil scharfer Kreisfurche,
am Ende in eine scharfe Spitze vorgezogen lllld davor mit griibchenf6rmigem Eindruck.
Vergleicht man die hier gegebenen Daten bezuglich Bedornung der
Beine und Form der Subgenitalplatte mit denen bei HEBARD fUr das Stuck
von Obi, so kann es gar keinem Zweifel mehr unterliegen, dass letzteres
n i c h t zu pectinatageh5rt. lch schlage daher fur das Obi-Exemplar hiemit
Phisis hebardin. sp. als neuen Namen vor. Fur die ubrigen in der
Literatur bisher als pectinata gefUhrten Formeri stelle ich - obwohl sie
bestimmt auch nicht zu pectinatageh5ren - keine neuen Arten auf, weil
die vorliegenden Beschreibungen zur Charakteristik nicht ausreichen. Eine
Nachuntersuchllng ware dringend wunschenswert.
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 17, 22.X., 1 ~.
- No. 52, 1 ~, 1 ~ larva.
Genus Estrinianovo
Corpus elongatum, gracile. Oculi globosi, prominentes. Mandibulae (~)
parvi, normales. Palpi per!ongi, maxillares filiformes, labiales apice levissime
clavati. Frons convexa, deorsum dilatata. Fastigium verticis conicum, articulo
primo' antennarum plus dimidio brevius. Pronotum cylindricum, antice et
postice truncatum, su1cis leviter impressis, carinis null is; lobi laterales
rotundato-inserti, longiores quam altiores~anglllo antico rotundato, margine
inferiore leviter horizontaliter producto, angllio postico oblique truncato,
sinu humerali nullo. Foramen prothoracis obtectum. Pro- et mesosternum
bidentata, metasternum muticum. Coxae anticae haud dentatae.Pedes omnes
longissimi, lobis genicularibus in spinam terminatis. Femora antica spinis
longis, mobilibllS extus 11, intus 6 - 7 armata; intermedia extus tantum
spinis mediocribus 7 armata, postica margine exte~no spinis minutis 4- 6
instructo, interno mutico. Tympana utrinque conchata, operculo globoso-
inflato. Tibiae anticae subtus extus 10-, intus 9-spinosae, spinis longis-
simis, mobilibllS; intermediae superne inermes, subtu~ antice (extus) spinis
mobilibus mediocribus 7, postice (intlls) 4 - 5 armatae; posticae subtu~et
superne plurispinosae. Elytra (~) abdomine plus dimidio breviora, angustis-
sima, dorsalia, parte anali sese obtegentia. Ovipositor sat longus, compressus,
a basi ultra medium rectus, parte apicali incurvus, apice acutllS.
Dedicatum hoc genus novum inventoribus suis, Dom. A. ESTRIN
eiusque uxori.
Diese neue Gattllng kame nach meiner Genustabelle (1907, 1912) zu
Decolya,unterscheidet sich von dieser jedoch durch schlankere Statur, das
halbzylindrische, nicht abgeflachte Pronotum, die zahlreichei'en Dornen
der V orderbeine, das unbewehrte Metasternum, die zwar reduzierten und
sehr schmalen, aber doch auch beim ~ am Rucken sich deckenden Elytren
und.•die Form der Leger5hre. Es besteht fUr mich kein Zweifel, dass
Decolya und Estrinia nicht naher mit einander verwandt sind, sondern
,.l
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Fig. 22. Estrinia decemspinosan. g. n. sp. Q. Nat. Gr.
SOEHANAM del.
beide unabhangigvon einanderdurch ReduktionderFlugorganeausPhisis-
ahnlichen Typen hervorgegangen(parallele Entwicklung!), so dass also
Estrinia mit Phisis naherverwandt ist als mit Decolya.Sie unterscheidet
sich aber von Phisis sofort durch die reduziertenFlugorgane und dann-
wie auch von alIenandernverwandtenOattungen- durchdieungewohnIich
grosseZahl von Dornen an den Vorderbeinen.
Estrinia decemspinosan. sp.
Viridi-testacea(viva verisimiliterlaetevirescens).Oculi fusci.Pronotum
semicylindricum,haud deplanatum.Elytra pronoto longiora, angustissima,
apicesubacuminata.Armatura pedum utisuprain diagnosigenerisdescripta.
Segmentumanale ~ brevissimum,a segmentodorsali praecedenteampliato
subobtectum.Lamina supraanalis~ parvula,obtusetriangularis,superficie
excavata,marginibustumidulis.Cerci ~graciles,medioquambasicrassiores,

































GrUngelb, jedenfalls im Leben lebhaft grlin. Statur sehr~chlank (Fig. 22),aile Beine
sehr lang und schlank. Hinterhaupt in derMitte beinaheflach, aftden Seiten etwas stiirker












schwollen;zweites eifOrmig,kleiner als das vorhergehende,aber auch noch angeschwollen,
am Grunde und am Ende verengt; weiterhin die Flihler borstenfOrmig. blass, mit weit
van einanderelltfernt stehenden, feinen, dunklen Ringeln. Stirngipfelsehr hoch und spitz,
streiffinf5rmig,den Kopfgipfel nahezu berlihrend. Stirn glatt, gleichmiissig gewOlbt,nach
unten verbreiter\, in der Augengegend jedoch mit ungefiihr paraUelen Seiten. Clypeus
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gewolbt, trapezfOrmig, am Unterrand etwa so breit wie hoch. Oberlippe annahernd
kreisformig, etwa so hoch wie der Clypeus, am Unterrand in der Mitte leicht kurz
ausgerandet. Mandibeln verhaltnismassig ziemlich klein, vor ihrer Insertion ein flaches,
dreieckiges GrUbchen, das den Rest einer Subokularfurche darstellt und die Stirn yon
den stark gewolbten, glatten Wangen scheidel. Taster sehr lang, auch sonst ahnlich
gestaltet wie bei Decolya,. ihre Endglieder nur ein wenig langer als die vorhergehenden.
Pronotum halbzylindrisch. ziemlich kurz; Vorder. und Hinterrand quer abgestutzt
oder fast ein wenig ausgerandet.Alle Furchen schwach eingedrUckt,aberdorh deutlich.
Vordere Querfurche ungefahr am Ende des vorderen Drittels gelegen. sich nach unten
auf die Seitenlappen fortsetzend und fast,;ierenUnterrand erreichend. Hintere Querfurche
der vorderen naher als diese dem Vorderrand, d.h. also vor dem Beginn des hinteren
Drittels gelegen, yom Unterrand der Seitenlappen bis fast zur Mitte des Diskus reichend,
knapp vor der Mitte aber verschwindend und hier dann nur durch eine kurze mediane
Langsfurche ersetzt. Dahinter in der Mitte ein rechtdeutliches Grilbchen, sowie jederseits
beim Uebergang in die Seitenlappenein flacheres, weniger deutlich begrenztesGriibehen,
das sich schrag nachttnten:medianwartsin eine sehr'seichteFurche fortsetzt,die bald ganz
verschwindet. Seitenlappen niedrig, viel langer als hoch, Vorderrand mit den Vorderecken
verrundet, Unterrand gerade. aufgebogen und dadurch etwas in horizontaler. Richtung
vortretend, Hinterecke schrag abgestutzt,Hinterrand sehr flach bogig ohne jede Andeutung
einer Schulterbucht gleichmassig in den Hinterrand des Diskus ilbergehend. Thorakal-
foramen nicht sichtbar. Prosternum mit zwei kurzen, nach untenabstehenden.schlanken.
am Ende stumpfen Zapfchen versehen. Mesosternum mit kUrzeren,mehrhockerformigen
Zapfchen nahe den Vorderecken. Loben ahnlieh wie bei der vorigen Art. Metasternum
schildformig, die Lappen schmal, am Ende abgerundet,in der Mitte in einerMedianfurche
nahezu zusammenstossen'd.am Grunde jedes Lobus aussen eine winzige, kreisformige,
starker konvexe Stelle, aher keinerlei Zahn- oder Hockerbildung. ,
Vorderhiiftcn ganz ohne Zahn- oder Dornfortsatz. A11eBeine aussergewohnlich lang
und schlank. ihre Knielappen in einen Darn endigend. Bedornung nachdemselbenTypus
wie bei Phisis, aber die Dornen der Vorderbeine ungewohnlich zahlreich: Vorderschenkel
aussen II. innen 6 - 7; Vorderschienen aussen 10. innen 9 (fig. 21).M itlelsehenkelnur
aussen mit 7 Dornen; Mittelschienen oben ganz unbewehrt (im Gegensatz zu Decolya),
unten aussen mit 7, innen mit 4-5Dornen, die im Distalteil der Tibie stehen.Hinter-
schenkel am Aussenrand mit 4-6kleinen Dornchen, am Innenrand ganz unbewehrt;
Hinterschienen oben jederseits mit etwa30,unten mit 15- 20 Darnell besetzt.Die Dornen
der Schienenunterseiten und die der Vorder- und Mittelschenke) sind beweglich. die
der Hinterschenkel und der Hinterschienenoberseite unbeweglich'; Dornen der Vorder-
beine sehr lang und diinn (bis 1'5mm lang), die der Mittelbeine nur etwa halb so lang,
die der Hinterschenkel winzig, an der Hinterschienenoberseite ein klein wenig langer,
an der Unterseite noeh etwas langer.
Elvtren ('?) stark reduziert.nicht einmal bis zur Hinterleibsmitte reiehend,aberdoch
ilber anderthalbmalso langwie dasPronotum, mitdeutlichem, normalem,wennauchziemlich
stark reduziertem Geader, sehr schmal, aber nicht seitlich wie beim 9 yon Decolya,
sondern einander am RUcken mil dem Analteil gegenseitig ilberdeckend, am Ende mit
kurz abgerundeter Sp1tze. Hinterfliigel noch starker reduziert, nur etwa halb so lang
wie die vorderen.
Hinterleib langgestreckt, der Ball seines Endes ziemlieh an Phlugis buruensis
(Fig. 20 d) erinnernd. Allch hier das Tergit IX stark vergrossert, aber etwas mehr
gleichmassig gewolbt, die Querfurche vor dem Ende kaum angedeutet, viel schwacher
als bei jener Art. VIII. Tergit an seinen Hinterecken seitlich zipfelformig nach hinten
vorgezogen und so das IX. gewissermassenumgreifend, wobei diese Zipfel in der Dorsal-
oder Ventralansicht delltlich als kleine, abstehende, ohrformige Anhange zu sehensind.
Analseg)nent ganz ahnlich wie bei Phlugis buruensis,kurz und streifenformig, gr6ss-
tenteils yom vorhergehenden Tergit bedeckt. Supraanalplatte klein, zwischen den Cerci
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ziemlich versteckl, van der Form eines abgerundeten rechtwinkeligen Dreiecks, auf der
Flache ausgehohlt, mit wulstigen Randern. Cerci schlank, starker gebogen als bei Phlugis
buruensisund auch nicht so gleichmassig kegelfOrrnig, sondern in der Mitte deutlich
dicker als an der Basis, am Ende zugespitzt. Legerohre ganz ahnlich gestaltet wie bei
jener Art, doch ist der Basalteil vie! schwacher b!asigaufgetriebenund kUrzer,wahrend
im Ubrigen die Legerohre im Verhaltnis zu ihrer Breite und auch zur· Korperlange des
Tieres langer ist als dart. Dllrch dieseForm unterscheidetsich rneineneueArt wesentlich
van Decolyavisenda,bei der die Legerohre mehr gleichmassig gebogen und allrnahlich
verschmalert ist, wahrend sie bei Estrinia decemspinosabis iiber die Mitte hinaus ganz
gerade und erst dann aufgebogen ist, wobei sie bis nahe vor der Spitze ziemlich g!eich
breil (hinter der Mitle am breitesten) bleibt (ahnlich wie Fig. 20d). Die unterenKlappen
haben ganz am Grunde seitlich ein kleines H6ckerchen,. das in der Ventra!ansicht
ebenso vorstehl wie der Hintereckenzipfel des VlII. Tergits. Subgenitalplatte (Fig. 21)
sehr stark quer, bandforrnig, mit flach bogigem, fast abgestutztem Hinterrand. Die
Korperlange habe ich (wie Ublich) vom Kopfgipfel bis zum Ende der Subgenita!platte
angegeben,obwohl die Tergite noch weiter nach hinten reichen.
Material. - Buru 1921, colI. L. J. TOXOPEUS: Station 16, 20. X., 1 ~.
- Station 17, 21. X., 1 ~; beide nach TOXOPEUS' miindlicher Mifteilung
nicht von ihm selbst, sondern von seinen Reisebegleitern, dem Ehepaar
ESTRIN, erbeutet. - Nal'Besi, 10. V.. 1 ~ larva.
Genus Hexacentrus SERVILLE.
1831. SERVILLE, Ann. Sci. Nat., XXII, p. 145.
1923. KARNY, journ. Mal. Branch, R. As. Soc., I, p. 182 (mit Lite-
raturverzeichnis ).
Hexacentrus brachypterus n. sp.
d', ~.- Ferrugineo-testaceus (vivus fortasse virescens), dorso pronoti
fusciore. Antennae remote nigerrimo-annulatae. Fascia discalis pronoti in
(f' fus':a, in ~ ferruginea, medio angusta, antrorsum nonnihil, retrorsum
fortiter dilatata. Lobi laterales unicolores, haud nigrol11arginati, ruga sub-
marginali manifesta neque tamen fortiter expressa. Ely'tr,a genua postica
perparum superantia, in cf latissime ovata, in ~ subparalle'Ia, radii sectore
distincte pone medium" emisso, simplice vel anteapicem simpliciter fur.cato.
Area analis ultra medium elytri extensa, in ~ perangusta, in cf perlata.
Speculum d' longius quam in pusillo, brevius quam in mundo.Alae elytris
breviores, in d' magis abbreviatae quam in ~. Femora maculis nigro-fuscis
basi spinarum appositis ornata. Lobi geniculares antici et intermedii trian-
gulares, postici bispinosi. Tibiae 4 anteriores subtus utrinque spinis valid is
basi fusco-signatis armatae, anticae ad apicem regionis tympanalis annulo
diluto fusco ornatae, superne muticae; intermediae haud annulntae,superne
prope basin spinula unica armatae. Tarsorum omnium articulus primus et
ultimus pallidus, secundus plus minus infuscatus, tertius nigerrimus. Lamina
subgenitalisd' elongata, longitudinaliter sulcata, apice truncata, haud excisa,
stylusvalidis, articulatim insertis, incurvis, acuminatis instructa. Ovipositor
basi cras'Siusculus, subrectus, vix incurvus, apice vix obscurior. 'lamina
subgenitalis ~ rotundato-triangularis, apice fissa, lobis rotundatis.





























Allgemeinfarbung braunlichgelb, im Leben vielleicht griin. Hinterhimpt etwas gew61bt,
nicht dunkler als der iibrige Kopf. Kopfgipfel klein, kegeJf6rmig, das Ende des ersten
Fiihlergliedes nicht erreichend. Augen gross, kugelig vortretend, beim d' braunschwarz,
beim <2wahrscheinlich infolge postmortaler Zersetzung des Pigments hell. Winder der
Fiihlergruben nicht besonders erweitert, hell, yon einander breit getrennt. Erste? und
zweites Fiihlerglied angeschwollen, ejf6rmig, das zweite viel kiirzer tlnd schmaleralsdas
erste. Weiterhin die Fiihler borstenf6rmig, hell, mit weit yon einanderentfernten,massig
breiten, scharfen, schwarzen Ringeln. Stirngipfel schmal, gew6lbt, yon der Stirn durch
eine deutliche Querfurche getrennt, nach oben sehr spitz zulaufend und den Kopfgipfel
in einem Punkte beriihrend. Stirn fast glatt. nur bei starker Lupenvergrosserung mit
Andeutung schwacher Querrunzeln, gegen den Clypeus zu stark depress, ohne scharfe
Scheidung nach hinten in die Wangen iibergehend; Subokularfurche nicht erkennbar,
Mundteile von der iiblichen Form. Tasterendglieder distalwarts ziemlich starkverdickt,
sodann pl6tzlich schrag abgestutzt und diese Apikalflache deutlich ausgeh6hJt; dasdes
Maxillartasters etwas kiirzer, das des Labialtasters etwas langer als das vorhergehende
Glied,
Pronotum von der in diesem Genus iiblichen Fo;ni. Diskus beim cJ' schwarzbraun,
beim <2bleich rostbraun, in der Mitte am schmalsten, ncfchvorn etwas,nachhintenstark
erweitert, und zwar beim cJ' starker als beim <2.Vorderrand sehr schwach ausgerandet,
Hinterrand stark gerundet vorgezogen (beim d' starker als beim '?) und in der ~itte
schwach stumpfwinkelig ausgeschnitten. Pro-, Meso- und Metazona beim cJ' ungeHihr
gleich lang, beim <2die Metazona deutlich kiirzer als die beiden andern. Metazona mil
deutlichem, Prozona mitschwacherem, Mesozona mit nicht sicher erkennbaremLangs·
kie!. Ungefahr in der Mitte der Prozona befindet sich eine stumpfwinkelige, nach vorn
offene, nach hinten konvexe Querfurche, die mit der die Prozona yon der Mesozona
abgrenzenden Querfurche durch zwei parallele, knapp nebendem Mediankiel verlaufende,
scharfe, kurze Langsfurchen verbunden ist. Sowohl diese stumpfwinkelige Furche, wie
auch die beiden, welche die Grenze zwischen Pro- und Meso-, bzw. zwischen Meso-
und Metazona bilden, reichen auf den Seitenlappen ziemlich weit nach unten. Dagegen
befindet sich noch ungefahr in der Mitte der Metazona ein deutlicher furchenfOrmiger
Quereindruck, der auf der Mitte des Diskus ebenso gut ausgepragt ist wie die iibrigen
Furchen, lateralwarts aber rasch schwacher wird und sich noch vor Uebergang in die
Seitenlappen ganzlich verliert, Seitenlappenviellanger als hoch, mit bogigem Vorderrand,
"'ab gerundeter Vorderecke, nahezu geradem, iiber den Koxen kaum merklich S-fiirmig
geschwungenem, nach hinten absteigendem Unterrand, stumpfwinkeliger Hintereckeund
,.
(
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Fig. 23. Hexacentrusbrachypterusn. sp. Links d', rechts <i?
Nat. Or. SOEHANAM del.
geradem,sehr schwach nach hinten aufsteigendem Hinterrand, der ohne jede Andeutung
einer Schulterbucht ganz gleichmassig in den bogigen Hinterrand des Diskus iibergeht.
Die vom Diskus kommenden Furchen setzen sich hier bis nahe an den Unterrand fort
und werden da durch eine den Rand begleitende Langsfurche mit einander verbunden.
Oberhalb dieser Langsfurche lauft die ..Ruga submarginalis", die deutlich erkennbar,
aber nicht sehr :scharf ausgepragt ist. Rand der Seitenlappen IinienfOrmig vortretend,
aber gleichfarbig mit der F!.lche, hell, nicht schwarz. Prosternum mit zylindrischen,
senkrecht nach unten abstehenden.am Ende ziemlich stumpfen Dornen bewehrt, Meso-
und Metasterum mit abstehenden Zapfen, die etwas kiirzer sind als die Prosternaldornen.
Elytren (Fig. 23) die Hinterknie nur wenig iiberragend, beim d' sehr breit oval, nicht
einmal doppelt so lang wie breit, beim <i? mit parallelen Randern, nahezil 3 '/2 mal so
lang wie breit, in .beiden Oeschlechtern am Eude abgerundet. Subcosta und Radius
gelblich, die iibrigen Hauptadern und namentlich das dichte, netzartige Zwischengeader
blass rostrot. 0 e a de r, if: Das vor der Subcosta gelegene Feld ziemlichbreit, streifen-
formig, mit ungefahr parallelen, schragen Queradern gegen den Vorderrand, die oft an
der Basis oder am Ende kurz gegabelt sind. Costa parallel zur Subcosta verlaufend und
ihr etwas starker genahert als dem Vorderrand, ganz gerade, aber dann nach etwa 5
mm langem Verlauf plotzlich stumpfwinkelig gegen den Vorderrand abbiegend' und in
dieselleillmlindend. Subcosta und Radius der gallzell Lange nach deutlich von einander
getrennt, gleichmassig bogenformig (nach vorn konvex); die Suhcosta kurz vor der






















nachstungetahr parallel zum Radius, sodann in etwas unstetem Verlauf gegen die
Fliigelspilze ziehend, hinter deren ausserstem Punkt sie einmlindet; auf diesem Wege
gibt sie etwa 4-5Seitellzweige gegen den Hinterrand ab, die aber etwas unregelmassig
verlaufenund teilweise im Iletzartigell Zwischengeader ganz verschwinden. Cubitus in
der Basalhalfte dunkelbraun, sehr stark verdickt, stark nach oben iiber die Elytren-
flachevorspringend,beim Abgang der Media leicht gebogen(nach vorn konvex), sodann
allmahlichschwacher werdend und dann knapp an die Analfalte herantretend,an dieser
Stellemit der Media durch eine deutliche Querfurche verbunden, sodannals ganz diinne,
einfacheLiiQgsader schrag gegen den Hinterrand verlaufend, den er bald hinter der
Mitteerreichl. Analfeld sehr breit, bis liber die Elytrenmitte distalwarts hinausreichend,
an der linken Elytre durchaus von derselben pergamentartigen Beschaffenheit wie die,
4
"
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iibrige Flache, an der rechten in der grosseren Basalhalfte spiegelarlig glanzend und
glasartig durchsichtig; distal wird dieser Teil an beiden Elytren gegen den Apikalteil
des Analfeldes zu durch eine kraftige, breite Querfurche abgegrenzt, die an der rechten
Elytre..yiel Hefer eingedriickt ist als an der linken. Speculum an der rechlen Elytre
nahezu doppelt so lang, wie breit, die ihm an der linken Elytre homologe Zelle breiler
und kiirzer, beinahe dem pusillus- Typus entsprechend.Basal davon liegt eine Querfurche,
die an der linken Elytre basalwarts von einer sehr dicken, stark vorspringenden, rost-
braunen Querader begrenzt wird, von der dann gegen die Elytrenbasis eine diinne
Schragader zieht, die nach vorn und hin·tennoch je einenbasalwarts gerichtetenSchrag-
ast abgibt; diese basalwarts dreigabelige Ader ist in ahnlicher Ausbildung auch an der
rechlen Elytre vorhanden. ]enseits der Mitte ist das Analfeld der linken Elytre von
einer ziemlich breiten, teilweise in kleinere Fleckchen aufgelosten, schwarzbraunen
Querbinde geziert und die Spitze des Ana1feldes tragt an beiden Elylren noch einen ganz
kleinen ebenso gefarbten Fleck. - G e a de r, 9: Das vor der Subcpsta gelegene Feld
nicht schmaler als beim d, daher im Verhaltnis zur Elytrenbreite sehrbreit, im Basa1teil
nahezu die halbe Breite der Elytren einnehmend,distalwarts ganz allmahlich verschmalert;
Geader etwas unregelmassiger als beim d, mehr netzmaschig. Costa weniger stark aus-
gepragt als belm d,gleichmassig schrag gegenden Vorderrand ziehend,den si.eungefahr
am Ende seines ersten Drittels erreicht. Subcosta und Radius ahnlich wie beim if, jedoch
nahezu gerade,.erst im Dista1teil etwas gebogen, entsprechend der geringeren Elytren-
breile einander von der Wurzel bis iiber die Mitte hinaus starker genahert als beim J,
aber freilich trolzdem deutlich von einander getrennt, erst im Distalteil etwas mehr
divergieret)d. Radii Sektor wenig aber deullich distal von der Elytrenmitte airs dem
Radius abgehend, im Basalteil gebogen und sodann parallel mit demRadius zur Elytren-
spitze verlaufend, im ganzen Verlauf einfach oder erst ganz knapp vor der Einmiindung
in den Spilzeruand gegabelt. Media ungefahr parallel zwischen Radius und Hinlerrand
v~rlaufend; beim Abgang des Radii Sektor aus dem Radius das vor der Media gelegene
Feld ungefahr ebenso breit wie das hinter ihr gelegene; am Reginn des Distalviertels
der Elytren ist die Media einfach gegabe1t;beide Gabetaste in den abgerundeten Api-
kalrand entsenclend.Cubitus einfach, deutlich bis jenseits der Elytrenmitte reichendund
erst dann in den Hinterrand miindend. Knapp hinter ihm verlallft die Ana1fa1te.Ana1feld
am Grunde massig breit, sodalln allmahlich gleichmassig verschmalerl, jenseits qerMille
sehr spitz auslaufend und an der rechten Elytre etwas durchsichtiger als ander linken.-
Hinterfliigel kiirzer als die vorderen, beim ci" starker verkij.rzt als beim 9, nicht nur
absolut, sondern namentlich auch relativ im Verhaltnis zur Gr5sse der Elytren.
Vordercoxen oben mit einem langen, kraftigen, etwas getJogenen Dorn bewehrt.
Mittel- und Hinterhiiften auf der Unterseite nach hinten in 'eine scharfdreieckige, zap-
fenf5rmige, nach unten abstehende Spitze vorgezogen.Aile Schenkel basalwarts vertlickt.
Vorderschenkel innen mit 3 - 5 kurzen, dicken Dornen, aussenunbewehrt,nur bei starker
Lupenvergrosserung mil winzigen, sparlichen Knotchen entlang dem Rande.Mittelschenkel
vorn (aussen) mit 3 - 4 Dornen, hinten unbewehrt. Hinterschenkel aussenmit etwa7-10
Dornen in der Distalhalfte, die an Grosse in der Regel abwechseln, basalwarts davon
vor der Schenkelmille noch etwa 2 - 3 winzige. kaum erkennbare Dorncben; innen
6 - 10Dornen, die vor der Mitle gelegenengleichfalls winzig. die iibrigen nicht regelmassig
abwechselnd. Hinterer (ausserer) Knielappen der Vorderbeine einfarbig, abgerundet-
dreieckig, vorderer (innerer) etwas mehrzugespitzt und amEnde schwarz. Mittelknielappen
beiderseitll dreieckig, der vordere (aussere) am Ende angedunkelt. Hinterknielappenam
Ende in eine schade, dornartige Spitze ausgehend, davor am Uuterrand ein kleineres
akzessorisches Dornchen; beide Dornen in der Regel an der aussersten Spitze etwas
angedunke1t.Vorderschienen mit etwas verdickter Tympanalregion, die basalwartsdurch
eine d<zrsaleQuerfurche,distalwarts durch ein ziemlich breites, etwas unscharfbegrenztes,braunsc"hwarzesQuerband abgegrenztis!; Foramina spa1tf5rmig,Deckel schwachgewi:ilbl.
Unterseits 6 Paar lan~e, bewegliche, distalwarts an Lange abnehmendeDornen,dieander
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Basis einen schwarzenFleck besitzenund auch ander ausserstenSpitze gewi:ihnlich
angedunkeltsind; oberseitskeine Dornen. Mittelschienenuntenebensobedorntwie
die vorderen,nur sind die Dornendeutlichkiirzer; obenein beweglicherDorn nahe
der Basis am Hinterrand,der aber kaum halb so lang ist wie der ersteDorn der
Unterseite.Hinterschienenoben beiderseitsmil etwa 20,unten beiderseitsmit etwa
• einem Dulze'ndD6rnchenbesetzl. Erstes und letztesTarsengliedhell, zweitesmehr
oderwenigerdunkel,drittessamtden Lappenganzschwarz(an allen Beinpaaren).
,rJ'. - Analsegmentsehr kurz, in der Mitte stumpfwinkeligausgeschnitten,seitlich
breil bogig abgerundet.Supraanalplatteabgerundet-dreickig.Cerci kurz und sehr dick,
kaum doppelt so lang wie am Grundebreit, dicht behaart,vor demEnde pli:itzlichin
eineschlankeSpitzeverengt.Subgenitalplattegut doppeltso langwieamGrundebreit,
mil leicht S-f6rmiggeschwungenenSeitenrandern,auf der Flacheder Langenachbreit
• gefurcht,am Ende quer abgestutzt,nicht ausgeschnitten.Styli deutlichartikuliert-
inseriert,kraftig,einwarlsgebogen,am Ende zugespitzt. .
2.- Ana\segmentkurz, mit bogig quer-abgestutztemHinterrand.Supraanalplatte
oval, konvex. Cerci klein, ziemlichgerade,ganzam Grundeverengt,knappdahinter
am dicksten tlnd sadann allmahlich lInd gleichmassigbis zu der ziemlichscharfen
Spitzeverschmalert.Legeri:ihrevanderindieserGattungiiblichenForm,wederbesonders
dick,noch.besondershoch; Oberrandsehr schwachS-fi:irmiggeschwungen,Unterrand
im Basalteil gerade,im Apikalteil leicht aufgebogen;beideRanderganzrandig;Ende
kaull1angedllnkelt,ziemlichscharfspitzig.Pileolus flach, ohneFortsatze,von derForm
eines allfrecht slehendenHalbkreises,der den Durchmessernach vorn, den Bogen
nachninten kehrl. Subgenitalplattevan'der Form einesam Endestarkabgerundeten
gleichseitigenDreiecks,in der Mitte ziemlichtief (beinahebis zum BeginndesDistal-
dritlels)gespalten,dieSpaltranderparallelnebeneinanderlaufend,!-appenbreitabgerundet.
Material. - Buru 1921,' coIl. L. J. TOXOPEUS: Station 9, VI., 1 d.-
Nal'Besi, 10. V., 1 ~. - Nach TOXOPEUS' mtindlicher Mitteilung beide von
seinen Begleitern, dem Ehepaar ESTRIN, gesammeit.
Ob auch eine Larve von Wai Eno hieher geh6rt, vermag ich nicht
sicher zu entscheiden; daftir sprache die kraftige schwarze Zeichnung an
Beinen" und Fiihlern, die stiirker ausgepragt ist als bei den andern vorlie-
genden Hexacentrus-Larven. i
Die neue Art scheint zwischen pusillus und japonicus zu geh6ren.
Von ersterem unterscheidet sie sich sofort durcb die zweidornigen Hinter-
knielappen, durch die si~an den afrikanischen inflatuserinnert; vonjaponicus
durcl1 die schwarzgeringeiten Fiihler, durch Form, Lange und Oeader der
Elytren, durch das blasse Tarsenendglied und die deutlich ktirzere Lege-
rahre. Von den beiden andern Buru-Arten weicht brachypterusauf den ersten
Blick durch die stark verkiirzten Flugorgane ab, von unicolor ausserdem
durch die bedeutendere Breite der d Elytren.
Hexacentrus mundus (WALKER).
1869. Piura munda WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., II, p. 282.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Obwohl diese Spezies (namentlich im Osten des Archipels) weit ver-
breitef'und sehr haufig ist, bereitet doch ihre Abgrenzung gegen die folgen-
de Art ziemliche Schwierigkeiten. 1m d Geschlecht sind allerdings auch ,l
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reeht kleine Exemplare - die Art ist in der Grosse in beiden Gesehleehtern
sehr variabel - dureh die viel breiteren Elytren von zlflicolor leicht iu
unterseheiden. Man vergleiche fig. 24 hier mit der im XV. meiner "Bei-
trage zur malayischen Orthopterenfauna" gegebenen Abbilding von unicolor!
Fig. 24. Hexacentrusmundus(WALKER) d. Links von Station I, rechts
von Station 13. Nat. Or. SOEHANAM del.
Oanach muss ich aile 29 mir von Buru vorJiegenden 0'0' zu mundus
stellen. Aber im ~ Geschlecht ist die Unterseheidung nieht so leieht:'wtirde
ieh mich streng an die von REDTENBACHER gegebenen Unterschiede
halten, so miisste ich aile oder fast aile Buru,,~~ als unicolor betrachten,
was natiirlich in An betracht der zahlreich vorJiegenden, sicheren mundus-cJcf
und des vollstandigen fehlens von unicolor-O'O' eih Unding ist. REDTEN-
BACHER gibt fi.ir mundus an: "tarsi plerumque omnes fusco-nigri", ~ah-
rend er bei unicolor sagt: "Tarsi articuJis 3. et 4. tantum fusco-nigris."
Nun ist es allerdings richtig, dass die Tarsen bei mundus im allgemeinen
in grosserer Ausdehnung geschwarzt sind als bei unicolor, und ganz
schwarze Tarsen kommen bei letzterer Art nie vor, sondern nur bei mundus.
Aber als Speziesmerkmal lasst sich dieser Unterschied trotzdem nicht
verwenden, nicht einmal als Rassenmerkmal, wie auch HEBARD festgestellt
hat. Er sagt dari.iber bei mundus: "In the Malayan material before usthe
last two tarsal joints are alone blackish, while in the Moluccan series the
majority have all of the tarsal joints blackish. The present large series,
however, shows this feature to be of no diagnostic value, a few Moluccan
individuals· having only the last two joints dark, while a single male of
that series has the tarsi entirely pale, (these specimens belonging to the
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same species beyond possible question)." In dem reichhaltigen, mir nun
yon Buru vorliegenden Material befindet sich kein einziges Exemplar, das
aile Tarsenglieder schwarz hatte, obwohl die 0'0' nach den sonstigen
Merkmalen ausnahmslos typische mundussind.
Es bleibt also nun zur Unterscheidung der ~~ nach REDTENBACHER
nur noch die Zahl der Aeste des Radii Sektor an den Elytren. Diese soll
bei mllndus 5, bei unicolor 3 - 4 sein. Von allen mir yon Buru vorliegenden
~~ hat aber nur ein einziges 5 Aeste des Radii Sektor, die tibrigen weniger.
lch muss mich daher entschliessen, auch jene Exemplare des vorIiegenden
Materials, die beiderseits 4 Aeste haben, zu mllndlls zu stellen. Dagegen
• rechne ich dann jene ~~, die wenigstens auf einer der beiden Elytren 3
Aeste haben, zu unicolor. Sie sind auch durchwegs etwas kleiner als die zu
mundlls gestellten; trotzdem bleibt es aber ausser Zweifel, dass die hier
gezogene Orenze ziemlich willkiirlich ist und zwischen mlllld(ISund unicolor
alle m6glichen Uebergange existieren. Ein scharfes, sicher veriassliches
Merkmal vermag ich wenigstens nicht aufzufinden. Es mochte mir viel eher
scheinen, dass die beiden Arten nur im 0' Geschlecht mit einiger Sicherheit
zu unterscheiden sind, wahrend im ~ eine sichere Unterscheidung mir nicht
moglich erschein! Trotzdem haIte·ich es aber auch wieder fUr zu gewagt,
sogar die ~~ mit dreiastigem Radii Sektor zu mundllszu stellen, weil diese
doch in jeder Hinsicht mit dem typischen unicolor tibereinstimmen und in
gar keinem der Unterscheidungsmerkmale an munduserinnern. Immerhin
bleibt aber die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass diese im folgenden
unter unicolor aufgezahIten ~~ doch nichts anderes darstellen als kleinere,
ktimmerliche Exemplare yon mllndus, wofUr namentlich die Tatsache
sprechen wtirde, dass kein einziges der vorliegenden 0'0' zu unicolor
gerechnet werden kann.
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS:,
0'0': Station 1, 4 0'0', mittelgross bis gross (Fig. 24). - Station 1 A,
3 0'0', mittelgross bis gross. - Leksula, 15.I11.- IO.IV., 1 0', gross.-
Station 3, 1 0', mittelgross. - Station 4, VII., 2 0'0', klein bis ziemlich
kleiil. - Station 5, IV. - VII, 5 o~O',ziemlich klein bis mittelgross. - Station
9, V. - VI., 8 0'0', ziemlich klein bis mittelgross. - Station 10, VI., 1 0',
ziemlich klein. - Station 13, 3.lX. - 23.X., 3 O'cf' klein (fig. 24) bis ziem-
Iich klein. - No. 37 (ohne Stationsangabe), I 0', ziemlich gross.
~ mit 5astigem Rs der Elytren: Station 1, No.1 03, 1 ~, ziemlich gross.
~~ mit beiderseits 4astigem Rs der Elytren: Station 1, I ~, mittelgross.
--:-Station 1 A, 6 ~~, mittelgross bis gross. - Station 3, I ~, mittelgross.
- Station 4, 1 ~, ziemlich klein. - Station 5, VII., 2 ~~,klein. - Wai Eno,
2 ~~, ziemlich klein. - Station 8, 1 ~, ziemlich klein. - Station 9, VI. - VIII.,
6 ~~, klein bis mittelgross. - Nal'Besi, 2 ~~, ziemlich klein. - Station 10,
VI., 1 ~, ziemlich klein. - Station 13, 30. Vlll., 3 ~~,klein. - No. 50 (ohne
Stcilionsangabe),VI., 1 ~, mittelgross.
Ausserdem etliche Larven.






Material. - Buru 1921, leg.




1831. SERVILLE, Ann. Sci. Nat., XXII, p. 146.
1-923. KARNY, ·JOUfll. Mal. Br., R. As.Soc, I, p. 182 (mit Literatur-
verzeichnis).
Ueher die Abgrenzllng gegeniiber del' vorigen Art war schon bei diesel'
die Rede: Danach stelle icll also jetzt zu unicolor die folgenden ~~:
Material. . Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS:
Rs del' einen Elytremit 4, auf del' andern mit 3 Aesten: Wai EnOl
III. -IV., I ~, ziemlich klein. - Station 9, VI., 1 ~, ziemlicll klein;-
Station 10, VI., I ~, klein. - Station 13, 23. X., I ~, klein.
Rs del' Elytren beiderseits mit 3 Aesten: Station 4, VII., 1 ~, klein. -
Station 8, I ~, klein. - Station 9, VI., 1 <:;2, ziemlich klein - Station 13,
30. VIII. bzw. 23. X., 2 ~~, klein.
Subfam. Conocephalinae.
Genus Xiphidion SERVILLE.
1831. SERVILLE, Ann. Sci. Nat., XXII, p. 159.
1923. KARNY, jOllrn. Mal. Br., R. As. Soc., I, p. 182 (mit Literatur-
verzeichnis).
Xiphidion maoricum WALKER (syn. vittatum REDTENBACHER).
1869 WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., II, p. 276 (Xiphidillm).
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Grth. XV (mit Literaturverzeichnisl
(im Druck).
Die von Buru vorliegenden Stiicke stimmen gut mit den 8eschreibungen
bei WALKER und REDTENBACHER iiberein. l3esonders das schwarze
Costal band, das sogar WALKER erwiihnt, scheint mil' sehr charakteristisch.
Ich habe del' ausreichenden Beschreibung REDTENBACHERS weiter nichts
beizufiigen. Nul' iiber die Form del' ~ Subgellitalplatte sind seine Angabell
nicht ganz deutlich; sie erinnert stark an die yon Phhegis buruensis (s.obeil,
fig. 20). Wieso KIRBY auf den Gedanken kommen konnte, SCUDDI:Rs
brachypteres antipodum (Elytrenlange nach SCUDDER: d' 8 mm, <:;2 5 mm!)
mit diesel' Art zu identifizieren, vermag ich nicht einzusehen. REDTENBACHER
hatte antipodllm als fragliclles Synonym zu geniculare gestellt (s. untenbei
bililleatllm) .•
~, 1 ~, Leksula
13'4 IlIm 12'7 mm
3'3 " 3'3 "
20'3 " 18'4 "
15'6 " 15'3
8'5 " 8'0 "
L. J. TOXOPEUS: Station 1,IV. -IX., 2 r:Jr:J,
H. H. KARNY~~~FatittaBatuana; -Tlfttigoniidae.
Das V brkommen· dieserSpezies auf Buru ist sehr bemerkenswert, da
sie bisher nur von Neuseeland und Aru-Inseln bekannt war. Das Buiten-
zorger Museum besitzt ein Exemplar aus Neuguinea (v. KARNY .I.e.). Buru
ist also bisher der westlichste fundort dieser Spezies.
Xiphidion bilineatum ERICHSON (syn. geniculare REDTENB.).
1842.. ERICHSON, Arch. f. Nat., VIII, p. 249 (Xiphidium).
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Die vorliegenden SHicke stimmen durchaus mit REDTENBACHERS
Beschreibung und Maassen 'uberein, die Art war von Buru auch h1itziem-
licher Sicherheit zu erwarten (obwohI sie von dieser Insel bisher noch nic~t
bekannt war), da sie von den Molukken angegeben' wurde und ausserdein
im Osten (bis Neuseeland und Tasmanien) weit verbreitet ist..
lch glaube, dass KIRBY recht hatte, die Art mit Decticussemivitlatus
WALKER zu identifizieren. WALKERs Beschreibung ist zwar ziemlich nichts-
sagend, stimmt aber in allen Punkten mit den zahlreichen vorliegenden Stucken
iiberein, nur dass die Hinterschenkel im Gegensatz 20 WALKERs Angabe
("femoribus posticis .... biseri'iltim spinulosis" ,,,hind femora .... with
a few very short. and slender spines on each side beneath") nur an der
Aussenkante bedornt sind. Doch kann wohl kein Zweifel sein, dass WALKERs
gegenteilige Angabe nur auf seine Ungenauigkeit 2Orlick2OfUhren ist..
Auch mit antipodumSCUDDER stimmen die vorliegenden Buru-Stucke
recht gut uberein. Besonders die SCUDDERsche Angabe "tympanum of th,e
. male unusually large and coarse" macht auf ein ziemlich auffallendes Merk-
mal aufmerksam, das auch von REDTENBACHER erwiihnt wurde ("tympano
in 0"inflato"). Allerdings waren die SCUDDERschen StUcke gros~erals meine
von Buru, namentlich die Elytren und die Legerohre l~nger.,Dpch k6nnen
dies wohl rein lokale Unterschiede sein, denn SCUbDERs Stucke stammten
(ebenso wie semivittatusWALKER) aus Neuseeland. 1m iibrigen treffen aIle
Angaben SCUDDERS' auch fUr die mir von Buru vorliegenden Stucke 20.
I Oanz dieselbe Spezies liegt im Buitenzorger Museum auch von Amboina
vor (KARNY I.e.).
Material. - Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1A, 1 ~.~ Leksula,
Ill. - IV., 1 0"•• larva, 1 ~ larva. - Station 2, in Bambusgebiisch, 550 m,
1 0", 1 Q. - Station 5, 1 ~, 1 :f larva. - Station 6, Ill. - IV., 10", 2 ~~.-
Wai Eno, Ill. - IV., 2 ~~.- Nal'Besi, 10. V., 1 ~.
Xiphidion affine REDTENBACHER.
1891. REDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Oes. Wien, XLI, p. 513 (Xi-
phidium).
926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
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Die vorliegenden Buru-Stiicke sind an der bei allen sehr deutlichen
Dunkelfarbung von Subcosta und Radius an den Elytren sofort als affine
zu erkennen. Wir haben es hier zweifellos mit einer Spezies zu tun, bei der
die flugorgane in fortschreitender Reduktion begriffen sind. Die Elytrenlange
variiert bei den Buru-Stiicken ziemlich stark: 0' 8'4 - 17'5 mm, ~ 10'5-
19'6 mm j dazwischen alle moglichen l!ebergange.
Diese Spezies war bisher von denn Molukken noch nicht bekannt, doch
ist ihr Vorkommen hier nicht liberraschend; denn wir kannten bisher folgende
fundorte: Philippinen, Aru, Fiji, Samoa, Ovalaua, Banks Isl. Die mir von
den Philippinen vorliegenden Stiicke haben Subcosta und Radius nicht
angedunkelt wie die von Buru, sondern blass.
Material. - Buru 1921, leg. L J. TOXOPEUS: Station 4,10', brachypter.-
Station 6, 111.-IV., 1 ~, brachypter. - Station 8, 1 ~, ziemlich brachypter.-
Station 9, II. - VI., 4 O'd, davon 1 brachypterj 2 ~~. - Nal'Besi. IOY,
5 O'd, davon 2 brachypter.
Die Art scheint somit nur im Innern der Insel vorzukommen, nicht an
der Kliste.
Xiphidion maculatum LE OUILLOU.
1841. LE OUILLOU, Rev. Zool., p. "294 (Xiphidion).
1923. KARNY, Journ. Mal. Br, R. As. Soc., I, p. 183 (mit Literatur-
verzeichnis).
Diese in den Tropen der alten Welt sehr haufige Art ist von Afrika
bis Japan und Celebes verbreitet. Weiter ostlich war sie bisher nicht bekannt.
Insoferne verdient ihr Nachweis auf Buru und Amboina durch TOXOPEUS
Beachtung.
Material. - Buru 1921, leg. L.J. TOXOPEUS: Leksula, III. -IV., I d'.-
Station 3, 1 d.- Station 4, 1 ~. - Ausserdem 1~ von Amboina, 21. XI.·1921,
leg. L. J. TOXOPEUS. - Nach der Sparlic~keit d~esesMaterials zu schliessen,
diirfte die Art auf den Molukken bedeutehq' seltener sein als beispielsweise
in Java ..
Xiphidion laetum REDTENBACHER.
1891. REDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Oes. Wien, XLI, p. 514
(Xiphidium).
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 278 (Anisoptera).
1912. KARNY, Wytsman,Oen. Ins., fasc. 135, p. 11 (ConocephaLlls
Xiphidion Laetus).
1922. HEBARD, Proc. Ac Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 244 (eona-
cephaLusXiphidion [aetus).
Wie HEBARD betont hat, ist die von REDTENBACHER angegebene
Braunfarbung des Rlickens nicht als konstantes Artmerkmal verwendbar.
Bei den mir vorliegenden Buru-Stiicken ist sie nur angedeutet oder fehlt
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Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 4, 3 ~~.
Die Artscheint somit auf Buru nicht haufig und ziemlich lokalisiert
zu sein. Ihr Vorkommen hier war mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
zu erwarten, da sie bisher von Nord-Australien (REDTENBACHER), Philip-
pinen und Obi (HEBARD) bekannt ist. Fiir die siidlichen Molukken ist sie neu.
Xiphidion longipenne (DE HAAN)
1842. DE HAAN, Temminck, Verh., Orth., p. 189 (Locusta. Xiphidillnl
longipennis).
1923. KARNY, Journ. Mal. Sr, R. As. Soc., I, p. 183 (longipenne,
longicorne) (mit Literaturverzeichnis).
1926. KARNY, JOUrIl F. M. S. Mus. (im Druck).
Diese in Java ziemlich haufjge Art ist von Afrika bis Japan und Aru
verbreitet, war aber VOII den Molukken bisher noch nicht bekanl1t. Sie
scheint hier auch ziemlich selten zu sein. Denn mir liegt in 'der TOXOPEUS-
Ausbeute nur ein einziges Exemplar vor.
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS, Station c, 27. 111.,1 ~,
makropter (Elytrenlange 22'8 mm)
IV, Fig. 4).




Xiphidion adustum REDTENBACHER (TaL
1891. REDTENBACHER, Verh zool.-bot. Ges.
(Xiphidillm ).
KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 283 (Anisoptera).
KARNY, Abh. zool.-bot. Ges Wien, IV, 3, p. 90.
KARNY, Wytsrnan, Gen. Ins., fasc. 135, p. 10 (Conocephalus
Xiphidion adustlls).
Van dieser wertvollen Spezies war bisher nur ein einziges ~ ohne
Hinterbeine aus Amboina bekannt. Jeh kann daher hier die von REDTEN-
BACHER gegebene Seschreibung auf Grund der p,rachtigen,im TOXOPEUS-
Material vorliegenden Serie noch durch folgende Angaben erganzen:
¥.- Der Pronotumf.ucken ist nur bei einem der vorliegenden22 (Station I) schwarz,
hil.taber da keine helIe Mittellinie. Bei den Slucken von Station 9 und Wai Eno ist er
dunkel rostbraun, mit deutlicher, feiner, heller Medianlinie. Das Stuck V0nMnges Wain
ist ebenso gefarbt, aber ohne die helIe Mittellinie. Bei dem 2 von Nal'Besi endlich ist
der Pronotumrucken tiberhaupt hell, nur ist in der Mitte der Prozona jederseits von der
Medianlinie ein rundlicher, quer gestelller, schwarzer Fleck vorhandenund etwashinter
der Mitte der Mesozona ein schwarzes Langsstrichel, gleichfalls jederseits von der
Mittellinie. Das schwarze Langsband im oberen Teil der lobi laterales ist nur bei
dunklen Stiicken ganz oder fast ganz bis zum Hinterrand durchlaufend; bei helleren
verblasst es nach hinten tiber dunkelbraun zu kastanienbraun, urn schliesslich bei ganz
hellen Stucken in ein bleiches Rostbraun tiberzugehen; die gr6ssere Vorderhalfte des
Bandes bleibt aber stets ganz schwarz. Farbung der Elytren gelbbraun bis rostfarbig,
sellen dunkler braun. Die von REDTENBACHER angegebeneLateralbinde des Hinterleibes
erscheint mir sehr charakteristisch. Auf dem erstenSegmentist sie noch nicht erkennbar,
auf Segment II bis V reicht sie bis weit auf den Rucken hinauf, urn auf den folgenden
plotzlich viel niedriger zu sein; immerhin tauttsie an den Hinterleibsseiten bis zur
Hinterleibsspitze durch. Hinterschenkel im Basalteil sehr stark verdickt, sodann ungefahr,l
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;n der Mitte plOtzlich diinn stabfOrmig werdend. An der Aussenseite Hiuft bei mela-
nistischen Exemplaren (Station I) eine schwarze Binde aus der Gegend der Koxa nach
dem Oberrand zu, an dem sie in der Mitte der Schenkellange endigt. Dieses Band ist
bei weniger intensiv gefiirbten Stiicken rostbraun und ziemlich verwaschen, bei dem
hellsten Exemplar (von Nal'Besi) iiberhaupt nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen.
Distalteil der Hinterschenkel rostbraun bis kastanienbraun, Knie breit schwarz. Untere
Aussenkante in der Mitte. und oft auch noch distal davonbis gegen dasKnie hin, seltener
auch basal, mit einigen deutlichen'schwarzen D5rnchen besetzt,derenZahl rechtvariabel
ist (2-8), oft rechts und links sehr verschieden.
<1.- Aehnlich gefiirbt wie das 2. Beim Exemplar von Ehu (Taf. IV, Fig. 4) die
Mittelbinde des Diskus und die oberen Binden der Lateralloben ~chwarz, yom Vorder-
bis zum Hinterrand durchlaufend, die Miltelbinde n i c h t durch eineMedianlinie geteilt.
Beidem d' von Leksula wird die Diskalbinde in der Metazonablass rostfarbig, gleichfalls
ungeteilt. Die beiden and.erenStucke wie die Mehrzahl der 22. Elytren fast halb hinter-
leibslang, mit massig grosscm Tympanalfeld, braungelb bis rostfarbig, bei dem mela-
nistischen Stuck van Ehll entlang dem Vorderrand breit dunkelbraun. Reine wie beim
2. Tergite II bis Vlll fast ganz glanzendschwarz, nur eine schmale gelbe Mittellinie auf
dem Riicken frei lassend; IX. Segment hell gelbiich, in der Mittellinie geschwarzt und
ganz an den Seiten gleichfalls schwarz. Analsegment schwarz, mil abgerundetemHinter-
rand, nur ganz in der Mitte mit einen winzigen, nur bei starkerer Lupenvergr5sserung
erkennbaren Allsschnitt. Supraanalplatte stumpfwinkelig dreieckig, fast ganz verdeckt.
Cerci zicmlich lang, ganz leicht gebogen (mit der Konkavitat nach aussen), am Ende
stumpfspitzig; an der Basis rostbraun, in deL Mitte geschwarzt und, hier mit einem
medianwartsgerichteten,leicht nachvorn gebogenen,scharfspitzigen Dornfortsatz bewehrt,
am Ende dllnkel kastanienbraun bis schwarzlich. Subgenitalplatte ziemlich breit, hell,
am Ende quer abgestutzt oder kaum merklich stumpfwinkelig ausgerandet,mit massig
langen, dunkelbraunen Styli.
d ~
Long. corporis 9'2-12'4mm 10'0-12'0mm
" pronoti. 3'0- 3'3 " 3'3- 3'6 "
" elytri 2'7- 3'4 " 0'5- 1'4 ,,'
" fern. post.. 11'8-13'4" : 12'4-13'6
"ovipositoris - ..' <" 8'2- 9'8 "
Bei den Larven sind die schwarzen Zeichnungselemente intensiver und
ausgedehnter als bei den Imagines, und zwar umso' mehr, je jOnger die
Larven sind .•
Material.- Suru 1921,leg. L. j. TOXOPEUS:Station 1,12.XI!., 1~.-
Leksula, 15.III. - 10.IV., 1 d, 1~,I ~ larva. - Mnges Wain, 860m, 1cf,
1 ~.- Station 4, 1 ~ larva. -- Ehu, IX., 1 d. - Wai Eno, III. - IV., I ~.
- Station 8, 3 d larvae, 2 ~ larvae. - Station 9, 28.VI., 2 ~~. - Nal 'Sesi,
10.V., 1 d, 1 ~ larva.
Subfam. Agraeciinae.
Genus Subria STAL.
1874.STAL, Rec. Orth., II, p. 101.
...•.1923.KARNY, journ. Mal. Sr., R. As. Soc., I, p. 184(mit Literaturver-
zeichnis).
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Subri.a concolor REDTENBACHER.
1891. REDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Oes. Wien, XLI, p. 435.
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II. p. 256.
1907. KARNY, Abh. zool.-;bot. Oes. Wiell, IV, 3, p. 57.
1912. KARNY, Wytsman, Gen. Ins., fase. 141, p. 10.
Ein ~ aus Buru stimmt mit REDTENBACHERs Beschreibung tiberein,
nur besitzt es auf dem Diskus pronoti eillen schwarzlichen Medianstreif,
der bis zur Spitze des Fastigium verticis durchlauft. Ausserdem ist das






elytr rum 33 5"fern. post. 16'ovip s toris 0
Es scheint, dass wir es hier mit einer eigenen Lokalform zu tun haben,
die in mancher Hinsicht mehr an, die neuguineische Sllbriagracilis erinnert.
Doch muss die Beantwortung dieser Frage der Zukunft vorbehalten bleiben,
bis einl1lal reichlicheres Material van Buru vorliegen wird;
Material. Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 9, ~wischen
Baul11blattern,1 ~. - Ausserdem geh6rt hieher wahrscheinlich eine cf Larve
VOIl Station 8, die jedoeh keinen dunklen Medianstreif auf Kopf und Pro-
notum besitzt
Bisher war die Art nur von Amboina bekann!
Genus Nicsara WALKER.
1869. WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., II, pi,,286.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Nicsara moluccana (REDTENBACHER) (Taf. IV, Fig. 5, 6).
1891. REDTENBACHER, Verh. zaol.-bot. Ges. Wien, XLI, p. 462
(Lobaspis).
1926 KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Diese Spezies war bisher van Amboina (REDTENBACHER, KRAUSS) und
Ceram (KARNY, 1926) bekannt Nun liegt mir eine grosse Serie van Buru
vor, die mich instand setzt, nahere Angaben tiber die ziemlieh grosse
Variatiollsbreite zu machen. Die Variabilitat dieser Spezies - namentlieh in
der Stirnfarbung - ist namlich tatsachlich so gross, dass ich erst meint~,
verscl'l'iedeneArten vor mir zuhaben. Ich will hier zunachst die beiden
Extreme beschreiben.
"2_1_0 T_· R_E_U_B_IA_V_O_t_. _V_II, _L_IV_R_._2_. ~~_~~
Die Exemplare von Station I (TaL IV, Fig. 5) und I A sind grosser. Die beiden
im unteren Teile der Stirn nahe der Clypeusnaht befindlichen Flecke intensiv weiss
(ausnahmsweise rostgelb), ihre Umgrenzung rostbraun, s.elten zwischen den Flecken
angedunkelt, allmahlich in das hellere Gelbbraun der oberenStirnpartie und der Wangen
ubergehend. Den extremsten Gegensatz zu dieser Form bilden dieStucke von Station 11
(Taf. IV, Fig. 6). Sie sind ausgesprochen kleiner; ihre Stirn ganz schwarz, die Supra-
clypealflecke klein und undeutlich, rostgelb; Mundteile rostbraun. Dieselbe Form liegt
mir auch von Station 9 und von Nal'Besi vor.
Hatte ich nur diese beiden Extreme vor mir, so ware es wahl sehr naheliegend,
sie fUr verschiedene Arlen zu halten. Allerdings ist in den ausseren Genitalien kein
Unterschied zwischen ihnen feststellbar und dass die Farbung der Supraclypealflecke
nicht von Bedeutung ist, zeigt nicht nur der Umstand, dass in Station I neben zahl-
n~ichen Exemplaren mil weissen, scharf abgegrenzten Flecken auch einige gefunden
wurden, bei denen diese Flecke rostgelb sind und sich kaumvon der Umgebung abheben,
sondern auch die Tatsache, dass bei einem Exemplar von Station 13der eine der beiden
Flecke weiss und scharf abgegrenzt, der andere dunkel rostfarbig und kaum erkennbar
is!. Rei allen andern mir vorliegenden StUcken sind aber die Flecke rechts und links
stets ganz gleich ausgebildet.
Aber auch die Stirnfarbung ergibt keinen konstanten Unterschied, vielmehr finden
sich zwischen den StUcken von Station I und denen von Station II aile moglichen
Uebergange und oft kommen sogar am selben Fundort verschiedene Typen der Stirn·
farbung vor. An die StUcke von Station I schliesst sich zunachst die Form von Ehu
an, die,ihr in der Grosse nahe steht und sich imwesentlichen nur dadurch unterscheidet,
dass bei ihr die weissen Flecke dunkler braun umgeben sind. Anderseits liegen von
Station 4 und 18 Stiicke vor, die mit den typischen von Station I vollstandig uberein-
stimmen und sich nur durch geringere Grosse unterscheiden; die beiden Flecke sind
bei Ihnen also scharf umgrenzt weiss. Bei einer andern ziemlich verbreiteten Form ist
die Stirnfarbung einfarbig rotbraun; die Supraclypealflecke rostbraun, nicht dunkler
umgeben; Clypeus fast so dunkel wie die Stirn; Oberlippe orangegelb. Diese Form
stimmt also .in der Stirnfarbung nahezu mit der von Station 1 uberein, nahertsich aber
in der Grosse meist der Form von Station I I: solche kleine Stiicke liegen mir von
Station 4, 5, 8 und 13 vor, wahrend ausnahmsweise auch grossere Stiicke von d.ieser
Farbenvarietat vorkommen (Station 2 und 9), die dann mit denen von Station I nahezu
ubereinstimmen. An diese Form schliessen sich Stucke von ..Station 2 und 5 an, diedem
kleineren Typus entsprechen und sich von den soeben be,sprochenen nur dadurch
unterscheiden, dass bei ihnen die beidenFlecke weiss, und schmal dunkelbraun umrandert
sind, wie dies also der Originaldiagnose von REDTENBACHER elftsprich!. Genau dieselbe
Form Iiegt mir auch von Station 13 vor, jedoch sind hier die Flecke rostgelb stattweiSs.
An diese schliesst sich eine ziemlich kleine Form an, die von den Stationen 7 und 9
vorliegt; diese hat eilifarbig rotbraune Stirn, die Flecke dunkel rostgelb, kaumerkennbar,
zwischen ihnen jedoch die Stirn unten angedunkelt. An diese schliessen sich mehrere
StUcke von Station 13 an. bei denen die Umgebung der rostgelben Supraclypealflecke
schon verwaschen schwarzbraun ist: Clypeus und Oberlippe dunkel rostgelb. Dieses
verwaschene Schwarzbraun 'ivirdnun zu einem deutlichen schwarzen Querfleck.in welchem
die beiden braunlichgelben Flecke stehen: No. 44 und die Mehrzahl der StUcke van
Station 9 und eines von Nal'Besi; dabei wird der ubrige Stirnteil allmahlich kastanien-
braun, der Clypeus ist rostgelb, die Oberlippe gleichfalls. jedoch heller. Eine ganzebensolche
Varietal, jedoch mit weissen SupraclypeaIflecken, liegt mir von Station 3, 7, 13 und
Nal'Sesi vor. Daran schliessen sich endlich mehrere Stilcke von Station 9. die schon
den Uebergang zu dem melanistischen Extrem von Station 11 bilden. Bei diesenExem-
plaren von Station 9 ist das Schwarz in der Umgebung der schon weisen Supraclypeal-
fleck) schon ausgedehnter und geht gegendie obere Stirnparlie und die vorderenWangen-
teile in ein Schwarzbraun iiber; knapp oberhalb der Mandibelbasls befindet sich jedochein
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rostbrauner Fleck, der in der Regel streifenformig schragnachoben in der Richtung gegen
den Stirngipfel hin verlangert ist, sich aber .verliert, noch lange bevor er den Stirngipfel
erreicht hat. Endlich liegt dann noch ein Exemplar van Station 9 vor, das die Stirn
schon ganz so schwarz hat wie die StUcke van Station 11,nur sind bei ihm die
Supraclypealflecke noch intensiv weiss und gut abgegrenzt.- Zusammenfassendsehen
wir also, d'asszwischen beiden Extremen aile moglichen Uebergange vorhanden sind,
Als einzige Regel lasst sich nur feststellen, dassdie Exemplareausdenbergigen Gebieten
des Innern der Insel melanistischer und kleiner sind, die aus den KUstengebietenheller
und grosser. Urn die Grossenunterschiede delltlich zu machen,will ich hier die Maasse
fUr die verschiedenen Stationen getrennt angeben (in mm):
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St. 9 I Nal'Besi 1St, 111 SI. 13 i St.161 St, 18 I No, 44
Long. corp. ]9'5-27'318'3-24'123'623'7-2 '830 00 - 4 5
"
pronoti 7'6- 9'07'5- 8'07'6- '798'4 '7
"
elytri 22'0 29'21 4 02'45 5 6 3fem. post. 1 - 3 67'6 19819 518 0 22 '018'ovipos,
112'7-16'2
' -14'04'76 , 13'7
I
Aus diesen Tabellen ist deutlich ersichtlich, dass die grossten Exem plaJe allsden
Klistengebieten(Station I und 1 A) stammen,'die kleinsten ails den hoher gelegenen
Regione.pim Innern. Die starkste Variabilitat zeigen - wie in der Stirnfarbung, so auch
in der Grosse - die StUcke van Station 9. Allerdings Iiegen van dieser Station weitaus
mehr 0'0' vor als van jeder andern, so dass dadurch schon nach Wahrscheinlichkeits-
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gesetzen zu erwarten ist, dass sich darunter auch weiter aus einander Iiegende Extreme
finden dUrften. Dass dieser rein ausserliche Zufall aber nicht eine ausreichendeErkliirung
fUr die grosse Variationsbreite der mir vorliegenden StUcke von Station 9 abgibt,
zeigen die S?:;? Denn sie sind ebenso variabel wie die d'eJ', obwohl mir beispielsweise
von Station I oder 13 fast doppelt so viele S?<2 vorliegen wie von Station 9: trotzdem
ist auch bei den n von diesen beiden Stationen die Variabilitat vie1 geringe~als
bei denen von 9. E~ mUssen hier also offenbar besondere 10kale Verhaltnisse obwal-
ten, die fUr diese Erscheinung verantwortlich zu machen sind. Ferner ist aus der
vorstehenden Tabelle auch noch zu ersehen, dass auchdie grossten dermir vorliegenden
StUcke noch immer merk1ich hinter den von REDTENBACHER fur seine Exemplare
von Amboina angegebenen Maassen zuruckbleiben, wenn auch der Unterschied da
geringer ist, als zwischen den grossten und kleinsten der Buru-Stiicke. Immerhin scheint
es aber danach, dass Amboina eine etwas grossere Rasse beherbergt als Buru.
Zu den sonstigen von REDTENBACHERangegebenen Merkmalen hatle ich nur noch
zu bemerken, dass die Mandibeln von den Buru-Stiicken am Innenrand nicht oder nicht
viel dunkler sind als auf der ubrigen Flache; nur ihre Spitze, die aber meist vom
Labrum verdeckt ist, ist stetsschwarz. Der 1inienformigeRand des Pronotums ist entweder
dunkelbraun oder aber rostbraun, im letzteren Faile nur wenig'dunkler als die Flache.
Die Elytren erreichen die Hinterknie oder uberragen sie ganz wenig, besonders bei
den grosseren Exemplaren. Die von REDTENBACHER angegebene Farbung der Vor-
derschienen scheint durchaus konstant zu sein, wogegen die Hinterknie bei den Buru-
Stucken nicht oder Ilur ganz wenig angedunkelt sind. lch gebe nun noch die Zahl der
Schenkeldornen fUr die mir vorliegenden StUcke ;:;n: Vorderschenkel innen 5-7,aussen
5.- 9; Mitlelschenkel innen I - 4, aussen 5 - 7; Hinterschenkel innen 0 - 3 (meist 2
oder 3), aussen zahlreich C± 10).
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, 2 cfcf, 7 ~~.
- Stati on 1 A, 2 cfcf, 5 ~~. - Station 2, 1 cf, 1 ~. - Station 3, 1 cf
larva. -, Station 4 (Mnges Wain), 4 ~~, 1 ~ larva. - Station 5, i cf, 1 ~.
- Station 7, 3 cfcf, 1 ~. - Ehu (leg. ESTRIN), 1 ~, 1 cf larva, 1 ~ larva.
- Station 9, 11 cfc!, 4 ~~, 1 ~ larva. -'Nal'Besi, 2 cfcf, 4. ~~, 1 ~ larva.
- Station 11, 1 ct, 1 ~. - Station 13 (fakal), 3 ctcf, 7 ~~, 2 ~ larv.ae.
- Station 16, 1 ~. - Station 18, 1 ct, 2 ~~.•- No. 44 (ohne Stationsangabe),
3 ctct, 1 ~. - Ferner 2 Larven ohne nahere Angaben,
Genus SalomonaBLANCHARD .•
1855. BLANCHARD, Voy. Pole Sud, Zool. IV, p. 361.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
SalomonamaeulataKARNY.
1869. WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., II, p. 295 (Agraecia
megacephala,nee DE HAAN, partim).
1907. KARNY, Abh. zool.-bot. Ges. Wien, IV, 3, p. 74, 76.
1912. KARNY, Wytsman, Gen. Ins., fase. 141, p. 33.
Da mir zur Zeit der Originalbeschreibung dieser Spezies nUT ein ein-
ziges ~ vorlag, kann ich jetzt aUf Grund der TOXOPEUS-Ausbeute, die
...• beide Geschlechter umfasst, die damals gegeoene Beschreibung noch durch
einige weitere Angaben erganzen.
,I
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Die beiden ersten Fuhlefglieder sind bei den mir jetzt vorliegenden StUckennicht
angedunkelt, sondern ebenso hell wie die folgenden und wie das durch seine lich te
Farbung. auffallende Fastigium verticis. Scrobes antennarum schwarz gerandert. Die
Stirnskulptur ist ganz gleichmassig und unterscheidet sich dadurch sehr gut yon der
. der S. megacephala.Sie besteht aus sehr groben eingedrUckten Punkten, die zwischen
sich ein N'etzwerk yon dicken, ziemlich flachen Runzeln freilassen, die aber selbst-·
wiederum nicht glatt, sondern fein aber deutlich quergeruluelt sind. Der Clypeus ist
bei manchen StUcken- wie ich das schon 1. c. angegeben habe- am Unter- und
Seitenrand fein dunkelgelb gerandert, bei andern aber wieder ga!1Zschwarz. Pronotum
beim d' ausg-esprochenstarker nach hinten vorgezogen als beim 2. Schenkelbedornung
der in der TOXOPEUS-Ausbeute vorliegenden Stucke: Vorderschenkel innen 6 - 7, aussen
6 - 9; Mittelschenkel aussen 5 - 6, innen 2 - 3; Hinterschenkel aussen 8- 13,innen O.
d.- Anatsegment am Ende ausgehah1t, mit kraftigen hackerfarmigen Lappen.
Supraanalplatte klein, dreieckig, auf der Flache spitzwinkelig eingedrUckt. Cerci sehr
plump, schwach gebogen, innen in der Mitte fast rechtwinkelig-dreieckig vorgezogen
und hier wenig- schmaler ats lang, die VOll dem Dreiecksvorsprung nach innen basalwarts
gekehrte Flache allsgeh6hlt, Oberflache konvex, Aussenrand konvex, Innenrand VOlll
Dreiecksvorsprung bis Zllr Spitze konkav, untere Flache konkav, Spitze ziemlich scharf,
am allssersten Ende geschwarzt. ·Subgenilalplatte etwa anderthalb mal so lang wie breit,
am Ende stumpfwinkelig (fast rechtwinkelig) ausgeschnitten, Lappen etwas spitzer als
rechtwinkelig, Styli etwa ein Drittel so lang wie die Sllbgenitalplatte. Von der Stylusbasis
ein kraftiger Langskiel basalwarts ziehend, der sich ungefiihr in der halben Lange der
Subgenitalis allmahlich verliert; aussc:rdemyon der Spitze desEinschnitts ein schwacher
Mediankiel basalwarts gerichtet, der aber weiter reicht als die Seitenkiele.
2. - Subgenitalplatte etwa doppelt so breit wie lang, mit ziemlich stark wulstigen,
gegen den Karper zu etwas umgeschlagenen Randern, am Ende stumpfwinkelig aus-
geschnitten',mit abgerundeten Lappen.
ef 1921ef 1922~ St. 1. 9
Long. corporis

















Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, 1 ef, 2 ~~,




1891. REDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Oes. Wien, XLI, p. 362.
1~26.KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(~mDruck).
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Xestophryshorvathi BOLIVAR.
1905. BOLIVAR, Ann. Mus. Nat. Hungar., III, p. 388.
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Die beiden vorliegenden StUcke sind etwas kleiner als das BOLlV ARsche
Originalexemplar von Neuguinea, aber doch deutlich grosser alsjavanicus.
Ihre Maasse sind:







f stigii 2 0







Material. - Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS: Station 5, 1 d. -- Station9, VI., 1 d.
Genus EuconocephalusKARNY.
1907. KARNY, Abh. zaol.-bot. Ges. Wien, IV, 3, p. 4, 39.
1912. KARNY, Wytsman, Gep. Ins., fasc. 139, p. 33.
1922. HEBARD, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 237.
1923. KARNY, journ. Mal. Branch, R. As. Soc., I, p. 192.
Euconocephaluscornutus(REDTENBACHER).
1891. REDTENBACHER, Verh. zaol.-bot. Ges. Wien, XLI, p. 441
(Conocephalus). !
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV fmit Literaturverzeichnis)
(im Druck).
Dies scheint weitaus der haufigste Euconocephalusauf Buru zu seiri.
In der Farbung ist die Spezies recht variabel, aber die Schwarzung der
Unterseite des Kopfgipfels im Apikalteil ist konstant.
Material. - Buru 1921, leg. L. J. TOXOPEUS: Station 8, 2 ~ larvae
(Iichtgelb). - Station 9, V. - VI., 1 d (Iichtgelb), 1 ~ (sattgriin), 1 r:f larva
(graubraun), 2 ~ larvae (lichtgelb). - Nal'Besi, 1 d (braunlichgelb), 3 ~~
(braun bis gelbbraun), 1 ~ larva (braunlichgelb). - Station 13, 31. VIIl., 1~
(dunkelbraun); 23.X., 1 ~ (dunkel gelbbraun). - Ferner 1 lebhaft griines ~
von Amboina, 18.11.1922,leg. TOXOPEUS.
Euconocephaluslongiceps(REDTENBACHER) .
....•.1891. REDTENBACHER, Verh zool.-bot. Ges. Wien, XLI, p. 412
(Conocephalus).
H. H. KARNY: Fauna Buruana,. Tettigoniidae. 215
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 249'(Conocephaloides).
1912. KARNY, Wytsman, Gen. Ins, fasc. 139, p. 34.
1922. HEBARD, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 241.
Die Spezies wurde von REDTENBACHER aus Neu-Kaledonien be-
schrieben und jiingst von HEBARD aus Obi angegeben.REDTENBACHER
macht zwar Angaben iiber die Legerohre,gibt aber merkwiirdigerweise
keine Maassedes ~. HEBARD hat die Maassebeiderangegeben.Auch die
beiden Buru-Exemplare stimmen mit diesen Angaben recht gut i.iberein:
S? St. 1 S? No. 50
Long. corporis. 35'5 mm 31'0 mm
" fastigii .. 3'5 " . 3'4"
" pronoti. 8'3 " 7'9 "
" elytrorum 49'0 " . 47'6"
" fern. post. 26'9 " 25'~ "
" ovipositoris .. 22'8 " 23'8 "
Material.- Buru 1921,leg. L. J. TOXOPEUS: Station 1, 1 S?, griinlich-
gelb, im Leben offenbar griin. - No. 50 (ohne Stationsangabe),1 S?, gelb.
Euconocephalus insu1anus(REDTENBACHER).
1891. REDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Oes. Wien, XLI, p. 416
(Conocephalus).
1926. KARNY, Treubia, Beitr. mal. Orth. XV (mitLiteraturverzeichnis)
(im Druck).
HEBARD stellt inslllanus als Synonym zu nasutus.Wie bereits1.c.
erwahnt,mochte ich diese Frage wegen Mangel anausreichendemMaterial
vorlaufig offen lassenund behaltedaher- wenigstensprovisorisch- den
Nam~ninsulanus noch bei.1chgebehierdieMaassedesmir vorliegendend:














• Die Art ist von Singapore bis Formosa verbreitet,war aber von







Fig. 1. Psyra melanonotaST.h, ~ van Station 1. Nat. Or. SOEDIRMAN del.
Fig. 2. Phrictidea bruijni (ORlffINI), stark melanistisches cf van Station 3.
Nat. Or. SOEHANAM del.
Fig. 3. Mossula toxopein. sp, stark melanistisches $2 van Station 9. Nat.
Or. SOEDlHMAN del.
Fig. 4. Xiphidion adustum REDTENBACHER, cf van Elm. Doppelte nat.
·Or. SOEHANAM del. •
Fig. 5. Nicsara moluccana(REDTENBACHER), helles $2 van Station 1.
Nat. Or. SOEHANAM del.
Fig. 6. Nicsara moluccana(REDTENBACHER), stark melanistisches d' van
Station 11. Nat. Or. SOEHANAM del.
~.
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TAP. IV .
